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ALBUQXTEKÜUE I0.0 'ING JOURNAL.
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, FEBRUARY 1, 1907 By Carrier. MV. MonUi. DD(T C iTMTO
mhii. .5.ihi war. r nlbc. 0 L L IN I O
i ii ati n ii miipt! mi- - asures adopted to c.iiTv mil tin' do- -sired iiraui,;i itin. a whli ly rocoKiilzeil authority on corporation law. Mr. Dodil camp herni ho proposition olvcs lie taillow- - DRASTIC RULESEEK 10 STOPiWRECKED several vvccKs iitio in nope oi recover- -HE"i- - i -- 'The division ni' n territory of each
province into Hine nails, under I
inn nl" :i prefect, u depart-
ment tuncdst rn t e ;md a district nin-tl-
tl'aie. each II i i' of till' littler.
intt tioni n persistent iittacu of enppe.
Ills In, me was in till Cilv I'a.
THEATRIC AiTtRUST
INDICTED IN NEW YORK
11 n i tun iiiuu 1
ACT WHERE FLUX OF RELEASEDOF HUH
0 COAST
show nun Chai'Kcil With Conspiracy In
Kesirniiil of rrailc.
assisted by v. til. .us officials lio "ill
have i'Imi'ki' of Hi. financial, agricul-
tural, industrial, c.lucalional and oili-
er affairs in hcii respectivo .nirisdlc-lioti-
Karh of these departments is
to ho su ni il. il ml. i several sections
under the of judicial officials,
who are have charge of minor
eases, ulule on.- - court of justice is In
lie established a each of the prefect
u ra 1. ilepa menial and district cities,
lo have chaire of anv cases which
cannol be decided hv the judicial
LAWERSSTATES
FAIL CLARIVALS THROTTLED BYMERGER WITNESS SAYS
SfflJS
IMMIGRATION OFFICIALS
WANT PACT WITH MEXICO
Disease Afflicted Aliens Land-
ing at Vera Cruz Source of
Endless Annoyance to Fed-
eral Inspectors,
IIIM: Ml DI N TS I! K
i i : i .i i i r i : .1 ui.in.
SliHUiih ii. .Ian. 111. -- The daily ls
Hirniinhoiit the lower VanKlzeie- -
New York, Jan. 31. Tim Kiaiid Jury
today returned an Indiclmcnt aKainst
Ihe theatrical trust, charging
conspiracy in restraint of trade.
The Indictment Is against Nixnn am
.imniermaii, Klavv anil Jlrlaner,
Charles anil Al. llayman,
who are aliened lo constitute the trust.
was handed up to JuiIkc Foster til
the court of genera! sessions today.
.Mesrs. Friihtnan h ml lla.vniaii are now
in F.uropo.
The indletments set forth In detail
the lids of the trust and Its
eiforis lo i. ,ev, nl certain I licit ical
enterprises from playlnn; in liny other
than Indepemleiit theai.-i's- .
Some of the witnesses before the
Kiand Jury lestiii. il Hint in certain
wises the comhiinit lop comiielled them
to make coiiiracis with the "trust" to
do the hooking of plays. 3
BOTTOM OF SHAFT
STREWN WITH BODIES
Gruesome Scene Coufionts
Rescuers Entering Chamber
Kion of Chinese students- u ho have re-
turned from Japan, collided with re-
actionary success al I'ekin and Hie
action nl'- - 111.' Shanghai mixed court In
handimr over nlh't'ed revolutionaries
Piesklent Roosevelt's Position
on Pending Legislation to
Oriental Merchants Warned
Not to Deal With Independ-
ent Steamship Line Which
Went Out of Business,
of West Virginia Mine Wheic1
Friction Develops Between
Prosecution and Defense
Which Promises to Delay
Opening of Thaw Trial,
Abolish Child Slavery in Shop!'1::;;;;;-;;,-!:,:;!;.'::;,;;;'-- Explosion Occurred Tuesdav,
and Factory,
I By M.irniiir .l.,.,rn,.l H....-I..- v. C per e, lit of the net receipts forU- MiiriiinK .l,mrniil Mih-I- I.ajitaioil Vlre.
Ihe bookillK. The iinllctmellt !lllei;csIlly
Morning Journal fllirrlal IiMa.ral Wire I
Washington, Jan. 31. are try-iii- i;
to have applied t" Mexico heSan l'i
a nciscu, Jan. .'! Kvideiicp
of the reform party.
Taotal Sun. a nephew of C.raml Src-- n
tarv Sun Chii Hal. has been nrrest-e,- l
at Nanking, charfted with conspir-a- .
v aainst tiie irovernnieiil
The foreign strictures oil the Inac-
tivity of the native authorities in Hie
matter of relief work for the suffer
WANTS CONGRESSIONAL
INVESTIGATION OF EVIL
PANEL STILL SHORT
.
OF NEEDED TWELVEsanie rules that
are In forro respnt- -
( harle-loii- . w, Vu Jan. ;l. The
'"'dies of ni the victini- - of Tues-day's explosion were broii;hl to Ihe
today S.ycn w.-t- Idem fled
as folhivv-- ; v. Míe,.,-- j,,,P .mil- -
leminu. t.. show that the operation.--o-
I'.. II. Hairiman on Ihe coasl coiisli- -
that the trust controls more
Hutu r.ml ol Un- proinhieni theaters In
'ihe country. Il Is chanted that 111 thee
contracts beivveen the theaters and tin!
Itll.el-- ol Ihe "tl'USt" Hiele WHS 11
in the admission oí niiiC Kianls wholule a violation of Ihe Interstate com- - come into Ihe I'liiled St s b way of
i of Itmiii- -ers-- in the famine stricken area haw n.ei.. ,v, was bioucht out l. lora. Canadá," said Commis si
n.-- Franklin K' . 1 .a no t , lay. U;ra ion Frank I'. Sari;, lit ;,iday. whenProblem of Vital Importance l; A
Which Government CannoLnuinrin to sup, rinienii inKrund canal on tin
.veranee, altornoy for the i oin- - asked about the slips hi iin.' laken to
ii n ; od need evidence lo pi ove j reach an agreement vot Mexico for
n o 1, m that Hairiman paid a keepiiiu out of 'he J'mie,, Mites mi-.e- n
of proportion lo the value desirable immigrants reach Vera
II, Is
his
pri,
Uncoi tail) Tenure of Jurymen
Selected Rendéis Piedictioiu;
on Case Woithless Jerome
Would Remove Another,
aiairl nvciAfford to Neglect, Says Let- -
Ion, Frank l.ovennc John M.o-ri- ,,, ,,,, , ac v n i -t i a i nt of t lade.Thomas Ciatlo r. Wilier l'l.le. II. uc Abraham. IhlaiiKcr nml Klaw
pcared in court and wile tt It o,t to
Tic- hod,,-- weir hiou'uhi up b v lid- - ,ai In H nun each,
'
ward I'icki.i v. of i..' mine, I'le.iillni'. P. the mdlclmctits was put
and John I. A bsol um. ,iw;rli mine in- - over lor one week.
specter, who were i,e fiisi e. Samuel F. Nixon and J. Frodvv Zim-dow- n.
Their (rip vva- - one ,,f i;r, a' merman lire said to h- - in lMiiladel-peri- l.
The men rema ine.l In the halt pbia.
for ihr.-- hours, and , ,t a veiita- - '
lioed'ti,' 'bou::,,, or",;,:'":',,";'1';:1 rules "governing
ter to Woman Sociologist, CONTRABAND CHINKS
"I ; he i ,.,s lay ,ropci t i.s. in order to i 'ruz ami oilier Mpxichii m.i ts anil
put ill.- i iossi hi v of cnmpeiitioii oiitjthen cross the Texas houudary line.
"I .. ;.;. Mr. Severance maintained "Those coniiiir liv wn of Canada.''Ilairimaii was nnl biivinir coal mines n(, said, "'ha v c cei if i( a le f ..in Amei-I'lilu.- .!
ilv lie was huyinu 111. m opol y. ,,,,, ,e,i,-- , officers sh..iti thati: A. Ci.ih.im. who supplied ibis tcs-lh(.- v ur(, ,,.,,, ,,i ,.:;,SiU!i dis- -
AT LARGE IN COUNTRY
I By Morning Jiinriml Spcihil I.ratacl Wire
nimmt. .i. ated anoiner sen- - n - eases all. otherwise i.iliii-- il 1, nlNew York. Jan. .'11. A loiter fromI'lesidenl Roosevelt to Mrs. Maud 1'rovhlenoo. It. I.. Jan. Ml. Nine TARIFF PUBLICATIONHile he I. II in,. Hiailll. lie 1,11,1 now, ,. ., , m.,,,.s
when Hairiman IU1I, l no i i recoil, ike an a ri anca nieni
irvini: to
Hi Mexico
,y be sta
hirklv t t tho " ii i'. ,i iui i'
iiniMis'i'Hi' in m'ic iiImiii! wtihmjiMrppihK nl) thctn 'I'll' I'iMIHll 'I
t - six ImmIm'. Imi! í.ti'Üni;:
'l?i.lltl,0 UCI'f Si I'Nll ill". :h:t! !)
mIIkth weri1 mIIovvím! h i m.n'i inti;
I i ...... ..l.ci.....' ' 'literature . ; ,.Ha hi aui-llt- cil i lllaleil Mllled at the ports o! rriiv il to pass Si luiliilcs of linic lis ( over
I onus of I I in rue I'm' Mi-vic-
hv I tu rlei's.
li 1, u;: 1, ni Hie Orient, wiu iiini nn-r-
ehani . and others mil lo ship lreihl
over tie Craham lino, the (iieif.m and
n i, pi line, as it hail no transporta- -
, . ,.,,.;n,i.. .0, 1, Is side of the
m the iiualif icat Ions of 11, mini a n ts
nieiided for the I'nile.i st s.
"Many of the i m " so irts who ar-iv- e
In Mexico are annelid with
I ll.v M.irnliiK Jiiuruiil Niclal t.t.ii..tl W'irr.l
New Vnrk, Jan. - Sctisat ions
Wele fleiiueU, in the Tliiivv lnurder
tii.il lodav and before Ihe two .sessions
ol court had ended, three sworn jur-
ors had h, en released from further
ei vice in the case, iiiii K i k live 111 all
smniuaiily cyonsed from the trialpanel din-in- the hct tluee tlays.
K. Kii din.; two of the release, I ,ur-oi- s
no e.v phi nai imi was mudo in court.
The thiul was allowed to tin on a phy-eia- ll
s , el lin, at,- bat Ills life would be
unpenned hy the close I olllini nil lit ofjurv service. Tin ce sat islactory lales- -
II Wile found to replace liiese, so
thai when Ihe rapidly shlfliini sliiiu-tin- n
lindel wi iu a survey at Ihe close
N.i'hnn, presiden, of the Co nsn me rs' j t h e uvsiitvouie Chinese who nnv
Mas read at the annual meet- - rested in this city several months aun
injf of the league in this city toda v. afier tliey hid been siiiimulcil ashore
The president wrote thai if state the schooner yaclil Frolic, have
thoriiies did not do their duly in mal- - .eluded the m m t hm officials and
rs of so vital importance as child are al liben y in i h is count r Ml"1'
labor, there was no choice except for 'are bcinc, made to locate the I l ives.
Hie nalional kov ornineiit In interfere.
The letter in nan follows: To Wane Wit on Loiter-,- .
"You arc doine, a work thai should Washington, Jan. As a result
a, peal peculiarly in ev ery K,,,,,l ciiizen. of a , .inference al Hie ileum nimil ol
for lliose you befriend are greatly in 'justice to, lay il was decided lo lake
111!Ion Jan. Thew h
he caco is mi! in vv orkoi o
Saleen Olote bodies wele re. ove. d
e t oui'.I I, t TIlO I'lltl !l" nil; be pell- -
dialed oimorrovv in an e.fer. to re-
cover all Ihe reina In 'ii ; I... es (i P
now mi riled eeria n no one in tin
mine at the iinie of the explosion
,1.
ndnv-- lat- .mm. r. of el-he ciritilars were dated at acnouia.
..,
s a -- tllt of these llieth- - H:"V IIUderLoi lie. lino
11. ,. witness Craham's liiie'!e. ks and linn atiemiI'm Ii :iulll er
,int ry -- urrct it lousl,1 busine-on:
need of friends, and are not moverte! steps desmuated In end I lie opeinLotiery
pronnih'.aieil two tarilt circulars eoti- -
tlillilli; rei;u.lious kov e Iliui; Ihecoll-s- l
ni. ,eu a ud t'llil ; of ' itlil a ml
I. Hills and cla--- 1 tica ions,
effective March llesl The letlllla- -
li.ois ever join! tariffs and joint
r 'o- -. Crouch 111 il t s and buiiail rales
ami alio in.'i v in'ua ra lis of he v ari- -
eunuch to stand mi f.n- - hemscKes I of Ihe II. indinas Nalional
FATHER APPEALS FOR
SON FACING DEATH
i;,, ,1,,, in was called to the stand tori i I'liinnssiniier mw in to.i.iy iiiaio--
cinnnii.mnn id the story he n lale.l nuldic a report from Immigrant ln- -i.st.i.lav showiiu: how I larrima il s tor A. A Cranhi. ho lay, sii- -
'meed lii- - company, the nr..m ,V tía!,-- ! SM-ia-- im m uí ra ant paiiieulir-- ,
i ríen t. mu nl' liusiné-- s. I le to. that to. way of Mexa-o- II- - sled e v ,i v
Hie uim llailroad Xa v mat ion p, ,,, Mexico licit in ire;;, .ml- - p.c--
.onp.inv. owned by Hairiman. i ontod i hmimh. Ai Tampi. o aie,
liis iiiu.r.d irch;bls and that ho was ,,) -- .Verai ,,1'icr ..I;..., . savel,v conlraet lo kívc Ihe Ore- - ni isla ka ble sien "f trirhoiiia ano.iig
-- on Kallwav and Xn v p;a ion bills ot ,. s ' i la lis
ladiim over that road and hs cotillee-- ; A ,M..xe,, ciy. Ho- i says, are
s ,a ri i,is. It - 10 ov Piel na i n
' h.ilii;.' in ' " iff shall he kn.oi n as
Vetoi'uu Tiicoiiiil a n a mend no ait and shall he printed
am particularly interested in join- .1- - company in this , itry.
foils to improve comliiions under '
lii.-- iiirls do their work in Ihe ureal Custom Koeeipts at Havana,
s nips, ami I have an especial inte. est II. nana. Jan. ill. The customs re-
in vour effort to ccmb.it the evils of .eipis at his port lor th" momli "I
child labor. January amounted lo J .'i i .:" ' -
There is milch outcry, clil. fly. i V,.,. dint; hose fur January of last ear
tliii.k. from he ben ficia lies of by 27.9.VI.
a busos, ana insl Intel fc re ice bvthena- - ?
in. i, al with work which FATHER OF WAltKS
I'.i illiant I (Vol i
lloinev ill It. ball of lo t liar-c- il
iih Miirilcr.
in the supplement in Hie tariff winch
it uni' iids. Xo rule shall be included,
the circulars stale which in anv wayems. cted all iho.se w h. si deslipatlon
So were the com 1' ills ol s ,,,,, i,;,,,,! Slates, hv icisoli of lie- .or in anv terms a 1,1 Ion i.a's suh siuil- -
a. Wish.. Jan. :: V toi n.'V in;; lor anv ra le na me, n I lie ta'ilf.
II. Thlllps.m I. .lay l.ei,lll his' Kv-- ry earlier shall publish, post
T.M,r. -- Th,. "taie amhóriVms-shoui- d ! MFNAOFS NFW ORLEANS! I!',' lonira.t I ha I li- -ll i.ramiin -- ,,.... f, ,,. ,vtr.,l rai1- -,,, prive some ol his IreiKhl t;r, , , M. i in ni i: a n u n v irans- -
address to Ihe juiv ni behalf of his ,,,,, (I,. epirale infills con a u ut 111
-- on. Chester, w ho for seven weeks has plain I peeifie form and terms nil
be.-- on trial chare.,-- with m urder. f the tern. mal ehaito's and alh.vv- -
th- - Chi.-ni;.!- .Milw.-uiKe- M. i .hi.
.
i b. v oinl thai iiv II, re ath, otneials. particularly lamp. el ... , ,,,,,. ,h ,,. in
e Orecon üallwa.y K-- N.IVlwlM.n , ,,,, , j; f,w.,(,R r,. , , ,rnl
w n l; mil reforms w lien possible, but
if he st e a iiorit s 0,. riot do as
tiiey should, in inatters of such vital !i,simportance lo the whole nation, as
this of child labor, lio n Iherc w ill be
i inpi üalinií wiv Sauiibait lili!
vvai-- (iuariliii" ' i I Outloil.
( linhioiis.
e.,nipan. woui.i lo. i,.,.. Mnille- - Aliliouch Ihe latin r la III liatl nea u ,, nees, i.nretlier Willi !! oilier cnalip'srelatives ill 111,' I'll it ed SI.r Ib- - i In
,,his address was an oialolnal ctloit and rues which in am vv a increase..Ill pe lei 1,11,1 to sh i l
a ,v Nort hw and lev -- "he poin Ihe re to siIhe Illinois wliieh lii.se iiiili!ii;n.iiis who !,a-- i'
of the day. there was atiain eleven men
in Ihe imv box, the same number that
had been seated al the close of yester-day's session,
liumors were current tunitHit that
the end nf Hie iuty cliaiiKes Is not yet
In sinlit, and that lurlher chapters niay
be added in what has nlreinl.v become
an until ceeiletiied record In criminal
procedure In New York. There ' were
several con lei enees of attornaavs this
ill. no. ni at which It Is said that I )ls- -t
ciit Attorney Jerome vigorously In-
sisted on Ihe release of another Jury-
man.
Thaw's counsel, however, are said lo
have blocked evetv effort of Hie prm-eetititi- ti
011I1 ri in Hii.s direction- Thisdlsatireenienl. which first develo, icd In
Justice fit .Hen, Ill's chambers half an
hour befóle the i , i , session
was resumed In open court at th"
lu.IJte'H il'clslous twice thereafter.
Hcniofoie Ihe relations of He district
a, i t, no'. and hl.s (issisinnts vvllh
'Iji.i'iV.i counsel liavc lice,, of the
friendliest nature. This iiftcrnoon
Hiere was filctmn of most apparent
character. The lirsl of ihe day's sen-
sations came Immedlali'ly after the
openim: of Hie iimiiiliii; .session. Iiis-Iri- cl
Attorney Jerome announced Hint
II had been resolved to relieve Jurors
David S. Walker ami Louis Haas from
liirlher service. Mr. Walker was Xo.
four, and Mr. Haas was Xo. 9 on the
Jury roll. Neither could offer tin
illation for Hie court's action In
,, Ulial sllelicin. Ills iciiiniHs ,,,, (leerease Hie amount lo PC pal, i on
bronchi li ars In Hie e;.s of the .Indue liipuicll.: lis si lied in the ri'KIll li
and Jllli. Isvi the atloilieys for Ihe
i 'i ni i al.Attorney Severanee for tl mini
i...,
.....i ..."..lull,' i. On the terms i
i he. n lia'-re- Inilll Cllteril'il a s: eoil-ilra-
l.ilionis ,.n uee-'iii-- o the M,f- -
in- choice cxrep! for the national irnv- -
rnuieiit to interfere. I am s;rivimi:
lo v eitaer final acii.'ii or else w iirh-ans- .
a full and Uiorousli in vest iua : ion of we it her hincan
he mailer in the n 11 h o es of c, n- - slHKl' of 2U fee'
Jall ?.1 -- The loe.
a It o ii e s ' a
III he .M s si ppi w enoiroet 111 W 11 n t 1 1' II t I "II f C I' IC IM'lll COC 11 c 11 Ie.,llll
, ....
.i.,..,., i., i lo. I... ' that -- !. Ii 't s. At S1.,. ..- Ho v ;l toleiched al New i li ,e ins i v. .nt; I.m'ss at i,,c piesent time."' he ri
slate vvcio ov erciillie. III.- l 111- -
I'lrniv railed from his own po-- m.
"II ,;il I'loi al l v sl.iii c,.' and i dm -
llll llled 1,1, Ule la, t th.lt lit had In ! o
a rebel soldier. lie claimed Ibal In-
on show im: careful V" i" Kl cas i er WORST BU77ARD OF
WINFEil IN NOiVÍHWEST ft
a. h
i In- in--
ria ns
rains of Hie na-- v. o days. '1 he p,., .,. n a s a pi(iraiiBe lodav read with the vv a - ropa id for th
'tor which has reached the top of n com ni issi, ,n
iiiler.stale i ominen has he.ni i,,porte. I to lino, aa;
siiolnr, ha a rea ma li vCALIFORNIANS ACCEDE I,
.V'll HIS Itov ail'l III. II lie CO.. .."
law alike and thai be would not
make an appeal tor the on Hint was s, , s,.,,,.,,,nnrninrnTte low seeiion
of the downiovvn district When the Co .s Cay. !tosel,eri - stt,.iiu- with ti. ahorna who I.xrtI rntolUtN I O nLUUtO I :at Canal sir,.,-- , beninnin,; to wash the Kase an railway was built ( !i a ha m ii. en reficd pass.:;. I.y sleam-- h nil linn- -Isaiiilba'si which have ticen piled on tosina'd. lie in Ii is ca pacit y ol raiiro.oi un, s f.irope. win, were ue. not within hHie levee.
l.c"isialiirc Di lers Action of .laiiiniese
d IP. trouble 1;
medical exam
I'd I'aso.
coin factor, was asked to take me from ,evv l oi
work. pas-- i nt,-- a s.i I isf
.Meetlnif John l. Spicckclsat Coro- - llM hured
sha! appeal noil her to vour pre-judice, nor In your he de-
clared, bul neverllieless his address
W as ,,e ol he Illo a pow till lie.'l f
appeals cvei made ill a weiteill court
' BULK OF ALGER ESTATE
rno Airr 'a m n ruw norMi uii vvii i nnu ui iiLfiiLH
ine ill ol llivtc-- l.
M in. it V Jan. The vv m st
blc.ai.l ..f the winter prevails In
North Dakota. ,':i lr..a ,1 in It if is
c.implclch denioi a li'ed and Ihesinre-if- v
of fui ami will become
i veil more s, riuus llian al ,i sen-- '
Ad efforts of the railroads are cen-
tered in brlunilie, throil"h Ihe f
Saciameiilo. Cal.. Jan. 31. A lively
nado. In- in.lui him lo come mini
lheenterpri.se. The investment looked To In v I ol i"ii i:cliaime.
pi iimisfiut to Sprocki'ls. so ho nisi il Valiiiiton. Jan .1 - A Mib-c- . in-
to buy thirty miles nf rails, payment mi, , (l, ,,f riyi. is of ihe Ionise
to be mad.' to him after Hi" bonds ,,., on in .o hi - and foreimi
loom.
W nil I. s streaming ih'W ll his lace,míe was irecipitatoil in Hie stale sen- -He today by a ni"s.satce from the S'iv- -
Hie senate a tele-- ! '.' "'"
-- The w ill of Ihe
Alicer, filed today. vverernnr convev ant to hi unit Ihe subsidy paid. ,.,,, ,,,,,,,, .. v uiii.i.i- - uiili'i intr their dischart;'.
lh" lather heued Ihe jurv to nml
..orne kind of a venia l ni to make
a inisliial. "I am no coward."' In'
..s.i i ,,,,,,, 1,1 niiL'li this
I '..lilni MCI inn' . , a ! I. It was shown that th pl'op- - .,, , ,,, ,,,. r,,iuraiii received from the
dclenalloii in WashiiiKlon
II was laken for Kianied Hint (he ,e-ts- o
of these two jurors I, ml endedThe irov- - h'.ives II of his estate i xeep' ini; $J.n,-hi- swidow and five children. cilv- In f.Vos liny cost Spreckcls im-j- ,, ,,,,.,,, ,h;lt ., , r, , ,, t beslderably less I ban a million dollars nMi h( Ijivl, ..:,,,,,, resoliil nmi i,n mm and fuel. I'l einht cars al e be- -...a. ...I ...... lo It Ihe soil is muni; down. silp)il.Vernnr asked that in view Hie day s surprises, hut durintf ihu
w lli'll iiarriiiiaii i .inn' aioin- aim; ... . . ., ini! In id hy passenger ra nix In in, it, y
cas. I. .ah hv Hie Ureal Noll
and ib'- Northern Pacific.
luneheoii iceess. rumors of iinolhor
leiluellol, ill the personnel of (he jlll'.V
were pul III i in ulal Ion, and these were
n Kvi lliinut' by tile
ntinerce and labor.
parent i 111 u il I a life of Hie IllUilelUS in-
dicated lo' the ll'leltralll, Ihe senate
take no ii it h or action on the Japa- -
lle.-- liueslion for Ihe pl'i'Selll.
Seiialor Caniinetti made a sharp at
bouKbt the property he was willing l"iv. ,.,,. ' "'
'pav 1.3itn,i "or it. , rldep., me, itAt noon Commissioner T.aii, oljco
elar-- il Hie heal in..' at an end. on! Klveii color when
II was parneu inai
anolher eiinsultal ion of counsel will,
let it no .low i, phI.iv If you're K'dnií
P. strike, strike in." I'll imi llinch at
our vel dill. If Hie la w does mil pro-
le, , ha In iv, ha him die. I lea h Is
not su. b a lerrible lliliiK. Jl"il on Hie
il v have faced it, hay. tai oil il."
At this point Mr. Thompson
launched into a vvonib iful wonl pic-lur- e
,d lb.- haul, of Cold Harbor. a
draniaiic effort on which In- had evi
CD Justice r'lty.nei aid was In progress. I hoiianie of the ii i a i' under t onslderat IonThursday of neM week the panics tothe hearini; will ip, lo l.os AtiReles
w here i lii hearliiLt vvill be resunn ,1. UTY GEÍStack on the California Ion In!Washimtlon (,, its failure to Hike jsome action in oniKicss on the Japa-- (
in so i,i,es,ioii and was answereil I.y
Seiialor Wolfe.
The inesViiKc from tin- uovernor will!
To Hie sVnnior's brother Charles M.
Aliier. of Hannibal. Mo., is left $ o.nno
and any debts owned by Charles M.
AlKcr to the estate are cancelled.
SOLDIERS SENT
TG CHURCH:
dently spi n, maiiv days of preparation.REVOLUTIONIST FIGHTS
EXTRADITION TO MEXICO
GALE DRIVES
STEAMER
iKliliiiBnot death I
, in now, but dishonor,"
be acceded to.
soldiers Tried for
slaying citizens freed
IRE DROP 0Vlli.rni')- - lor I'risoncr Held in I I I'aso
Appeal lo Male llepHi'liiient. WOMEN AND CHILDREN
NARROWLY ESCAPE DEATH
was iitialn di i in d about the court
huihliiiK.
V In n no announcement was made
as lo Huillín se ha ties from the jurv
panel, il was laken tor Kianloil Ihu'
Mr. I lai iilti.e and Hie others of
Thaw's counsel had won tile iialll"
wiih Hiedisiiiet ailorni'V- The exami-
nations of III.' til- -l lalesmell closed
alter lile collfel ellees Wl'l t. enffied on
under oh ruinslnnees thai liidicaled
llial leelillU existed Oil both liles Hllll
,11. a talesman, sixty yeiirs of at;,',
whom neither side appeared in waul,
i. une veiv mar not lakinn Hie oiih
because Mr. Jelollie refused lo cariv
on the exainlnai imi when counsel Co"
Ihe lh li use declined In t;ive imilieili- -
ale i. Ills, nl to the prnpused iiiror's
w i lii ra w al. TIi.mi's a ni neys a Iso ib--
lined in examine tile lalestllall Mild M
i hall. lines lor i ause had been vv lib- -
Vol .iilllv .Verdict tit I'll Ishiiru; .Inly.!
ill (use I i,,o I il by stale and '
.Nation.
Ill I'aso, Tex., Jan. 111. Important
Intel nalional itioslions ol very meal
interest In San Antonio, IJ I'aso and
oilier points alotit; th- - bur OUTLAWlii.elIW OW Iv( 'hi, mu. Ja a.women and childieii tinE
lier, have la en sprung by the niior- -
ry in Hi.I'ittsburt,. Jan. :! 1. Th ncys of Antonio I. V. Villareal. Ill''alleged revolutionist who is in jail
here pcndltiK extradition prococillnus.
deal h lodav w lu ll Ma s atlai keit lie
I ,;t n ph"i .' a pa a me tl I l.u ibl nit: at Siylv- -
stll slleel and Molll't.e avenue. The(lie llloeloal the mail! slanwav. I''lf- -
leell I pie penned III I V lile llalliei,
nil the llnlt ll thiol Well' a n d do II
he stairs bv he ni r ll. Tie daman,'
aiuouiit. 'l in a Iiiuu ".mm
lip. iiiesi puis raised are. hist, whether
V
If
! 1 '
Id li
il
if
ÍDERER ROY KIN
ease .,, Lieutenant nlph W. Drury
and I'livale John Dow ns. ,,r tin- rnilcd
Siales army, vt in, were i harmed wath'
Hie murder of William A. Crowley. C
civilian, today returned a verdict of:
n it eanliv. Crowley, uln, it was al- -
i I::::c;;z:: XU" v;.,,nm.riF0RTY seamen missingm lastT A CM IM TUT MAI I") A IO drawn wh.-- Mr. Jetóme at HiAPPEAL TO SECRETARY
TO RESCIND ORDER jMti'tnl to tin- country whence he came, rPnil C I P A M (A TI 0UIP 'fL.Il HI MIL. IHML.I MltJ ,M, ,,,. It illtel pos, ll pol eniptnl y chnl- -iHIHtltiil lo some oilier I IIWIVI vi lll 1 U L JM' filll )'
Oficinal Cleveland I diior.
.
rv i i
I Man Who Saw:.
1'iiiiiiiiy, ami s r.iinl, uln llier of not
P" inline xt ml i' ion i! oct 'filings, a
lici-'-i- lias i In- privilfii" of hul,
'I'll' cxt oí' l true i nr.-- t hv
.Mai halllow ,i la , Jan. ..I vrou (;.( , ; (iCompulsory Religions Observ- - M il -,1 HilllolIcier, lornier
died
r . si
spa o vv li SI a lesnia n.
IP- w. is lh. to-s- edit. IO'anee in Army Biincs Protest;;',:; ;;:;;;: ZX.V
, Seen ('linking
Vessel Pound- -
es on Rn'tiih
Known Dead,
Helpless Sailm
to Rigging
ing to Pith
Coast Tint!
n esl- -, I, i am ..i i ov r c;. v i land
Way Out nf Poi talcs Jai
Once Muir Behind the B n;
at Alamo'-Milo- ,
Mr. Jerome lio n called another eoii- -
I. nee Ii ta tt w as held this time at
Me pi, Ice's desk. Thele Was IIVllV
a tnim ill but ana ni lo no avail and
:ho pi m eednms were resumed.
end nl Ihe a lei IP."II session
no s, mi r came Hon, ihe distrhl
v's otlh , There was u lolisulta- -
l..,!l Willi Jus, ice I'll.tmlahl l.ll'l H-
llll. oneys and ll wa- - announced Hint
I.e. a 11 e of hi" Ilea ll j o No I '
,. ,i be el ii i d mil I 111 t her sel -
From Gan son at Columbus
I. n- -il had been stea Mini topper from
th, cid of the novel nineiit arsenal.
el Used lo hall oil tl de r of I low li.
win. shot him. inllicliiiK a wound from
which he died in tin- - county hospit.n
a lew liniirs hiler. Win n shot rrovv-l- .
v was beyond the reservation limits,
and the shootiiiK aroused t otisiderable
iiidimialioii. which was not lessened
l.v ihe refusal. of the military authori-
ties n deliVe;- the SidlM-- l' II o did tile
shootinn to the county Minimi itios
inst net ions from Washinslon.
l.ieiiteu.int I Jin IV was charged with
nivinii the order lo lire, but this was
ilisi. roved at Ihe trial. The fase was
too iret iea ly prosecuted by the dis
Moll of till' I llllie.s pre fel le, hy ,ti'V- -
ico Hiat lie was convicted of murder
in the state ol N'eilV'i I,eon. expires
row, hut ViMnreul's attonievs are
,l,nl. upon In eh" poll o! M p e
land a cov .a nor ol . w Vm k in Ishl.l
vim nina .lour,,,, I
Í ITL T i ENGLISHWOMAN
SLAIN BY HUSBAND
I I ,.rr,.i..inl,-i- r
.: iiiioi; n ih. V .M M
Barracks,
III?' Morning ,l,,rnl ,HI l.eail Wirr.l
Columbus, o.. Jan. J Announce-
ment was mad. tmiay thai Ivviniy-hv- e
Catholic sohlicis at the baiia.ks lo re
.1
conlideiil of a further extension nml
counsel 1,0111 SI. I.ollis a e ypei led I'l
" .lorart;,,.. ,. ,,,,!, ,,s involved hefme
Ihe secretary ..I state in WashiiiHtnii London. J.n.
totro trow. isleaunr Claverin.
Attoi-ne- -s who n 1. .sentí - '"" ,.-lal-
savs that Ihe matter vvill he Japan, was bno.
suplid l.i,i,ril lt,H.
:l. 'file I'M'.--
'aplail: :.iM..n "I
III ,1 I a.. III". 'I
lii.j km. . il. km
kin. Hi, nnmb-ie-
oil! of ,h, I:...-- .
jiirms added to th.--
ed a I the ni. o nun;
mi. lis, ar A I'inic i
. pl.p ed Mr. Walker as
Two of Ho.
a. wen s..
- hoi Thev
lisiii.il' win.
.1 h at
edtil,! attorney "i A let; hen v cniiniv. (l.lv
Jail,
lliel ih
loi dm
hi.Ippcaleil I" the War dep.l men messed p,. ,1,., Mfule department. n ' Ule moa
- b.here IKallls, Llellleuiill! Colonel (, ,, ,.st at issue ale a I. o - a s llilillt. Lite ',"'sb.,;;, I'ml.hes
,.. v., I.
-i l.i ml :'-- lo I on
o val. Is Vd.'iii- - .1 l.li
.1
.a Mies Lands nl "v
til, un s onler dii e.-- mix tin m to aii-n- .i itiL- UiHi siiivhil ;illi )lti.il Iti.t .IllV 'MI'MI-'- llll
weile memiieis ol llll' Sldll Ol UK'huípil Sietes ilislin l attorn. lor the
western district of I'l'iin-- v Iv ania took
i are ot the tlelellse of the al l Used slll-I'.- 'i
s.
- hi,,MB ,II,,. I,.,.,!.!- in Un. I'nll,.,! Kl . f Ihf h hctlllli II on Sillala'.s. I ll.-r- is ..hismii'I vv. re
..um..
o La- -
able evciletnenl at 111" Paila, Ks I , j yieyjeo a- - well, and the deei- - lo:v ale tillg.ii'diiiS Hie order. j ,.,n will atL.t many. .haf .,if.
ll 1'olisl, I'olice bil f slHlll. i;eollllliiis KCIcüM-il- . il,,... ,1 , ,,
It. l l out I '.el
d.iV The viol
.Ml lor h ilslia n
..i cm 1. 1.
'. I'l Ota ÜV illseli
x lo r head
,.! , I lorn, hv w
in La i of -
Pal lo lie
-
.null
.i.e. I Ml", s.
W.i's iw i:a,sj , i,.! ,,,.1. J in HI.- . ".'.'." ,i
Mi'oii.o .li.. .leiir, , .,. ,,
IIH'M. :tA I ..Hill or l.oroi js s t his i veil HE si; .1 HI It Il . a. .i "se .,. i:.- "I'll ki'lcd Victor I Iruett. chut -- f Ihe Washinirton. Jan. :i ! It is said at 'revolutionist, vas rel-- a d from ,la,i
e, r.-- i (, ,. ,,f l!,i- - cilv as he was Ihe war e ,ia i o e n t that no ! e p. u t had lodav on t li fj'iii i ot
'" x nil,. The lour.l. i'is l been lespeetltiU Ihe recent itl- -
Vn I and Wilbur S. Steele, a llial.u- -
t ,. , W ho replaced Ml. I ICC 1"
., 'I The .III '! -- OI lil i lí to I' e
VI, iv I. il b, i t'er as No. II is Joseph I!.
I'. p. ill a elelk It Is Pelleted 'I'"
, ;i h mi m w ili ha. s ra .1 i. , nmi mw
, ! ;:; : mu ei as m
lb.- I. llll nl s. h e of a himr n aw
,1.11a? OB Ihe t ' t ' pa Del W.C s,, si rolla;
predictions an- all bill vv oi thh-s--
Tlie i. 'h.se ,, so inanv Jurors has
nil... in an in. ease hv ten in Hie
I, cel.. o pefi lllploi i hállenles. Tile
.l,: e has us. al Itilteleeil ol its oiai'-o- i
l hii i v and now has eb v en b "
The .l ose. Ill loll hlS IWalllV pe,". Il- l-
,,.i cha, I. titles sHIl , Its , on. mam 1.
Mlccd in .lull.
Sn.ik.ino Wash Jan SI WliUnm
i ii i 1, ten. ml auditor of th- -
Lumber I'.niii.aiiv. has been arrfsted it
Harvaad. Idaho, asan n hue vn.hr. It Is
. Ii irt--i d that Culin was Isink lo epfr for
AM.n .V ",,.. ot t'hii.idelrhm. "'i'l'
iped. Mini suspe, ;s are laintr .1 r- - i. tren i.r.Pr ..I i.i.m.i. nam ' in L ( i u Hi 1 SAN ) Mr N
i ECHO OF IIAsiJE DIVORsF
SCANDA' IN Pi I :rested. I l ..Hi in nils l in - "
-
'll t n t II" s. .1.1 1. o s alla.ks ,,, at,, ml , Inn. h - i va o. La-t- ,' rv n T ft TH T P M P. D f I
we. I, l.ieuleliant Co! hl'lill was: hUULU J V- L U ' l UUnli U
oltit-iall- info i me, l,v l. e ih'pai tmelit
tl..t I,.. i..,..)., ...o.., so. I, s,. Ida is as-
PREPARING FOR REFORM
IN CHINESE GOVERNMENT
i. can vv as i m or c .: v. - ..a.
"f It- - II- !-! ' "'" 'I" I...IK- - i II- -
a,, i, I ,. .,.! ..nl li a s s, .. uia.le lie
....;. i of lh, s'.,. no li' ,., to 'v -' I" iv it- a no .1
he s ,., I,II.., V ho sUe- - lei r ..., s
-- I'm da Sill, .. I. I...l- - Pa ',' 'III,.. lh had I"'. II
.1'. ., .o. a, a hv ,1111 s ..se
.. s.,,, ,lf X v, f.,( , - Te.l , Vd.l 11- -
,..! !... Kill i oi p. .ill. roll, ..III. 4
li ,s. k.pt r nlrll .V.I 'IH' aallll.iw
' - - '"'
'
""siille lor-- . ra, his r ' lie ah pi. e a pa ,1 o',i
'"'
N-' " ei, pi... i,;,,, pía. .as. toveiii.t:V . aide, all ad- - l, Willi I, -el ol.l.i.
,o','!',' oi'"i su... .oh r. vvbc h eommami
"' ".ev'kiii"w',"e,.Vv!e taaw e,,
f .... mil s '' hi- - Ii' 'a
w
ip le-- S., e V ,S CO. I. tW.sVio- - I'.illll. r. ,, ( ,. ,. . .,.( v. is ! -
N Claik , le;! ip ii,,. .,,:t,les llll a lula K
an.
.it 'l''.ielioii ,: ,, a ,, ,, ,,,..-,i- : p. lo- Milium.'
bv lodav ,. ,, l.,,vi.a, I a dav or two
' T! loss',, "I iheidid her, , ... s,;,n e . ol
' '.I" '""I. ,,j p.,. .,t,.. ie.l he .; ppi I !, and Ills
s, idem a' U - Iil'd
.1 i
Mouov I'nl- I .mine
U ashinei..,, I
,1 I o. I.
II ioll.ll f IOOI
IS 11, I M, HO!
ml in in n
no, el V.
Hons
ni
fVift-ro- Imiic'l to .ic íípinion on len - s
lcc, li,,.. rre-- l d lor lie. ikio
lioiuii ,, ( n. a Iiiiijiii Mailiui
l'i:;-liu'-
.1,, I 'iv
man I i Scaal, J..I u A...
VI pl.leed o. .,. n ,,,,
of I"l a I. :..! ,!!
'o i o. N a t'e a U ,'
hv T n. is M ....
eared to at;, ml cbil'. ll s. v i s ,., or- - ,
:..ni... in a sou id ai d pi . .I I . their "f a ,
respective pl.'l, . S ol WolslnP If lleca ' ' ' ' ' " ' ' ' ' '
su, a n.,n-c,.mi- ii issinii.-i- i ,.:ti. miiiht Ta and
be iii sinned to ,. outlet the to an older
ll.eil ihUlllles ,u, s. . tll.,1 Ihe 111,11 llel-l- -.
We,.- prop.llv S..II..I hill ih.V W.Oe ,'l'no. .. '
no, themselves i. ..un., i" I. anv:,.. .so ;. i,
d Oi
.11 I.
Tl. pi.
about a year atro, when lie .hsic- -
counts tl'o.e.md
In.
'hi.
III.'. I .
imp. He.
Nillel V.i.
is in ):, u
pail in lh.- s. ivi.. ..no i I no a. r .: a. pearod. 1. avine his
shm-f-" t ' - Sol.liel 11 Hi.- I'nhe.l
he j ,,oi, i,, h
il tl Is e - a
llll. ut that p, "Id"
..- II. .M a- o,
The .at. onai- - ' ll is .1 at 1': I'
,,! Ho . a- -.' has
,( i i. n ; i. h "h
.1 s :n ifM it'll lililí '!) I -
j Ten.) s i i ' liiz li. ii!
- n -- "'i. "x"riM'ii t f h r
M.P sul'jct.
. ir tí ij.tf in a HiM;i!h t'--
i r 1' 'i tu Mu
' I 111 '.O V of .""ni bv l.i.,,-- , Ihi-.i.ii- i. I avile; M.ioeln.i ia..1. .1
a ws ih,s I,,- -, p,,,s,
o pi ll 'Ill SOU
il .at Colonel
s i t I atlenal I e t;, nu
Wlclf House Ücccpllmi.
W.ishc.vi.o,. ,1..,. -- -- Pres..!.".:
M ip.osev i !: held Hi- - th" .1
,'e ee, pi o 11 of Hie ill'.'" I. .Ilisi I.
;l, th. ni. .tit her.' of sres.- -
- of
W ... $ t"f h" a p- - .11
,f , '. e, K Two M , X I. ll.-- s!
was , , ,
on; lo
Ihe
H 111 e
...t til.V
h tie, - '
M o hp. 's
ha- - m.ii lo; si, I Ian :il. - The till-- -
a s.,.M. Kind, sia,. c i a o., i ..t V,l . h i a l..e.n b
aaHirniion Xiiorn. Henil
I'm. hut i c J S - S
I l.tljj s I .1 ' s!,.,, ,.
..,,,,,;, ,.i. .i h. " ' '"-i- i'
I. ...hi v . ; . i ' ' 's- H-
a d.--
H". k hill, daily . on f. I -- m i s are ' Mi ; hot In- ..f tl. ia - a l , .:;' lit llial he I.. ,1c in II 'o li I'lnil. ni lie ii - Ih'i'i .ii i'tkin j furtlu-- fet Hi-- ' 'del not oi.ta-- r J,.-- . '" t !
p.
111.
J
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Nature's Way Is Best.j II I'M Mull f II MIh )) t II '' Til
;iu'l went in Hi fliitiitee t ..oinltief
Mi. luitK- in. of Kin MKi"l. "I.i
iiii i iiiliii'i'il ,,,.,11, ;i Niw hupE OUTF'RST BILL GOES The function vtrenutlieninif and llsimbuilding plan of ircaiiiifr chronic, liint-r-It- iKnnd ohtimi t rum- - nf disease us pur- -
. I... Ii i,. i.ni t.. ,.fl..m
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUfJKQUE, NEW MEXICO
Capita and Surplui, ioo,ouo.oo.
IK, lliukih ccrlulu . . - hi III
mini u(v IT, J It'll is ii'iiuwiun menlaw lil.ilinK ! the ciii:,liKiilioii yiiiiiiuh piun oi rcsiorniK ncmm.
Kb use imlni'Hl remedies. Mint I
nxtmeU from unlive r ;i roo!.MM IHE lilM-- ;lll,ll lllf CU ' jes ,d llic I''t'- -r !', pi ovl. lililí for iiii'i'llnof tl,, !... l.i hear 10. .toils alplilel preparen nv nroccsMis wroiiKni. out nv
.Its rullnii- - mol ni.'iklim oil;,', nine in - XI,, ,.,,. ,,f ,,,,,,'H tinin iiml j
im-nl- 10 Hie present inn. In- bin ,m,ll(,Vi Wt()ill ,,, 0f alcohol, ami j
was referí id lo . . riliiiiK'i- coollnll- - i i v skillful com lii i, u LÍ oil 111 lust, till) riirlll
INTEREST ALLOWED
. ON SAVINGS DEPOSITS
COUNCIL
11GH1
BUREAU
proportions,
Mr. I'miM'i "f Ivhlyi miii-.v- lull"- - ,. i.,.,i,,,ii of lii- - i'i,.r,-,.'- silur.il roiiiiill loll ... i. I "i"n- - (iolilen M..,. liiM'ovcrv. liluck CIkitv- -luí,. Hi,' New .Mexico Military In""- - '
.rk, yiicenn loot, (ioldi'ii S.'al roi.l.
tine il liuxu, II a iioHl il' Hi,' national liioiMlroot ami Spina riKit. speeiallv exert,
IKOunl. Mini H'"vMmiii lor Hi,' , mount"- - t1(.jr j II )ifiu-- f in rases of lung, bronchi I
'nIoiiIiik of Ho- oIim . im of iliii: iio-ii- and tliroiit, troubles, and tliis " Dim nv- -
! i in Inn .i "ffii'i i" of "i'1 luiiloim. kiiv" Is. tliert'fiiri', a sovereign remedy
iKiiiiril In lio homo nor. The hill went (or bronchitis. Inn nk'i t s. chronic coiikIis,
THE JAFFA'MIERA AMENDMENT TO
THE JURY LAW OF 1900
Hi,' ,'ooiiuii t,',' on territorial ;ii- - rut i mi ami kindred ailments.Í
1 1
t. s
S
Representative Mirabel of Vai- - Sai ent (llloduccs New Bond 'I I'oiini'll I, til No. no was ii 1"- - 'I'Iki aliovo native. roiJH also have the.I In- Mr. l'i ron. i ' v t k for! stronirest iiossihltt endorsement from tln GROCERY COMFYBmTam(jiiiiiui'iiwui'f4iji.yj
$Good Things to Eat"
fll f'll I (.niintV llliinrillí-í- ; i ""' I'l'-- al of ,iui.ter . or Ihe lemllnn ínedlcul writfr, of all th nt'vitrulii ,n0 oil, Aimnrl In lln Aunu ...... mu-- . ,.iii..r ,.i. i.. 1... ... ,,,,i,.,i,i,,n FIRST NATIONAL BANK
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
SAFETY DEPOSIT BOXES FOR RENT
"'r W T IMl'lVi lJ JJ M " U ri.-- f ii'".,,. ' I'l lll'tl, l"i i i " "' "ij,
Ulll tn (lili i)ff PSpImq Fy- - i KM. ! UiUor r'iV of Dm (list'astii naiixol lve but Im furWltl) All PerSOIial SUIltieS, ( ."nslni.-iloi- of ,,..,,.rv,,lr ..I Inclination, torpor of llviT, or liiliuils- - ,
nnncp or io'iii Kl. pioiiii "nil,'. Thin liill wii ' obftiuaiw kldimy an.
'p,iM'il i., mnkf imiiII.'iIiIc , i.iln I'ladiiiT troulili-- i anil catarrh, no mailer
t " ' ' The M'lllllllK J'MII Hill lllirt'llll. riltliln from I lie lerlHorinl lliKil I Ion tt liel'K loi'Htcd. j
. . . .. i .. . . . v i.... i i. r- - !,..Pill D Cn IP I T7 Sniilii 'Ke, X ' "' ' ' I llllrts or II,' uve oi Ml,' pi "inoiei H oi i u mill I nVR i lili,'' hi, ii'-irii- sDILL nLUUlINU UUUN I AIiIkmimIi thin Ih Hie elevrnlh ,hiv he Kimle pn,.i el neor l.ns ('mees. : say-s- ulmití as to this; what he claims j
is i iii.it ni law Iniv niiiinoii us, ior ins " uisrovery i1 oacheo up oy ineQAI A DirC OnrC IM;"'' III- - l"KlHilllve f.l... lile i'oullt ll The writliiKSof thn nmst einiui'iit, men In thenun. in.,' mi, ylioulil he r,lUllLnillHJ 111 :l"'ln.v pnssi ,1 lis flisl lull While Very , e,l lo III- ii li iiMii-- , meilieal profession. A request hy post n I
en in or letter, addresswl to nr. it. v.I llme net (111 leaisllllliil- Is lSH;i!ly 111
Repiesentatives Walters iuJ iiurmK the n,si i ( oiiu, II Kefiiw-- s It. Siisifiiil the Itiilt s. rieree, mínalo, . i tor a nine uookf Ihe eoiincil wl ' ' i in l,s irom eillllieili, ineun-it- nii- -A ll Illlel'i'Hl UK fen U
R.mnn lntr,t, Mr.,.-- I, '" k" "f " session, ,. I.hx ,M(.FMn ,, ,
.K wns the refusal inori lies eiKinrsinir t he iiniretiieiH.s oi insmeilii-inng- , will hruil! a little, hook frrf.
We have just received
a fresh supply of
Smoked Beef
Rins Sausage
Weiner Sausage
Bologna
Cervalet and
Salania Sausage
Smoked Hcning
Impoitcd Swiss Cheese
t li ii t, la worth v of vour atteniion ,fi.uhi-
- iniiuuuic iviouauit; IM,k, In Ce ahsen,,' of 'of I, IlllK.' My of H- menihers
HniKP RncviinmrtiirloW lv "IIV h'uMnth.n ilmn fur. 'JMns to Hir-- pi ml "h rules. The in, .Hon toIIUUOl ''Hi. is hren line In Ihe firm nl.ue lo he slIMpeiul uus nimle hy Mr. ('unieron,
r.m n,J Atirlllni ',1anrei nieiil muí leillous ileliiyi In ,'uf K.ltly cotiiily i" onler lo dike upUDVtlllUI til HI IIUIIOli seiilliia ihe eniploM- - on, -- lion iiml i.i 'emim-l- l hill X.i. Ii lli wax pusseil in
nendiiHf a Rood. safe, relialild remedy of
hnoini. eoinpotitpui fur the cu re of iilinost
any old chronic, or lingerlhK malady.
Ilr. riercp's I'leasant I'ellefs cure con-
stipation, (in,, nttia " Pellet " Is a gentlelaxative, and two a mild cathartic.
Tim most valuable Ixiok for both men
Ihe flf.ol In i.illro.ol Ihrniiuli Ihe , IN- - Ihe rt'Kiihir orihr The hill ho. I euiiie1 Il'h'l lilloinev hill, ulil.li now resi.s.ln Irom Ih l,,i, lur' ,'Olliuiil tee iimlIhe .MorlltllK Hint. HI ' ,.. ,, :., i., ,,.
..i ,i,
Siilllll Ke, X Jan. III.M The flisl ..lltl"ll hill l,. he i,.ismhI i ules lo take I lln 111 ,11 A Klanil- -
si- -r .Mini hill. "I vvi iit ihroiiuh at Ihe hi lef im.i'iiltiu ilnir vole u,is ralh il for ami only Mr, i..:. nnd women Is Ilr. rieree 9I l.'pns. Hint VP S ei
o AUUINAL BANK
AliHKLI.KQl i; ,Mi:Ko.
CAPITAL - - - $100.000.00
SURPLUS and PROFITS. 20.000.00
a" N, C0111111011 Medieal Ail- -:,i,hi h lite unanimous vol,- ('am, ion ui.il Mr. Iiahes voie,l i,,,l!,'li,in ,'oiiult n,i In, , , ,i loll ill
Viser. A splendid inns-pim- e And a full line of all kindsi"'" "" P'es.lil. ,ll'. 'iti;ilil;i' I Mr ri'lillliihoilst- - Ihls afnn n Ma Ml Hi" ;'";,"
.
.lnrr heliiK 11I.- - 11I. It ouiu'il llic ril l'ele Manual.1,1,11 1,1 llllllimn.Mi.il. The hill Is hU o 1, Ihe Miela nine mil, ion I,,1 I ! enres, n a liearh's ioilll leso- of Cieam Cheese.i y lo I, f on, , ."iiii pl i , i Hum s lln, Jury Ian of l!ili. The hill eamo liitinn .'..vi.Mhk for Ihe puliih'a I ion of
the TO, HIin "ii a ri'rouitn.'n'lalltiu Ir, on Ihe hi- - a "e.-- i on, k,'t maiinal
VOIUIlie, Willi nininMUM
and colored pintes. A copv.
paper covered, will he sent
to anyone scndini; 21 cents
In imp-cen- t stamps, to pa
the cost of mniliiiK on'1, n) '
Dr. I. V. Tierce. (Inflalo. N.
Y. ('liilh-hound- , ill stamps.
ill,' IWO,li, lai i, in in ei'. anil un.--i ,i.--,'- c, on u ees, tin pi es , il OUR POULTRYt.-- of ii'iriiorial olliiials." II In oil a n ,1 M Iiioi
The li'll ,,( Ihe hill folh.U - 111 lull : ele
Your Business Solicited and Careful and Experienced
Attention Promised it.
n.'lil llllollull the iilllli ll illis Is fiesh dressed and notI:' Il eiuii'l'il h Ihe leu Isia , astio- - niorninu alter two a unlnl ui,lH, t
HolIM lliliU ,i JT4 III, i.f the
oinplled la of I. nth wlliell
Ihe hiireau vu.s iit iieil, iitul h) ii'- -
tne of l,l,ii il lie e he, oi operal
'I Sill. .' I , -- a hh: lllll, 111 Ml'' ho
it in has e,.ii (he lerrinu) Jli.i Him,
The MlKK.'sllnll of Ihe tl,,. rlnii lu hif
loes.-aK-e "lit Ihe t.Miilli have lio--
this xpen' has rails,, some
InvrsliKiilL.n of Ihe ailalrs of Ihe hu-
'' llll I.V II IIUMlh.'l of Mll lllh. is ,,' ),'
FINANCE AND COMMERCE
hh nf the Itirlloi) of Neu Mevleo: a in.liil inelil lll.'lel) tliaiiK',! the I'rain-S- ,
,'. I. Thill s.elloll lln-e- of hap- - 'inn of the l"ll III loll mi as .i make ill,'l lili of III,' III X of Ihe thlrlj. 'it'ltal. while ihe ollier (III III,' Jl'l"
flmh I. lii-- ia , he ami the 'appropriation .orri.il In tin- tirlitiiial
saint' herein Is ll Ulellileil I,, read II hill In t'.M. Tlli'll' Was lln ohjeetlou to
follow s: the hill us pasM',1,
Wall Mleil. DIRECTORS:
o. X. M, ii ron Win. I'arr. ,1. .. Weinman, 1, A. I lye. K, .. Miera,
K 11. Stroii"-- . .. I!. .Mellon, ihl. Jay A, lluhhs, J. It. Ik'indon.
' New Vnrk, .1.111 ill. Tin ie was a
are further out pom int ol -- n ks inio lie
Hie niarket ill Hie .ally llllpol lal lolls In
',,-- .1, Thai il mIi, ,11 he die ilniv I il her m w lolN in lio' ..Milu
,,f Ihe M.'Viial holKi.v of In- .. ,1111, II hill X.,. Ill l,lilio I
lollrts In a illl at least oiut a .) -.- 1 1' j c I'll III I UK "( llilirllai;,' ll,eii'.es,Willi
III.- result lii.,1 it ,,1111
cold storage,
We have
Ducks
Tin keys
Spiin;; Chicks
Hens
OUR OYSTERS'
da), llui illlí Will, ll !l lew ol Ihe
sloeks wi le (hi). II lower tllillly.'slei'ilay heioie lie iiiml ei'oveiy.
liill Ihe heals h. aine i essed Willi WITH AMVLK ÍIEAN8
AWl) IJNSCai'ASSKI) FACTLITIKf
bel ..f (hese iio'ltiheiH n , e r il)(. h .Mr
lltt'llshlMl-ll- nf the hll'. ail il.l) Isnhle. f"' t several roiilllles of Ihe e - Sa I e tl I'l.llll. ll lllll No. It, Iia- - .ll.
"I Intend lo push tills hill," cal.l ' i'" v " ' ''.lll'ls a c I,, he held, I luce Ma Inez, rel.itiliti I" III'' asv.-s.-ln- III
.Mr Mti.thiil af'er the session tin. all- - . of loi. "ili and total of sheep ,1 ml etpiii in Hiai Ho') In
. IKUill "The hlllean Is , useless ,. . I'" " , .1 f , ' o "five S uii. assessed , f ,e i II W ll, ,' lie OW
Use 1., Ihe lelilí, o). h I see ,u;,l Ulldel Ule p . i s I, s ,, ail lo, er resides; eoillliil hill X'o. I."., hy Ml.
I .
.iniit.i see where Ihe result f.,i lln .more than two of n Imm shall hei, ni; So Izi r. ripealini; ihapler s of ll.e co-
in so me lo he l.inn.l Tl, is.1" Ill- - sun, oollllial Inn I, It. ,,,li-l- i si, in laws of I tilla.
lln- lliil'icli i' ..I ilie Ionium al tin
del lilies Mili set ah' Oil lo leilllre
1,11 tiie sp.oi ,lo. A reeoy- - THEI.) was the result. ,i ins. Hie lni)in.
was Hot 111 elleeliie mills e, epl litclock 111.Ion, an Is hut one ,,f neveiai ti I'M- - " hlfv i on in issl, ,n ,,r s,,, ,.,.i.,. A In tnliilil '. afler II ..' BANK OF COMMERCE F ALBUQUERQUE. N. li IAi c the kind "with tin;111,' low level of ,li, e n, 01 lile occaI, , n, for a p. ii.,, of iwelve s , ail.iourn.il until I. onof epeli--,- ' lo lio- sional I'l'cnvoi ii - ihe i.'.ulnii: lapsedII" M sin . eilllii; lln- il.'ll, Wll.ll snip I. I'll. I. oi ai J il" o , lock I'
a ni.. lint mini sliill lake i Hi, i " s; I ha I al llial , into ,'VHellU' ililllll-'s- III III.' somemanner as d III lit lie a h.o il e a II u k.X I 4.MIM Ti) OliiPOSITOlCsS KVKKV 1'KOI'fiK A(4UMMfll)TIUKOU0ITS NKVT ACCOUNTS.lor some dais i,.is. This aeimti ol Hie
inai ket kept s. lit in unsettled ami
pei fed Oyster flavor,"
30c per pint.
For Good Things in
THE BAKERY LINE
,., !,, me , olliil h, i lit Off w llili, III
In luí I., ihe 1.1 ll.irv and a a . ,01
' Id. hi. a in u lo he 1,1 pa , , s I
ha) , it" 1. llial Ihe ea re will
w il ll i.ppi.-l- l loll, hill I l.ehev , il
will at hail he laietllliv ...nudi'led
in Ihe an. nihil " The hi:! w a . -
I. 'i e.l h) Speaker Ma, a I,, lio 111
loin . ,,1, poli, ja
disunion ,. I.al. lie liouidal inn I,
So ' Thai mi lion five ,.l , a n , peel s lo w.-- t up his hill for the li'-
ll 'f. of Hie laws of Ihe lliii siM i, ni. .val of the ni) seal ,.f Tiui'an.e
leiilsl.i e us,. uih!.). he and Hi. .inn hollín.) I'rotii to Will. ud.
;j'"-;;--''7v- ;':;;' ;;'''::""-'- ''f Ü K L A H 0 M ANS Tiü M PLAINi:, j,: ;,. ,:,:::,''.,f v:í,s,:';,:m of excessive rates
lolled Ihe adlalH-- Willi III, Me pel'sjst- - CAPITA
Ij. it,M.S,
Offlorra antl Dlrcictorai
OLOMOPf I I'NI fVaal'l..
e. as il anne.i'.'il llial sellillt ol
Vf. ITHICKItER. w. J. Jhn.no.
-- on f the most in ll It. ni la stocks al
lower lias a is. ,1 lied unlimited
amounts on an ..niii ., ilu- haiiliitiL: in-I- ,
lists haiiut nlall uis with the eon-- 1
ol ol Hie prop, íes 'I'h is u as in ,1 a -
Call ami see mir assoit- -Sp,llll l. Ill III III I I I I I s. V and Caolilrr. Aiiaifitajat CuklnThai se. ihoi nine of mi.I ,
.""I "o- same hen h) - I l,,.,.,,..,, .,, si,... l.i.in. Hon Mil.-- . TininII ((lll III I II I MS etlaplel he i w I i.i jam McINTOSH. reoriii inmnTId) tin' case wnli I'u ion I 'a, lie ofIH 'Oil Hie Ills' (,u 110 "" Sl ' '' '"i ins, ,,,, u lieu J. 0. BAIJIRIDtJK. A. M. niiACRWíXL. O. K. CROMWELL.Allolhtl in i .. ,1 ,i I, iioa-lli- e win, h amen. le.l lo Ink".III llltti ihe lions, this all, 'lio. II "'"d- - then "I. a
menf,
e s
Full line ofIII. iraf Ihe to!
wlliell Ve )' illlf I'll) lilt orders were
.Aeeilled helow li'll 1.1 lookers,
Illplol I'll hi Ih. h.lliktllt house most
dosel) i lal I'd .. lh.il pi op. l t .s
nu- - loiyiii): foil..,',, Hie puldi, ;n d'
an Intel ) ii ihe he id .1 in-
Ik - ( 'Ulahoma I'll), t k la., .la 11. ii
"I .Thai shlppi'is ol u ra in iDei Ihe .Mis
'VI il. Kail". . & Tenas i.iilioad sill,.
was house hill o !! I I.) Itepi , sent
H)e- - Wallets and Itllppe. wlliell .u
h. idles Hie sU4uesi loos of ihe tía).
ou.lilor and In null ih, ideas of
li.e ",'1, I'lliil' as ,pe-,se- , ids nies- -
lii ha il li III. ) da ) s ,,,,l hi
Inu o ni In lio lililí and n:i In
--
,1 hi sei-H- ,i Ule I V) C )) O lis
leasl Illl ee of lie
.'. ilalne
FRESH CAKES. PIES, Etc. REPORT OF THE CONDITIONeill .lanual 1. lllll... ale . inili.,1 o ie
and hi add- - hal.s a 10 11 10 thousands ,,f do Evciy day,house i aided lo 'ai is and hack 1.. New..'IIP of lie III ) a lid Yolk, coll a n lm: .aiolol admissions i ,.- -,11,01 III,' .,1 lais lolleiletl hi he aili oad llllili'l' illlsatie, fo Ihe pl.o iiik of eolinl)i s up. ai a I. lo prop. ii 'thin
i h e p. f.o III-- I The hill .
id of s lid M
Hilled Poll,
,, lie i nu 1,1 tileli.isi. low IIIK ' I' liel lllllltll.lt til- - dillicllllies in lit,, sitlllltiillni lia Ihe .. lili a 1 lii Ill HOT ROLLS EVERY DAYpita! hut depie- -ida, e of said .Ii a Hint: -- hall not in. as. w.ikIH oil ti.lnht 111 l,'ioe,nl ies tie illl i eon o' u s, hill
,,1 si id in lied oler lile .Miss,, oil Kansas ,Vr,f Ipe s 11) lie at lie ecu ll ) s,,o oltneis oil,, than ll The First National BankAT 5 O'CLOCK.null liiii ma) I., ai mo h ni lii r at inn, 11,01 p.. um, ims Hie hi, alieasiner and asses-,- , ' , es ,,f pl.lCe t.llelihlil le ll,,, , ,,,.. de) eloplliellt
the ll ,11 suppj i
caliut the assiin
11 el e pel ill. US. il
t lii was ,t Hie;
lllelll loll. II lis t 1,
Cold ill,: ol" III.
s h o - cm o to
and there
iu.se two otineis ni lusi ...iin- - ill lilt Ihe hist dais
.luilf '' A I'tt. ill)'.
a t i u s
hit) int of "ni..t I'a- -
Illl llelll e oil ' etll
hide ,11,11 kil. Ti,.,
cellla lid tilt'
an ... cisiona pa me
si", .a i ) in rcae- -
lies 111.' edlli ,',! fl ion 4 net- (flit lo Indt s snail oe !f.i o s.11,1 10. o.,
pel t t 111 w III, h 111 le iialiljo lice.''
1) HI d ed Hi e Ihe t a s a e i s I ee.s f o III 'tec. 4 That seclioi eltl, The Jaffa Grocery Co.I a idIn vi vii.uiiiiiiii,i. hi ih,-
- ol' Nt-i- i, vit-ii- . al Hit( losi- - til lliisin.'ss.
.laiiuai v .'ll.
i;i:s(n i; is.
a mo oMiiia n 1 I 'I mill a ) ea r t, I'liMptt'l he and Ih, s o h I ion lit ihe Ia-- I ni. "i Hi,- ih, -led lo read .- follow 'i ni,. nut na ni in liten, i,, fees iliaiiimn
S ,. ""ii a l ea l 'God Things to Eat"
.
$ i"S. c I S The Ii,, iocs ol
oi ,iii list t.o a ll ) ot e ,i
.e,
andThe ass, SOI s f, s .,: ,. l. do, ed Mall Orders F1IW Sama Daypl.p III)'' not s. tied dltlillt so, ),.i
aa Received.he ,, t, u: '.on o- h.H: he s,,,-- lo ll, l.t oil Hi
-- 'inl'll w 11 hill
TTü.iiilü 1'
l'.l. 0 7 7.
.un. iiioi . un
an. oiiu . un
s.ihoi no
-',
ti 17
.
IIS .'.IMI
. l(l
"."..(lllll
. nu
il"l IU he s, , ,.'. IliU ) e;i ,
.l 0.0 t,, '('Ills s
)' illliilrl I tliPl.lt
both houses ,.( IP,
he lit' le w no le
tie lint. le ptlltii, to'll
or as soon as coi n
Meie u in-- a lv, tin !,, ,r ncaiti
I'hiSllis; hotels.
A tell Is, ,u , . , j ll il
do piel"! ed ... '.01
New i o k , 'ellll a - li Ts
I'i psi n hum I :; I ' ,
Southoin 1'. clin It:;
'III. .11 'ai Ilie l .
do "1.1. e.l !M
allllllli.lllilll.il I 'i.pp. II - ' i
lliii d Slap s Steel I t i
d el . ,1 llá '
f II.
t 111 ei'Sl a e i nlllllli'l,'" CO 111 IU i' sp oiei
.Illde I'nillll, to f.o llltale III. lit. 'is,
the .uses of Hie r.illea t'ili
.Mlllllit i. onp. ill), and Hie IUackw.il
Milllnt roinpaiii. as lit i l.oili
Ho' same ittte-tio- The rail-toa-
rompan) does not 14 atain--- '
the pet it ions o da ma tes.
AlloHlt'l ill! est ilit lililtile hlotitiit
nut ill the tcsiiuuni) iiiil, i) is Hon il is
t Ilea pel to ship i; .i ii Mill miles to
I'hhaiso than il s ,, i la in, .n ill,-- 'IVv,
it illslallce id 14" miles. Tills lesit- -
IIOilll lias del. dope. ill hcaiillt ill"
.
'..in Ida lot ol W t I .Mil, lull i s. t he
Sania I't Ah. Milch. II tcslilud that
Wlllll Hiele is ;, wheat fllillH,' ill Tel. I'-
ll f laitioad lolnpani l III. talcs
I,, a pi o luidlo! l point and torced t
s to - j h. li lln e lln-
11 1) ho has s. ed a
Illl of ll O d ll s i
ll dciails w id l'l'
,,W o. 11,11 l
ll loll ;1M .Is!' dill lilli al,)
,, el Pl.t. on I',, l
a d i ,. ' a if a ,,,nii,.ii i.,.t
THE WM. FARR COMPANY i
leans ami I us. a. imps
( D ei secured ailtl Uliv.-Ill- 'i'll ..
S- is to .secure , i , u t
. . .I'. S. I!, itnls lo secure I'. S. l.eposils
'
'i "in in ins on r. s. iiiii, is
'"lids, .sei'Ul'i o.s'. ele
ll.'iiikiipir house, ltirniiiir,-- , n, fixu,,.,
i u her real esta Ir ..)) net
I Ol" rum Nat .nía Hanks u,,i
ni;. nts)
bin' from SI, He Hanks and tankers' !lute front .ippruved reserve ajíenls ....Clic ks and other rasp items
X. ha pees for i le ililifr houseNolis of oilier N. ilion. il l',aMs .....I'i ad hnial paper currency, ni, k ls.
I'I Ills '
..II. shall he
III.' MIC. c tl t
lu-- s (hit ail
..
..I and
prep., i . U nil, In.
III.' oh is on ni! p,.,.i
.alt's of ..w i e. ii n )
d Ill
la t o 1 et Ii so, h person I.e. n s.
is has, I ) nod II ii, -- llldillK his Mile placed on so, Ii In
oui.n.s of Hip te, o .1 lilis set j. .11 hi- - nan
viola-hal- l
he
piesiil
on call, eii-- i at :: o :: c. p
'in pi line niel ca ni le pe p. a ,'.
'
' I pel ."HI. siller, tl s 's c,
I ,., ll, Is ven. ii ve ola Tola sa I.
ol i i Unlit Puis III c i
'I, O ) a nil II lis till
Wlini.'fa'i and Ilctail
Dealer in Fresh and Salt Meats
Sausage a Specialty.
For Cattle nnd Hogrs thf Hitigest Mr-l;e- t
ITire Is l'ald.
II llltei - ip, ' V pll it.,1 floln Ihe Iis lo
.V.. "is 5
.
--
,(i
!, 4 ri . 7ti
"
--
:!.(' 1.4:1
l'.74 I S7
7.M li . nu
7."..(IH0 mi
1..", Ill.lhl
ill pa l a lile. S I a i! il. non n ll d Slap
fillers "f asses,,, i ,,n. I tnasiiiei n Inn
has uní, h iinn.'li.l ' 't'hls loll h..
Weill to lie col lliee nil 111, n ,t 1 ' l"'l '
-- It. a ml I,t k' Ii ;h, at
or 11 heels 1, Hie loa II In I' he elpío ) n led for lit.- . va mi ti,, i i,
pi i. w a- in as t'.od as il w a andll'eitllt h'Ulds 11 ei ' lllli ll.llls'.'il oil cell.TeMi". .1. ; Kooii
I dll eel f In nanus n .,,
s a ml in s pt l,,v,. ,, i, I,, ,Se
, s l Mil l lllllollle.il In Use tit
o S to e,lltti louul) ,.!
.eis lu
l.aUI'iil .Money lieservi- - in Hmk. viz:
I'C' - $ I I l,!t,-,- x 7.--,
I.t'iral-I- . nder lióles i;x.i;m; un
at- ill of lite Sania a ll oi n reí a dr-- .
case in int.- - oiti i il, lah. una Civ
la III. Ilie n Col Wollh. , niiiiiii li, - Ni-
hil: Ma Ii To I la in. si lile lo. i ... I"W r
Ih.' Meials.y," i,. .Ian :; . 'opp.--
n , aP.n null 1,, a i,is
I,
.11 e III. II ,, t ,, es ;i, I,, i h.. Ii
I.. ,
i) -- i ,,
ot lie
nut I, isut'cr (t " l. .'is and in ores at n
I
.i dr in pt inn iiitti ii iHi i, s Tiper cent of ril cul.ll 1.01
uní hp Haines id ai' pel
lied or w ho Ii i i oi lo
I
'sou. ted. shall lie '
Ud In lite ,,e.s,ll
I' 'I iw O In. ill - nd .
I í i p .i a i i i .! ii i li 1,
' l iha Inl o, lin ed a In! t,
oil, III II ) ' ' i lies nnd he
111.1,1. II lid It'll! si lllitlle í
i h Tttegr b J Bisca ta
l s.'l,i;:i!i
.
7r,
1 11. (I I'll Illl
-- ll:'. :j
dllrllon wlil he ahoiil IV and lo
I '.o o Hi a Pool w .. , . ills. ,1
Kooll nihil It e.l lll.it ol c i t of
l a II w a) .Hi, ia Is wen In M i
.tai dlllt
t he fisinu "I i at. s "in t, doi p. pre-- 1
"
"III a ale w ai
i all) lip' in n kit was inn, hm ,)iij, i.
iHl la 1, tiilott-i- l al .' i ; .. ., I :' .'.
"!', I. ..!!.. tJ i.- 'Hll ,' I.. a ml
i iiMinii al 'M '.'.". I .'I 7... Su., I. i u,
ii. t!.tnts"d at Sil. Vil o ii mi ,.. ,iiii and
a t L'ti - in .on don. Si i , r. do,, ;
Mexican n ,! ia s. ;, , i
L'llll.llllll
.
nu
,"i(l,llllll
. (I.)PROHIBITION ISSUE IN
NEW SIAIE CONVENTION
10 lbs. Nice Kxtract-- il Honey foi
J1.00. (irrier by Postal.
W. 1. Allen, lti .Mluitiicriiie.
Livery, Feed and Sale
..STABLES..
Buardinc Horsi--n a Stuvlailj.
Siniilh HorHCH.
'I'i W.. Bflvep Av-iii- iii. Albnti'iPmop
Tlte I"i o
lll ni-i- ll .1
Total
I I M'.ll.l I li s.
i 'apila! sl", k paid in ,
Surplus fund
I'ndiviil.'.l profits, hss expenses and taxi'spaid ;
National hank i .,! - mi - p , nK
I hi- - I" 'th-- r Ni ' '"na ha nks
I 'ii " St.-il- I! inks itii.l Hankers .........Individual deposits -- nhp-cl to eheik
''Time cert ilie. i I. -- i. lieposil !.
t 'el ll I'lo. I ehecks
I 'aslilel s lie ks fll St Il.l II m1'l.itetl States deposits
I I. 'posits of I'. S. tlishurslMK ollieclsJic.seried for taxes
M mill", si... lis.
a u I, .si. oi oitoiai nuis
1 I'. .1. ral ,X Co.. h
il oil n a e w "
- N M .I n SI. a
17.JI7.L'-- .
JOII.IIII . Illl
i'.llao'Kl.X X.".
7 4 7 ii
.
x :,
1,11 x.iP'In,
.
4 'I
l I un. mix . xi;
i'i- -. oiei III'll" pi "hl A hu, ii, i u
lied ni Hi" v toa liia ip
I'.dal and 11. ic.ll.i.,
.i
n ni h 1, t o, i,, jan i .:
,hil l.oi hiilil w a- - la ll ll l.ii
i. oía t t on em i.oi
.pp.
I 1
lie i till!.' II i: and all. ill
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EXECUTORS SAY
CHARGES ARE
OK-
- STtwoeii .l..Mii mihI tin. I iiii'il Sialic.Tin' i if.. ni ni' i'reshb'l.l lioosovll I"Iniil a solution nl Ihi' itii-sl..-
a 1' lii;:li! u pp, oeiated.
'that you may ho nblc to nit It
your hlldn u. Nothm,; is tm-- iu---
r(i r .1'". i ".-- f i p ", viiii ic Hons
rondel luí hv Ilio Hit i. folks
"The lied. While ami Hluo." or
umii' other r.iry. iiidrinic. ía l int ir
'Htt.
'1 ho (llalli ol' ilio Una.
To bo sunken ol read hv one nf l lu
st pupil ; ! by t l)i i
'liic history of 'ho American flap
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t lullinu S.itmii Thnlllas. a trurk Don't Throw Away Your Money on High Priced Goods.
Sold by All Grocers
ill who as staniliinr It) front ul
ihi- ainl ín.itiriim six persons,
"tu' f whom may tlii'. 'I'iii' a eidoiit Is
I") o a i mi cil to slippery tracks. Tho tar
l!:iiii' r. Tin lii'ftl nf a new f':iK was
'll as s um an tho American j i ; t -
f.'.iiS'l themselv." in armed cotiflicl .
li ih.. llritls.h. ami l.of iw .!..- - Slilt AgaiUSITerritorial School Superintend i;t' wrrt irini ,iu imiu pm'
Mli't.M'l' I'lUltllVV ; fur Ibf (.ilit'Hrt j!l Qtirc n MOIP fu nee ("nol -- 'n l' made I'mir blocks .,.iK.i cut Hiram Haclley Issues In
AUTHORITY
DEPLORED
v'l' iv,oo , v' i,,,,!,.,! . ,n v.- .1 tho hotti.ni i.fanus uhm w i íí piurc in,in ;i .u IS. I
Colorado i'liou
r' i m!o,on. ng.-D- cf endanls Declare it is ""'
-tereslinü' Communication to !;:!'::.': AHtoiiikllo 131.
j New Mexico Educators on A,;:.!H:';;s:;rJ,,ny,p;o;:,f,,Vl,;( CV;-- X, Charge of Emliozlement lio VIII IvMP' V I'. I'M. Ml It 'II' MIT Vol (H l.ll l TO. Hi: SI I IN
ii w . .u M . i: c i' i:u:s m
I IIIMI Ml M m. AT : l N. 1ST SI .ail'ieant flair of yollmv. i.iint!'K tint,;,Observance of the Day, Ho- picure of a rattlesnake. .... m,.,i Journal , uhledicd a
W.J.PATTERSON
Livery and Boarding Stables
Sll-Sl- l rt Silver jrn.e. Albuquerque, New MCexlou
n.l ail v lo sprint'. A do- .iff- - 'I.',,,.. ,i,,,., ,,u till' comm., in. fil.'.l In
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, . ,
l wi-i- uriltin llir viurtDilfiinl ' a
.n inisi , , lor W. 1'. Mr i ilf of tho i
Senator Rayner Attacks Prcs.--- ,,
dent Roosevelt in Democratic X::u! 11 t XTZ' ToPolitical Speech, Advocating i ZZi u"- - Zdo, Utah and Nevada; tO stim. ik mom: n havk not i si: moiiixixo .iovkxaíi wants10 . tin or, r oioiauo pnngs aiviStates' Rights n oironiiir m no' ' u n. li vvoro s"i.: rat "t ;.n.i ,t n la a- - ... , .1... " inn 'I imiI.. Pnohl,, :c U r.f Qonh1.0 ',.', 10 iy itotj. vi vjatiiit t. TICKETS BOUdttr.iA roit''a ion aim ouio,- - , ,1 Hl ortls. ".Iiiln or lio. ,n,.iiv ,,11. as a n,,i!'- - of iaslii;,.si,mI t.roKi'an. U,r .ti. Ti,o xvhloh Iho .Mi!":'iw ;,, n,inm,.iuo.:,..n iron. An,, Njow MpvirCl Hlld till'
.vil! ,olmly ho ' 'j oar, at tiio haulo of n.akor ' ' 1111I111: anil II. I'. '. , as,,,., is ,,!,- - SOLD AXD ! ffSra. E5fHíTHINKS SCHLEY CASE
WILL BE EXCHANGED
o'. ; ' ' 'v.a- - i.:ui'. v.itn a v. i.iti' Miuir 'iisli.ill. r antl a iMiril-- "I Ilio tiro-íi-a- ",,: -- toriiiK." In which a,.oaro.l a rod l"., o i.iil.lih
,l,,oil h.'lov,-- Tho .xorolso. .iw.,iii' ; :,ni, ,,,. f ,, '''.,... , lah. ,,u. ,,. f.olow. rlcn I'nltl ii(tUl Cr-.f- IB 00DENVER & RIO GRANDE
RAILROAD
W.'n'v a ycur aflor tho I r;i - np.iiioliiloil hy Mr. iiaiuoj oo.uooiriotio rooiialions. fias drills ami oih- -
M'
..,,l:n! i ,!,' iihsi'l'Vain os. 11 ,1 Ini'.i'i.oniloiioi (Juno 11. ..v,. w. IV Mod l, a, filo, a sail
lor Tickets. Goltl ITlllium. uniMirtU from
....!. oilA;t:;:''.l:t Trtaucilcsi Oairufd.Mu. ii,i'r,can t'onirross loaioroij that1 iiinli oath, au.i'11-- ' Ho- óslalo of Hov,,.. i. i a o, I lot I'roLii'atn. I'lnT. Mininu 111h.o l iar o: 1110 i 1 mi: 11:11 .,,, lluiim;
.'.uso! of thirtrin sirs n" fil mul ...... " Tluough tho feitilo San Luis ROSENFIELO'S, 118 W. Railroad Ave piZ:Z:LrCompaies Admiral to Dreyfusin France Calls Upon Dem-ocrats to Rally to Support oi
Constitution,
,,! thái na n.i.i H- -, 'W) also to tlic San Juaiii T7 rOPP D D S
nit. after nhlainimr ..rtl-- r of tho rV ,,, , ... , . I II f I I I ! ' f t 71 .
w ano. alterna .KB. with Hurt 0011 winii
n ' ,0 a hlco fiiT.l. or "o na orint:.'
T!i,. i.ioa of stars-- ami tiiiioit wollh!
s't-n- 1,, liavo hi en .s, mu it'll hy l In
a. t Hi ;! Hii-.'- horno n .'in t lu-
ir. armorial shifhl of Iho Wa.-h- -
i'o I'oar.ls of School lilri'cloi's. Ci:y
anil Town I'o , ills' ' I' IMac in.
T iirh"ri at"l olliors:
Awilti cill your iitlonlhin to Hias-- or
1. ill. oí Iho law.- - ol' I !'""'. ' )
v Ifii-- i wii as tito ri mí tw. Hi
-- muni on .:ios 1:! ami 1 !' I of lh.
I'hiiíli.sh ompil t! o" of ''" School
futre I'loaso iniil;!' ). our-'cl- s a,'- -
urt of ,',; a. fount) asHUIIliy ui V..HIUI tlUU, ' I II I li A III II P r I 1 II o i- - iniuiii nuiiiiii:iprohat
In ri iiil.ofoi'i' síali-,- hu ll ho was I 'ni' inloon, nilón its in train UIIU IIIU VI I I II
a horizon in no 'i ñus in ..... , ...i,ili'sciipiltc literalr.imilv. in Knulaml. l! isa mat- - (1;iri's I.. Kcorl. aol s, ;i aiol ills),,...III:.W.is'iiimlon. .Ian. 111. Sfiiauir I'ay- -Iho i'iaiisioii of i'- -I..-- Hliln on
inc.
S. K. HOOPER, DENTIST MORNING JOURNAL WANTS,.rio,,s inioiosl lo note thai tin ,,f Sllu,: for . II Ills of ,1) 111.
.... r il... . ...it an 11- c- in'U:'IIIIVC M'liaioi .'i .1 ficuri s on iho old j,,,, n ivo any 'o oil , .
.ti' nmiiA rtrntl, TOif ,t I'll TU O 'wi'll;(II or V. .I'Vcrl'iii s i.f'. haii lo, n o t- I 'ill.'llllU'.l with,riof i o,l an.J an , Mlonih'il .ilis' nsi'.' j ,,, inVl. ,of iho ailniinisiraiinu of t" ' ' " loir. , eo,ls of Mill h the pro!,.;e "' iici.1'1 mom. n OOill Z V TUI 1 1 W C 1 1 I IOC K riKNll HtoUL Oii i, ni. ).I'm ' is of :hc sky. but win- iriti-ml- I:f ;,atil i nor i o a n EUalilliiheil Int'P 18. i, t i.',..,,.,, ,!.,. of last "o iii - person or nersoo.- roe oi '.lo I. O ,ift 11 I',' ' Ot HO' IllliO WMI'OIS
o'l-- l ii il! il.li tlio spurs i:st ,1 Iv I: !."- - r llllereslcil in. me nut item
lnvts hv loyhnrti. cum.-u.ii- u
lio ilas's .r. tlínKH i" Iho sonaio.
lis laimiliy any liilonl
illins" Pivsliioltt li'i.'sovi-ll- ami pr.- -
ri'tl iho first I'oiH'ral oo-- i rv:l..:i
ilav hv Iho inihlio sol.oo's of Now
Motil.-o- J was rrroally loa: oil t.v lh.
ho :. 'I'., th-- - Ann i. .a conr-os- ihosc sll(,n ,,,.(.,.o,.is nn tirleil them
Hani' s wore uivon .. now sibilino nice. lis n ,so.
t .) ,'sioil ny yon o" rosen en a new oni' i e.ia ionfossil k for him a i.ro.imiio ." 'I'ml I'll is is n cal ehaia,'.' of
a il man. As
REALTY GO
J. li. F.ltlcr, MKr.
loom U, . T. Arniljo Hiilldlnn.
sion. ami i.oi.m inn - . ,. ::,rs. ami Hie mm' neo. ,n w iiicu uVyyAvmvv.t aKain -
we shall ohservo lhis ihty i h Hi h of , ,. I, o K en I. mailIn wt'l'l' set SIlKKcsleil . m-
ani. int. rosi as last ami win. h en. üwtirn lo mi 'Info, ma' on, ami ln-l- f
otm .o liayi.c Urst a mil'-.-
ti n s'ocli of Sot roiarv Kool rcooni !v
whh h he .h'claro.l ailvo.-- a mail-na- l
fila: uo.mml of iho ral ,,i,'i
.,, tlio csoi liso of Iho si an s. royan
this il.irl r'n o." sai, .M r. Kaym'.', ":''
;, most .lam:, roils ami Immio'is a.HuT-
S. titeen years latei. wmn ot - n() ,IS j, s ., noi.i.i- of (roil ,..,..erf- i sen en in nsi.i so,
mil
.
Ii i n.Kroiii many of you pna-mt- ; ,,i., ,,, ,nl ,,( Konincky li.nl noon a.iiit'n ,,, ,. f.nnot of the man Hia
llfflii.'- leltets wi-'- f Iveil w Irell
si ive into. a st inn at'eonnts of y ear
to tho l iiiof), Iho tinmner oi star:- - wan inamloil. trnw liviior in this eommi.h-iiaiooo'i- l
to fittoen: ami fvum I ha- 'Mv ,. nnilorsiamil e,l,, ,p,,n Mr.
,li lo tliis a new slar his been added M'.tfiiir ami ilom.n.l-- from him amil im- ine is in e irrvim:- mit iti:r.,,,, ol Ilio ominu t nee, then pre. en !e,ti. s i , t o i o e -- o ' s 'o'ot-i-o- II v. a now lato lias noon , , ,S ,
an- now on fil. tripos ivas , .,,, ,,,, i.. insr iimler Hie iiniiii sso ,n . ,,,, 'n,ese iii.n-iüe.- Tho number
n, ion on w h e h
,r;iim i ion. ' $1-- lmnso, oily water.
I''- ',i,' ' ht- i ,,,, fni nishe,! room. iie.itloni anint. tit of pal-- "i i ü Afis resi.oe.sihto I'm' Hie Ie:;i-l- a I,, If I,.,, of "illii-- inert:, se, to fifteen. It was ,.,,,,v Ui,s I1
I. however, mat as now siai-- .... , ,n, ,l( M,. tin.'.irs. ins, a no,- o- ,'not mn. ami un ' " t i' W"lilt, lit'.lteil.riot) ol ' ..... , i
w ' V , VS.''.iiii - l- -i .mm hriek bouse, nintlorn.i'oiirth ward, wato,' jtaid.
J'J.", mi house, pantry,
liclils. water furnished.
Imiw Hi, axeenui' .,,nienirs ol llio-- o m"' - Vvoio :iUiim mine i inon i.- .,.,. ...... , , u , .H ; thai he I, on io. ,.') r iniormi- -
n- -i ael', s of ilio k o v. ri inont i he sena- - Manv have rep, rtc.l ,, t( ,i ,,,-- were n-- definí; tho llai; Ion ,im ,,,, j ,.é , t .: m t - ,,,
J ,;.'w.,l was in theSinto lioniinm ihnt on Ihol i.eeo-si-- Hn-i- patr.,.1-- - at- - hri.ttl; nn.l in IMS It was .lecitlotl that .,,!,, e ,a I, .. In in M s a f -
.,Vr...i,' i, w'li.h the , resilient ha. oi- - 1,.,.,, j,. ,i an, i,v t hei r pi , m rn'o'ei! h,,- niimher of siri,ies should ho ih.r- - v,. , Ml.. flaiiov.- -
a.,'i'v mule his ,,wn treat v. "WiHi-- j , u,o interest, and I Kit one or im-i.- !1H iho he.yintlim:. frnd should ..A ';,i,..iin.le,l ,.al.:ie will ,oni,i!,.s
iisen's inn the iniesilon whether thr ,,f H,eir visitors made inxpinnif a'Ml not he increased wUh Iho iiiIiiiiH'I. wiHiholtl hiilimea we iniit try
i--
'
' '
,
en os- os-- o "e- o ....... n, w s, .hoi- - "'. no, io ,, lior WlotllV. Ule na I nolle nil .11 ,,, ... llliscase in Hie eooi, am,
will St., to 1,1,1in Hie V.aa is now inriy-n- u win i.ers. Dm l tct sai.k.I., foriy-si- x with the ailmission ot tin ,h,,u,,h Air. llunito the
sol,-;- of the occasion ana :.,
"'easel the eommunhv of ii!.- n
ho sebo,,'--- . I re,",nim, to! l'.-,- lai
HOÜSH C1.IITIIIM3, I.AT' KOIMCS, WHIPS, AXI.K OILS, Aid. KINDS OJI
KA11 I.KI! V Sfl'l'LIKS, HAI1NKSS AND VHHKT.KS.
i. Kiiiuti it m.,
In our New Store '.billdintr. No. II 2 . N. Second, A Ihufitiprque, New Mexlcu;
now smio o i K amona. miu c no- fiiouuli in hi- - : ,i nn 1 ,,t .Ml v I I '. hiirh'a n Is.Hi. v) e
I make is liolt he has ae. jpii--
this ami thai In violation "I the 'o
initio:,, this treaty has been pra
Ueally carried In!., ofr-.- -t win, mil eo
snllini! Iho s..,.,aio, Tho same rm-.-
, n,i, h,vod in .he e ,lli H'
.,'lll'A1Vit are of ill" p rotr ra ii no en, po... ,it'ia no . or in ion , no, ,,,,,,, a n.l re on ra ' iiii o n i , ,, ,s j - , ., in , Mt ,n,n, niun lanni.
lilis vear. the Hocessli.n of iiliv of the States thai ,., ,,,. slander. Th- - .'..veiousnoss ..f $;aii.uu ('orner lot. liiKlilHtnla. i any
Tin- ih.v '.neelally iñi.l huaiA s t iiiiemptod to withdraw I'rmn the ,,.,. M ,.. p. M . a XI terms.
exercises is the I n o in Iho l.ns. no s.i, ,.. Nv ('h,nc, ha.-- ten, lliem lo - ninn .... ,,, IllphlalliS, whl soli'''li Aim-r- j fm-'i-i f ,olti s I'r.i.n or :
e of just ico i man. io sat sini'lyho anuive.sarv ot Hie ne.-- pi nu e , ....... 'Vj;.,"f
not hint; of ti tor Hm 4 room house, v'o'ii'ui ,val''. AiAtAi!!!!! .'1io.. i. ,.r u.r.a,ii Lineo n. ai!. It tor ",, u i rasen. ''- Iho liva.u. I. has mam- j i i i,ii.iii,..-4-roo- in Iranio ho aso, elose
."'y : '':'s"" ;':,:,,;,,,,; ,,. uai.-- vnm muí. mod
ica n reim'nli, '."
Mr. Kavnor ilo-- turn,, to Hi" i'
dh'hirv. a nnoiliioilii; Iho belief 111,., i
..llii'llt to he lvoe from ','. is ia . i vi an--
vooullVo illlel am' a.oio.l
Thai criticism hv Un "
"'" 1,1 '
'
. , ,v,,s,io Tom s .Ian. ill Three wit- - them aipoar to verv
II trot
wiia'ip. I, fame:- - f eh.n.n r. 1,1 f -- mi.uii- - 4 room house, easy
their own cons, i. r. ami 'hat ot terms. ; Baldridge's is the Place ;,, o o verv i oí o ! t'oio io..- - n,-- h t In- Haii.--! I. , ': '. .. PI sa.-il- oeS-o- s wi'l'O I'Stlll,mi i,o, o , i o "
.
,.
.. o o. ,1 i m - ilivesl iualion eolllllliHee lolal. Illi: ,oir ieteliel r w li v i',s j j f, roo ins and nalh onniplete,iiii.
.lnilac lliim:hre.v. wi:h tefcroi.ei
s
"
r ,'. .. 7.;,,,, no.hiiiK man rial develo,od. .1 i a tin, ami mi. iiuii- -,f over thirty in. cod barn, cor n ut wa!ka. Aiho mi",, p niho on ;e known as I'"' ' ' ' nounecil t ha t he ease may no. he eol I.UMI1F.K. SHINGLES, AND LATH. A LARGii
.ase. Im IJIimds, was a violailoii of li.r ,,,,, ,,, f,,,.i ... ,, me al lh eluded for w o w coks. mi;
o, , a nnr&ani.lentil, hi fon- llov come lot ward whti N fl,. imslness lot on Uailroad ave. a
sut il oliarin-s- ... 'all. y fauns from aeres lo I mlO J.linlieial nn
. ottalivos. ,ifie of su peri nt en, ion I of public "1 stock-- of Windows. Doors, Paints, Oils, Brushes,hall I hoThe s- - taker ,l.s,. nprov ,,i , , see.lally
am! Cement. Hiiililinjj Paper, etc., always on hand.)i'AI' ' aeus, Impi, 'ion and , it, It up roved.
'
"II- !' H'S.-- a i '( . Hunt ntoperiv. buy now. atI'uailist I ndci lake- - i;! 'oi,l, acl.I. os Anele... Jan. l. "I'hil.a.hJack ii'lhieii has iiinh-r- ., ki t:
o iniiu-- ihree pimilins in a inule
,'i-- nina, the contest ,, he limited "
n,.t wait till lieos advance, which
nl's inlerl'eretii'" iinriisien t),(,((w( ,,, ),,,,. pntf xon
s, He afairs takini; - an 'Kin"- - nl ,,,.! ,,r vour success with theideal's eomiraHil iHons I.lo iho pre i,..ltf ,av iironram.f.nihl. of Mass leliusells. .o HIKAM A I : Y.
, fn.om, t, with Un ''o; Siiperintemlent of 1'i.hlie in; an- 'ion.
I'l'ospocl nl I'eacc nouses .lapan. in,-- snnii wn,. i i, is ......
he lower than at pies,.',!Tokio. I'M, Tlo- r. poil that a;V room - cell. lie moll soieei, J. 6. BHLORIDGE!"' .. .... ....,.. ,f I I'l'I'S lliei-e:- s , x. Jl., Jan. I", sa t sfaetorv ,,1 Ho- San' IO Oimin 'nr ,;,. tills w as in, loehtueai ai m uí I irotii- - m:V MFilCOA Siorncsllio I'roi'.ratil. "Abdul tiio Turk." Hm lorimi u ml - ck-c- school toiiirov, rsv was in siahi,1
.('Srss OI'I'OUTI MTIKS AM ,0 SOt'TII F1IÍNT KI Itl'.KT,i'.ai. o oor i.i, i.'-ii- n. at, a he eonu's: io i;im- iii-- is wet, nun,, on - -- ..ou.oito ool, :,, of a in- al mn u i ot o
in. lie s .hi il wa prime al'v i.n a'.- MOM A I'O I II W.onset thatWl.s believed .1111 tinHps appropriate to tho occa n ' lie iiIkIiI of JO.
'11! lac at is ol ,;',,' o, o onoun
lila, "t to Iho val o j m- w en
ii :a np. ov of Iho fed, rai
nil
Hand Haw Special foil- -
sislint; of various kinds
The most Vonile"llll exinoooo,
tlt.. president's poW, it! lomn'oss. Mr
' Im lilllo the lo- -n r sa ill w as al!,.:,n for Iho level can il was in
for col'si'lm-itiof- l. Aflor .hi-
-
n ,. j, , , ie sneaker said s llov d w In
II,',, domiiialiif- - siiril of the pn n'
nooomphsh.
The - ease w iv I'll- m-- lo, opartieiilarlv with rel.-rene- .dií, iissiol,
to I'm- presidí-- it's anion In He- mai-
ler I''' nre, lined til- -! lh, Sehh i ens,
woai-- "t he reopem-.- jus! as a simi-
lar had boon re mod in and be,
and stjles ami wollh up j
to Sl.r.u. Vour choleo j
for cell's each.
Albuquerque's Brightest and Best Store-Tn- u
BAYLiGirr stoiub
I Aik" . i
laud. The re-u'- i id iho h"
,o,.,i,.,in,i o'' lii- - meroyitii M r THE LAST WEEK OF OUR GREAT ANNUAL CLEARING SALE
We Take Inventory Nexi Saturday, Feb. 2
hiokcn 1 Is ami end soiled , sse, ,.. s,i n.l ,es andksall Iho s,. , ' m. .,, reluce our lock' One smr( week of . roinontlous ,,, tunilii s: .a ll....,...uli olca,,-- u of sh
' lliHIMHI .Hilt ' " "-Mllilll I"'1 -- ""I" T"".. - -
WOMEN'S WAISTS
. KI.I.IX II I I IMO l.ols l() ( l.osi: Oi l AS lol.l.ows:
1.,,! Xo. " Coo-i-ni- "f Wash Waisis and (.'In k Hood-- ; s lii,m
Kntuor said, hatl raise,! a new school
In, had eommem-e- af v," i'o-- w
,,i.i,.n ,,!' i he cmslittitiom ca!!- -
'unwritten eolistil HI mn.,., il,,.
,.,,, ludiiii;. Mm XI. u)l. '"'I "'"'-,- ,
'id- "I hélice thai if tin- iluil''- -
oraiie v would take an as its hai- -
rihls of !em Ho-
.,,... ami tin- itniolale st u hma
,li.-'i- H ,!, I'l'liv," 1, the lesislalive.
ami e," ulive .1. ,a rl nn "i s. that
mil n tl'is a Himvv, ,t ill, a
iniellim-n- suflTaa.-- of ur oonit-- 1
r nietl."
The House.
IVashim-lon- . .1 m- ' '''"' ''ivc
and 1, arbor a ,,.rop: ialmn b,U oe,- -
,,,,1 praeiiialiv ad ""' 111
ho loday. AH'-- a short col
,,... tiivision of nine and Hit' o.i- -
.",',, ,1 advice of the spoake.- to ;i,o.w
the airman of Hi'1 'mn too n"
whole '.Mr- urn-- '- "'' Xl',the dol'a.econtrolI,;,.,,, o hx .Mr. I'nrM...hemm, ,1 h,,o was
, ha.uo.'i! lio- hi,r a,,--
.. .,. ,., ,.,,i:i. e. .Ml'. - sp, :,, -
'..,.
ni' de l,v .Messrs. I arlh '.Mi.',: Hai.s.'.'ll. of 1 Wain;
- ,op ,,f lllh, ,is: Law, oiue. oi Mm- -
MILLINERY
MARK DOWNS
Some ul Oiio-.Jii- lci'.' Sonic One-- 1 1:. 1' I 'mm Original soiling I
Sec Our Wiinlmi
up IO .r ... - f. Mohair Waisispit 'on- - fl "1 ) as;, ) . sI. o N'
HaVi'sO- 'a'lol Wash' M'aisl-- . also IM.li.l Wool
s- w oi li no lo Mil.- pri
READY-TO-WEA- R DEPT.
SPECIALS
Women's Suits
Taiior-niad- e Suit-- -, medium and In, ivy weiuht uiateiials. are like-
wise Mihje. ted to se v en- pri. o i n:s. I n - r.-- irdilis he splendid staldlily
of subs sl.vb'S We , Ollld sell la s,.,s,,l at full pli, e We ale delel- -
tnim d io make wav f'.r m-- sn inir Suits vvhb li are s,,uu to arrive.
Ilrokeu sizes are unmet iis and il is i ni pera e It.. I they. loo. shall
leave. The ni, lúa- - should make 'Lop inroads im,, our bo ul fu lly
assolled Suit st.
S.VI.O lor Siiin Hial w.i. $:i..in Sl.'i.on f..t Suits that were
ST. .Ml for Suns thai were til SIT..M for Sails t ha. were
S'I.,MI I'm Sua- - thai mi" $17 .'.a SJI..IM. for Suils that vv el c S '.
M'J..MI for Sun- - lh, im.- i.'."" S2.VIM for Suits t,at wet.. S ::."...
bit; !i f Silk XeiHm' e i i..w n and House W'tappem. woi-.-
l,ol X". -
'ais!
I.,,. X,.. ;i ,um
up I' S .1111
.f Waisis of all .los. ril.lioll-t A ,. of. .SI. .Ml nlh in. lo $ ."..im for on Iv
incut.
ind Mi--- . Hats
in .Mnliinlie pin
'.a- M is .. s worih up to ..JinSILK WAISTS We haveWe also ii a ps ; woiih ni' i" f '".. a' . -- "''i,'.-- and M ii.a of n! 1'a lot of fluí
.alu-- !,ii y ihi
ISf-eli-u--
.ml c red Tall', ta Si 'k Wa
'o. 111, llld. S I'.
.S.I.Ü.S Ami in. my o he had lili'- - week ill Tie 'a " ' 111 ist MllllllelV'
.ul no m mi S"' "Hi fl
... up to .:.:.. Sab- pri,,
X... l.n ludes I'd o k ,i!k ami rhitloo It el W.nsls.
ami I'd ', k I.o me. s o otí o
. . ,
of r,l,ns a oía . i o .... . .S
I. its
. SII.'.IS
and .M" Hlaek Silk--- , lil.ok .'tl.ot Xo. :: Tal,f M Hid ' lie
,i,er of I'orio in. o a. o ui at
i i. A .! I KworHi up to 51 i "" I'1 " ' up t.ai- - Women's Underwear Special,.f i ihi.i: Kin' b s.cumuli-- ',,Jil'i.i ia " '
Al .10 I' m- iho boa ,',. ni i lit-- Skirts of All Kinds
- i,.ii.,Iv roid for 7"o
Ion, f Il
PETTICOAT SPECIAL
See Window Iii-i'''- ').
Illll- entile S'.ii' k divided illl'i lots.
. . s n:..., ami ..!,. red Talfel , Silk l'etii.oats, rehilar
.Pulí" we li iv,- advertised on Skirts hm h Wa i. ,s
., . , , infill hie- of well as-,,:- I slv:--- and eoloic
II ,,,!. ,,s. in, linlim; snout pianl s'Uiits. t.,mv
CLVEt AND HEAD Or
"INSURANCE INSPECTORS
,y Wor.-t- i SI,
is you in !
rnion Sans.
no we will
te e- -l t i '!'--
ho a. HI ,1
ami - Sku
m.e-li-
inipo, :. d m.f
In hut havim;
I..,'
lima reuuiaily
now ,s. ,.. Ii.. . .M'.bll
una no I it i ,v et -
J."n'
' me lot ,,f
to, na
I Hie lot Va
a!$;!. A
'hihlrcim
Vml ,,
a W o. d Willie alld i: a
,,,,! .inn-- ' In eforo Hm p' '
e lined: ',11, in; lip to
fol e o h
i f-- . o,t In vo-u- e. reliable Voiles, and Tállelas.
S. !. Mi'i'id l"'la and Twills. ou have., skni lion- sale, our hint - buv mov.l.ol .MO
' '
t ', mi a in s I'aoauia- -had ) o.
. S:l..Mi
.
O.IMI
. Í..MI
.1.
... v. .. so, i'..,-,.- ....is. v, tillar values to v:m. spena house .,cvt llmior anil l.u- sllo usl I IK'll MIUO of ITl.le.lol ,' '. 1. .' ",' sit I'etrieoais. values to $n."0. .special S I ".."i for Skin- - that were fii.'.ltS.",..MI for Skins ihnl were $v.",ils I. '.if t,i- skim il.'i
W e, $ r
M'.IIN lor Skuls p., i w . r. J t.
SJ.'.S f u- Ski - h i w, J '.
, .
1 ' '.' :lk ), ;h, oats, reaul ir to $11.:.'. spe, ia . . . . M.tHI
il . . . .S.I I. noX.-w- York .Ian- '. ',''; ,' , v.. - s,'k IVtiieo.itS. l.'K.d.ir lllll'-- to tU.'.. '"I Corset Bargains .o, SII..MI for Skills ih.it weie :..:.skil ls that well .Min o noui- - )' ml 1...1 No. f ik !' ni, oats. rular .
,t .
nation or io--
,1 i nn u of lh'
, o of that '" ;: II -
I ot X.l. . Sa' lie I'l l t I. oats C.man
of tin- As
a, i " In-"- 'i im
i veellt Ve coll,
o SI., S IO - 'III','.
I,.,, l.u or to,.I ot X.l ' S.filU' I'otlieoatS tí at Special Sale of Wrappers
to $ Mi. Tal, .s,,e, 1,1 . . .SIÜ..MI
7 '
SI .Ml
si. a.--.
SI. .Mi
s.ui
I," 1 'it ion is alld )i S IVO
,,,,,, i,,-- I" i) and h
a - :, a ,!i- 11 is i ..nip. -
- pi, .1 m
,,f ho e, ell- -
lib- o a re m .'
, ls ohj.-e-
a! of v il - li k I' ''or-.-l- s
II this lot up ni j '..I'" if "U ike
. Iniil s I a- ,
J OOn - 'O" '!lw II! ' If " ','-
- Women's I " - Waists. K a! o .'
'.
.
'. I'm., '! .' im a mil '
A n :n so,
V., la,
vim.;'
I'.iis.iin
sip h
of
.1... .1, li and Long Kimonojs
, o Us to at ...
I 'o: b oat s tn at ...
I'..;:i.-..a- ,,
Ida. ks ami eoh.rioi
l.ot, Xo. T s
I...! No. t. Sa
l.ot Xo. :.. s.i
This im lu.i'--
lives of Hie pille apa:
i.l to-.- i ''!''e. i ni pa n íes
i.- i , o, for k n
w hi.-l- w H' I"' U
of I.f..' '11
ml- - to , 1 ,;. Wrapper, in id" vvi-l- Itrolelle over shoulder and a deep
, t'l'tui .r Jl "" Wi....r. only óiltlo $ ."" on '")' h-from
h. Used forI i. f
. h ODD PAIRS OF CURTAINSi for he " . A SALfc OF REMNANTS OF DRESS GOODS
man oo-l Wr ,fl , s. s!.!,tly soil- d Im
,i,-- ,v. ,. imiar ;..'.. Wi ippms. only
,r 5 '.' "' I'l nio ' V ,.,'p'--
IPa-ui- 1 1..Mi ei.- ile .ni I innel.-'t- Wrapl'-- r.
a m ,r.ho w III v.
M i th v, land w.ll n mam a n
i in.. it) -- i, i: of h. ine
HI vv lien- - h il'' only I". of Iv, ,,t.i , , - ,.f eii i t i ins v, e
ai! s . fi ,d u V "'-- - vit. This iot t,.n-is;- s ,,t .v.iait.cii. "'..
r...niie K- - inme . if" mis d if v.ai tind an c- -t imni i . .I". t ih'e I."'' A.-- U. ..in-
- so hut
no ,:,.e; lV i ai l.oriK riaoii.i.;, l'.o, t .'iii'l
. i, ,o,is. M s. leed
s, hi". Clio e i.
p.--
- t, i verv .i' o mm h
I..- itii.-i- '1. Kirs:
lie w ii
i s. f un y m.vt ai -- plaids for w ,
a f-- fall - p iH'llis. A! o
-' one w.ll t... t.n. led at .: '!!' ---
sif,-,- ari l -- o. them.
Swrt n
Sl.no
mi.-
i ..M
M
$3.1.1
in k. ,
Ire-so- s a
and .'..lo
under v
i.lileis
-- nil tin. l'ie priees ill lm,st in la :n are eat ill , I '; , mn K i'uo.'m
ma li f! am el K .nnmo . . . .- i!n- u f r.on a
s o.: tho n s ,rm' lh ;.'íii:.ii ?
'
' '" I"'
I r , cul ,r "S":"- " i"."m.--
en
s He a,1 I'! i'i i 1' ' r l vv ii Kimonos. ivi!li up lo $iI'.ope purtii'i res. (Tneo ,f any in st.,. k.
V tiui-- up to $10 in,.
riuuui ia
r; ' ' , r. ' i ' r , in .1 'I
...
,i , -. s .,f l.u'.. n'. ft.' "i. i. .
,, lo in a ti' .) f. m. i d '
t o:.-- r. I f t. t.it.'l.
AltiK IUOINQ H ?iCMKUEBaUKI
.SSfUfil.
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III m Un- IckI.-I.- iI nr.' Ill
if "II llf ' " "
v, li I e .11 Ml.'.l In- li ' n '
l !!! for Hi" I"
$10.011 KelMli'.l.
For inl'oi nial ion leading to the it
of (he peison who broke the
lu.se lihl.s nil Sliver avenue ill Ter-
race addition M. I'. STAMM-
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Ahlt CIjARSinfvD AnrEUTTSKMENTS PATABLK IN ADVANCEA SALE OF SAMPLELAS VEGAS SURE OFOLDLINEMENOFTHE
DENNJSTON'S j PABTY STAND BY llt
l.FNT.
OVERNOR! THE 6mm
Giant County República! ex-
presses Approval of the Mes-
sage and Tells of Its Recep-
tion in Southern New Mexico
Tilt Muí nlitir .loui tutl V.uv
.Sit n tit r X- M .Lin.
The )ii'iiri ' ii " i í of i Jos 'I'llMl
M.tK' ' Hiu ii'.--' m Li" the h
I'm-- , lian lUin in on
,.f UiN t.iiii.ny .in- ,.Ki,iiiK
,, In ilmn mm ,hi.I tin- Im rv- -
i .1 ll M. 'I'll II Ml. II, until.; 1.1- -
ilinf' will.' iiMinlin" llMH li I, lit",
''II ." ' 'I'll.ll II llMS Willi ,,'.!ll,l
'lll'IH "Mil S I. I J' .'Vl.l. Ill Ill
I,'. imlill. nu-
il
' in pilla
!, ll :1 r Ik ll k to ... t "
III. uiikh.-mi,- is l"l IH ('i. in
III" . lil .ill.l lll:ilt (if llirii. lis .
- I '
.i.iriss llii-l- s j .j"' " siikM' -- i i""s nuil i mi,,i'"' 'I I iillll .s .,1 Mil, (ml I.
,( IJI'I h'--
f e" M"l'"
-- wn li hi m - nit i ' i - ..
mi'li'l.. imi- - i.,, v '"''Ij
,1 III li.. lit I I" 'I ".I lll'V ' -
lllllill .nil- tl
w
.i li i: wn li."
FIELD SECRETARY
CONFERS WITH
E NDEAVORERS
Karl Lehman of Colorado, One
j of Leadiiii.'. Christian En-- !
deavor Woikeis in West in
City on Tour of Territory,
K.i! I.' Iiiii.iii. Ii, M I'm Hi"
i 'hi -i i.i n I'Tiil. .i i i" H'l v nf ' '..!..- -
t'l" I'll'l I'll.' '.I lln- lll'.-- l s in f'
' T i II I'll, It. i," vnik.'is 111 III'-
!. III IVI',1 III li" I'i'V .Si ,1;.
ll "111 S,ill';l Mr l.iTililiill is ,,n ,l
. . r ü .mil ni m liiv.illK I,, lie ,,f lln-
j i. in- N' M.-i- ,, s. uní isii-
I..I-- Vri'.i-- III'! li.'ll'.ll In fill.' citil
A IT l.'lllllilllli I" '.ill. I'll. In I shllll lil'l
un n.n.i i . mi i in i,.n in s,m 1. ,i u i ..
i ,'i. i in sn'iiUi'i' s.is ii:it
FOOLED BY SMOOTH
POLITICIANS IS BELIEF
Action of Representative in
Changing Vote on District
Attorney Bill Attiibuted by
Constituents to Inexperience
ltwrtnt t'urrrMhnlni'P Morning litlirnnl I
.,m k..- -.
lili' icntli nn ri from Sun MlKnel w I."
I I' I- lU.ll'll.lillK 111.' lllll I"
-I 1,1 ( Ml,ll(lll i!y 111 li tl!;l il
lialK Hppeiirs to hnie li. cii loin lie.
ilí mi x Ireinrly leiiili-- i M . .f i
si ii h t in v. Iii.IkIiib from Mi"' In. ul.r.i
lions th.il liuie eninnaie.J I'f'ii.i S;m'
l'i- 'h ini.lliiiii nf lh. uilli.
i. ss ,., t..liti.l,.it f Tin. ii,iii. Tin' j
Hi.- II. 'ii. Mr. icrinlsion lin Mm,' lml
nil. prickly Mi. its Wlllll inl III i.lll'.l 1,1s
rollar (..un- if his H'.ii.l (i l. ii.l" i"
Sania . Imie mini, linn il, ni
In- fiiiiiil rliiini.'.l uilh . Inmuno: lil"
Mil.' .HI III.' ilistlicl nil, nil. I. ill I'"
ii consiip-rnt.,ii- i in" iii i
Tlnit In- K.ive n rl ;, in ' I" n'i s II, í
Ii K It f ,i il li ' mi. ii,,,i,il. ' ii e "'
mi Ml ii .in' il ... In his ill H i,v
111.' (ii.li. I I ' ' n , Is Imi" ,.,
..III. rt 111.! ,,.r- - ll. M li.llll III.' ' Tin.
h uí. - nr.. III.' In. .ni ..I .... Inn O"
..ti-,- ÍS ' III- I'.HI'l- "f .1,11'mII."
Th.il Al i . I . iiiilMmi Iris .i i.i iii.l
fimii Ills itminl Imlill nf i'x in mi
hillisi'ir 111 K'"l. Aim
si,ii Uní il.'S. flnllim I in k nf, ..i'
' ninrllin.t tnlls nf il . ,,,,,1 "inn -
nliKil's' i n f "ni,i lln linns i .
:iii, I -- .'. i i !.'( i. Inl Imi" N niil..'- -
I.i vil hi'' I" H li"' i nil In' I villi, il
villi Hi. ii w.iii. In. us fliKln nf tin- Ini- -
iii.i- nf Hi.- ni. mi ' -i ini' f lull. l'T..m Ailiiiiiii'r,iii' he will
'i .ssl.'li-- - is Ir.mi II, m W. II ,n . Un n I.. I '..I.. rn .I...
mill.. ..I' Silvi-- i liv, Mr. x, "I li.nl l.ili ""' lliiiis In 1,,'is u is
l IT Mu. II' I'lliillrilll III' h. ii' ;i ml In' ni ll.-- .v Mrxli'ii I,iwn."
Ins ii rln-i'l- mi. miiv.-l- I.I. i,i s.ilil Mi. I.. Inn. in I" Hi.' Mi.rnitiii ,J',iir- -
i ""' un I ii t,.i .i 1: ii iii-- t imihi. .mil um m,...i .i:;ii..--
rn.' iiml is i,f lln- l.'jt.l.'is in Ilir '.ililv iiiiii-,"l in .1 uiilv in ;hi. six.- ninl
t : ' In s.iiii Ii.'iii .'U M.Kiii, Mr "ill. it, i. ni' A IttHiui' ruin-- Inn in tit-
N'l'U .'.Hull f'Xf.risM-- ' ill Vil u ,,t' lh.'M.l I IliiV In.'ll IrciUcI lis' th"-- i' li- -
ni.'s.siiKi. In i, I, 'ii.-- I., ( liiv.'i'ii"! II;.- . ' t ." t iii (Tirisliiiii Knilniviir m li
ri i'Minii. f lil.-l- III" full, in llil! - II
r . l.iis wl'h plniiM for n si rii-- ni' rvrli
"Sllu r Cll.v. v. .. J in. (. I'imT I 'Hi vi m inn- - In 1..- M., in Vn-I- I.
ni. II ,1 Iihi-- iii.'iii, ii,ii"iii.ir of i'i. us ( ', . , in , i inwiis In .liitn- nml
N'i'W siiii.i I''.-- M M .i iiii i my to ilm n' ,H int.-r-
In" lire lint ::" f Inn 'i.--ll ii I'hii--lh.- il
li.ni l''u le m sn.-l.- in ', .1 ntn In.
iiiillniiii.ii Ihnl nl him n" - '' !' I li'Vimi
",ii. II, . ',I,K ,.,.,1 I,, ll,.. ,sl ' nllll" lillti w
i i 'ii r . . i r i w it n i in .i nn n
nii nn yniir m !.'.. I., lln' Iit: s
ll ii-- nulll. ,'li'H r
h li I II L'I ml mir-h- '
1," Itili-- . I. .1 Hi h. in .i ism, in il hn
Illll'l.' Ill II'IS ' ' I' Si
l nn ii n k i ml nl tin
r.l sniil nlmnl II
y ' "IV" Hi'iiril s.".ik n
I11" III' - ' li ' I". 'Is hl,i t tt.it nll V
,''if" ""'-- "l f s. . i li'inlv nml h.ivr-i'"" ",1 " n In ni "I" hush, uní in.y n nif In hi- With J.lll 1.. 111. Ill
II' v.. ii run sin "".-.- In inn lln
l'ii"--i.- ' "I n tnw it .ni ni lit u. Milium.'
in M'W .m. xi.'.i niul tln i, w ii
Is I'lll'.ll I'll, will huí" li-
li..' It' 'I f. I'.. ,.." nf
Alrxi' " "!' h"i'!l i,il,
llnl'i. ,i .l In th.il ii
u n i q nTíTla s e i
.r:iisJNAu ri i"i:j:ty ujans.Money to Loan
On Furniture. Pimío. Oríran. Horg,
" aKHiia una ihhu'ji". amu unsalaries and warchoiisn rerelDW. aalow a S10.00 nnri as hitrh a. 200.00.Loans are nulcklv made and etrlctly
orivato. Time: One' month to oneyear trlven. (joods t reihain In your
tiofsfission. Our rale are reasonable.Call and ee us before borrowing.Steanishln tHikeui to and from ail
oarte of the world.l'HK HOIT.SKriOr.D LOAN CO..
Rooms 3 xnd 4. Omnt Bld.
PRIVAT15 OFI-'lCH-OPEN KVCNINOS.05 Venl ltiii.'roiid onnn.
1 1 KM 'JA' A X 1 KI I;VimiIv
W A X TKÍ "Tí r Í (7 r í" t ioTa I hiiiiSe-uur- k.
Jmiuire lln:i Kent av., Mrs.
Ainmlo Chuv.'s. tf
II KM' WAXTKIMuh-- .
WAN T kY I i .ys"" 'lo' sell j Í,'. iYm r
I'.isls afternoons. I.ihernl pay. ü (in
Soiilli Kroailwuy. fü
W.XTi:i) -- .Man as . oil. "tor (Span-
ish preferred ) fur lurii" business
house hen-- : must talk Spanish and
Kiiiilish Mill. A.ltltess J. 13, care
Morning Journnl. tf
W'ANTKlJ Iir sawyers fur lumber
"um,. AaKe.s Jli) per month and
hoard, aee.imoilatioi,.s first elass. Ap- -
fly Hora bin & McCtiffey, Thorean,
v; ) tf
W ANTIC I J -- Walters at Vendóme
hotel. tf
H A.VH I-I- MiSi'clllllll'OIIK.Ú AXTlcf) To" buy a Moor scale.
.I..I111 Fi nn igaii (' .., X. 1st street. f.1
"AXTI-:i- Two or three neatly
ilmsse.l solicitors, llest tiling in tltej
cily lo the rinht party, $1.1.00 to $25.00jiur iveck. ( all helwi'en il and 10
or 1 and 2 o'clock, 2l First Itallroad
nvcniie. fl
WANTKD - To rent, 3 unfurnished
I'liorna for h.Misckoeplnjr. on uround
floor. Afldress It., care .Imirnal.
WAXTF.I) - To buy a soda fountain.
Must be cheup. T. K. Duran, N.
ITwilfth st. tf
VAXTT :I i Ti nn tit for room TT.xSO,
for .sloruiie or iiiuniif.icttiriiiK pnr-pose- s.
close in, J;u motitli. inquire
.1112 llullro.nl live. 12
WAX'TKD The AlhM'iiicr.iue Junk
Co., South .1 slr.i-t- tmvs thehighest iit ices for sc. on, hand cloih-- :
iliK, wad lies, nuns, revolvers,
'"I". tf
W.WTI'.I' A Kimil conk, small ho-
tel: Komi iviiK'i'S paid W'.iiiiptly. Wriu-
llnelii-- Hot"!. lU'll'll X. M
WAXTMi- i- lluurili-i- in private
hunriliiii;' lious", li S iroail ay.
AX'l'Kll I'rl vnti! pupils in elocu-
tion, physical cult nr.-- . bookkeeping, or
any 1iie.ii school subject, by a teacher
..I iTi"lT"Mce. Ill W. Coul ave. f7
WAXTT-.T- ( Tisiniuers fur tb(fri's4i- -
.'t nf rum h etuis X'uw 4 n ter
down I hone sr. 4. .1. T. Hnr
'I',",. f t'l. ..,,,1 M..,,r,f ,l., A tf
,li.A.iiM ivyi.N i r.ii ;ne cuma e('old Copper AUiiitJ' ".ynpany wantleains for coal htnlft'in Hatean to the
nuiles near isun i'.turti aria ror oiner
mirpnses. ,'TI troon te.nn ap-- l
i lluulion will brt jtlven work. Geo. í).
T n rrs Su tieTTi! "li den t.
AlllKMIIICCIIICUl.
M r. .l"hr, ','. A men whi ink" ha
i.l tin. linn men nf I,,- ,,..- -
wuv i;in.-,- ,v M..I' Muikei
Iliiss. propri. i"i on Fel.i-u.ir- The '
leiy "hoi, " I. "if. pink. it nml,
M ul w ill In .ui -- ule .1 vi ry Imi prici s.
Hiu- - him u nial S isfui'i im, us-ii- r-
..i -
ilMlhl X '
1ST IS MY MAX I'llONi: Xl'M- -
1:1 1: .1 ' I'MAH'i;
DI A I IS'i'S.
' ' ' "OK.' J. K K I í A FT -
I u mal Sin genn.
Kiiiiuis 2 ami ::. ; riu-- : Id it, g.
Tinii" Til. A o 111 n. 11 s 111. nle hi
iii.i i
r' .1 .ii,i;i:k. ii. Ti. s(ih'i.'.s: A mijo lock, opposite Cod- -
den Itnle. ni n e hours, s a. ni., 10
2 ' 30 p. 111 ; 1:20 to .1 p. m. I lol h
'phones A p poi i:t m " u ' s in ule by mail.
A ; ' 1 1 I KCTN. J 7"7T
i'.' W. Si'ENC'EHArchitects.
liiinmi end 4". B.irrit 5filflrnHuth
CIVIL KNaMVli'.K."
j. K. I'AHWKI,!,Civil Enirlneer.
Poom ?t K 'C Arm (in htilMlm
liMil-lU'AKI-.lt- s
A. UOUDF.US
i"ily luiderlaker.
Black or w hite hearse. ih.Ot. Cm
merclal Club Htilldlnir. Auto telephona
3lt',; Colorado, red lift. Albiiqueriju
New Vteitci.
ihh- In nn tin I'lr.i'l'-- ,,f ü.i m hiiiif, till "Ii In Mr In In
Tiilv linvn lln f.iinl"-- hl.-- ,.f whul.'ii" "hili"li. nml
"nl hurm ll .I.. ilir I'm hn In .1. lin-- u ininili"!-
WK II.W'i: had to move into a.
Inrner uu rehunse and are now pre-
pared lo pity lin- hinhcst possible
prices for iunk of all kinds.
no one puis higher prices I'm- old
iron, met, ils. nt.- For lags vc pay
from ÜH cciils to TIO. UU a 100 pounds.
We buy sec. ml hand furniture, har-
ness, store fixtures, seiviini innchines.
l)..rses. hitKtiicM. iiuK.'Ms, in fact,
anylhinir of vahi". v carry anything
and unlike most dealers who oniy
ivant lo piirchnse one or two articles,
ive buy I'm- cash anythinff and every-IhinK- '.
A IjI t.'Q I" K I : Q I ' 10 J lX" 1C CO.,
"II Smith l St.
Tin; AMiCQri-nto- i r. jink o.
5(l( South second Stret.Pays the highest posKible prices for
Junk of all klnda, Old Iron, Brass,
Copper, Bottles. Zinc, Lead, Tin,
KaRS, Rubber, Paper, etc. Old Fur-
niture, Watfons, UuKfiies, Harness, In
fact any old thinfr ha's a value. We
pay Cash for anything of value. Send
postal or call
,
'"' certain number of
'"''" ders pay your fixed expenses; ev- -
tflp,'y ",'le '"'ove that number paja you
'' l,r,1lit: y" ca" always keep til
s!:r r,Bht by usins our y- -
j;i:i. kstai i:ll Al.ti.MVS
$ r,.1ii frame cottage, near
simps, corner lot; easy payments.
$i.tnMi - frame cottnire. near
shops, lot .10x141', on car liae.
$ .CIO lobo, chinóle roof,
stone foundation, near simps;
easy terms.
$ L'lio 4 room frame, new barn,
shade trees, cltv water, lii;:li lo-
cation. ' fli3ll
$ .300 4 room frame cotlagn, easy
terms; North FlKhlh street.
$1.fiili)-- - new frame cottage,
hatll, etc.; in i" h lands.
$1.r.o(i fraine e.itbtKe,bath, lot .10x142. flue shade and
fruit trees; close In.
$1..1oo m w bri. k cotlaKe,
screened porches, easy terms;
near shops.
$1. Still brick, Rood cellar
and mil build íiirs, lot 00x142;
South Kdith street.$2."0ii frame crdtniie,
new. bath, cellar, well built;
South Walter street.$2.000 new brick cottage.
a. I. die oiitlniildniKs; X. Kinhih st.$2.000 modern brick cot- -
t.iie, bath, electric lights; good
loca Lion.
$2.100 new brick rollase,
clcetnc lijrhts: $s.10 cash, balance
on time at S per cent.; North
Second sheet.$2.200 frame cnltnge.
modern, on cur line; North
'i'i Hi street.
$ 2. 4 0 0 (i -- rot m brick dwcllincr, lol
,10x142; S. Broadway; close in.
$2 .100- - brick' dwelling,
hath, good .10 foot lot: AVest Coal
$2, .100 brick, bath,
collar, electric lights, cement
walks; in Highlands; close in.
$2,i;imi brink cottag-e- . hath,
electric lights, liarn. corner lot
f'Oxl42: North Second street.
$ 1.000 brick building--
store and S living rooms; easy
terms if desired: on car line.
Some good raticii. s for sale lose in.
A. FLEISCHER
lieal Kstalo. Fire Insurance, I,nans.
Surely HoikIs.
Auto Phone 32S aia1-- . S. Slid l
After
February 1st
We will be loeted at
216 WEST GOLD
Don't foie,et to see us if
yon want to buy or sell
REAL ESTATE
PORTERFIELD GO.
110 WEST GOLD
I
UUCjCj ,uu"u UUUbV tUdl
It In
,
-- lli ll li UiC
west, to all
through Belen to
IIIUIWHO, a commercial
HOSIER
We Have
Just Received
A hundred dozen pair of
Hose from Chii aeo, They
wete purchased of Wilson
Bros,, and compuse part
of their immense line of
samples,
T! is baninle Hosi
was marie to telail ri
HOc per pair, Owinc; to
Iherc beinc; only 1, 2,
? and 4 of a kind, we
were able to purchase
them at half price, and
place them on sale at
25c
Per Pair.
The lino includes all the
newest European effects
in Hand Emhroideied,
Mercerized, Plaited, Styl-
ish and fancy.
Simon Stern
The Railroad he. Clothier
PROFESSIONAL CARDS.
ArriitM kv
U. W. I). JiKYAN
A I torne A t Law.
Office in Flint Nnfl'onal bank build- -
i'-'- A.1',,l."ll'1"": J: ,
rUVSHUANN.
1U. J. li. A Y. l;l
I'hi'Kician cod Surgeon.
Koonis X. T', Arniijo HMr.
I'll. C. U HFSriw1..'.... á j r.r fx a 1 ni t
Tuberculosis trenail with Utah Fr- -1ne1uv Kle.-lrlca- iurrent and lifrtnl- -
ciue. Treatments lifven from H R. m. in. in. 'trained liirse In uttendarice.Hoth 'phone
bit. j. ;.. whoth
y Ibunuerone. N. Vl)i. J. Jffl. HÜoX'IiON
Hi)iii"J iiiathlc.Phvslclati (ind Surren.
1 Itoom 17 Whitlnc Tlelf. j
OIL W. U. SlIAOKACH
Pr.i. lH e Limited
v ..... .
Eve.
. . t .Vose.. .Thront.'
.11 .. li- I'l.v lull and su lu'on.
!e FllPilil g
A hli ll"!- le, X, M.
T.!"-- u- sm;
rny r V
L t
ll' .'IUI- -'
hi : ?.
' I'lU""
. ...
Fui: liKXT Lai'BO front room.
vt".. In i"!sun "ItipJiiV".! li.'Iltl..- -
tnuii .i "1,-r- mm invalids. 2l.t
Ann..
Kill: : I XT J 1.1 llillls.-s- .
I'nrliish.'il ni ii ii f urn lsln.il l- - i..,
i n.-- lit; W. CihI. if
KIM! UKNT-- T Huiisc at 314 East
umw f4
Fui: I. KXT !i;t!i"h .,n Alt. Itunfl,
Willi Ikiiisu, liarn, Hlf.-ilf- and fruit
. Afl'ly tu A. Ciih-iiuin- , 422 WT-s-Tijeras.
í''íi i:i:XT it, um iii
MiiHli-r- hniis,,. Xo invalids. 713 WestSilver avnu". tf
I! KXT Slurake riiuin, ilenii
atid tli'y. Id X. First nl. if
"Hi K KX-T- Three, and fhouse. Apply H:'4 Xew V.irk m-p- if
K"l! I! KXT- - brick withhatll, I lose in. t2. linn T l,.,.,L l.,
'.).. Room 10. Arniijo bldg.
FOIt V five-loo- l,n,-- e t
WW. electric Ilfiht. bath, water al-- nbarn: near university AurilvT ion-- .
nal office
Tri"; r - r 'pnvate Jry:r"mhTn
Kdlth.
FOIt UK NT -- lloardimt "hTuise "inpood loration. Aiiply at :he (Tarkville
eoal Jfiirds. If
KOK ItKNT-Fivír.- Tim m,irrühouse, dose in
' rnlv (i V
'i'Ll' "r;r v -- ,;
' 'in J'.i'.A - Di's-i- i room with coin- -
l"-"- ' voiivenieiues. w. 1'. Aletealf. S- -.fJold ave. If
,FOTí H K XT Furnish e d rooTn. 2 isNSevejnth s'n t ff
IT) It S.VLE.
i'"i. sa 1,1. - ('heap, a brand newii' !LüLl l.'s i. ' I" ; .'. ,Jou rnal. I' 3FOR SA l,l:- -- (Tim span niuh s; iht ee(ioud work horse; mie jionv. Ilttnl-er'- s
Wilson Yards, "uu .Xorlh liro.nl- -
v;iy, ' t r
I'd: SA LIC Five t liorouiihl. redlltih I rah inn rooster: imi S, llinhi. J. F. I 'a liner.
Ful! SAI, line In ec-- i until house,hilihlands. $.Hni. c. A. Kevnolds. II,,-l-
XllVilJo. f.
F( Hi SALI-- ; i in H c.uint ofsli-k-ness-
at once, a half interest In a well
established n.'ise busi-
ness; fin,. and iloinir a Koodbusiness; a first class proposition. In-
fluiré at Aletropoliniii In. lei, room r..
SALI-- Here's a hur.iin: r,,urlots on ('oa! avenue, between
nml Third stieeis for $.',111111 cash.'
They have been held nt $,.11111. Inirin;,'
Ol" dullest period of A bu. U"li " llis-'or-
houses in this were
reuleil. Tun Inrye lnuises can'be built on this property. Al. I'.
Si it in 1,1. t f
Fni:"s Ti j: a ; d.w. aTTÍii"
ni X. Ninth st IT
Felt SALI-:--o- exchange' " tor a
lurtrer one. a Dii huld safe
W. Fee i;ic'-i;- s. First st.
SALK-- A smT7" l7u s 13. 11
un! I., lu 1... li M. Si m pier ndilit
. 2. oulv $ $t;n ci-- h hálame in
installm nils of $1.1 pi r in,, nil. Write
,
, rhelan. l'iv-!- i, Calif, or see !:j, lihliar. --
.i W, (iohl .11 111SAI.K - A new iriu.leni liv. -
'" u " iinuse oil Illtilliailil.s, nailhack from Kuilrnuil avenue. Apply 'o
owner. .1 Xort h Hill st. j2i
Fuji SAJ-K- - Fin-ni- 11 re of
holet iniuir" nf F. ( ;. IT ai 1. (j;7Ti: MI.K-- Ü I family liorS?
1'lfv us. J:1"' Avj ."T"1'1. ".e-- room 2. If
FOIt SAI.K Fourteen room house,
furnished or unfurnished, electricllnht, city ivaUr. 315 S. Third st.
Jirs Jl. A Sdiui-h- if
I'Tilt SALK Fine jiiano, nearly new.
31 1 S. Third St. tf
Full SALK--o- r exchange for ranch
pnfpefty. (he St. 'Clair hotel. ii
Foil SALIS New and second-han- dbni' -- 'es at Albuouerr.ua Carriage ''"o.
Niilicc lor ITihli.-atioii- .
I
.:i t .11 of the Interior. I.ulld Of-I1- 1
e 11 Santa Fe. X. AL. Jan. '.10 7.
Xoti." n hei'-b- given Ihut LorenzoCan, I 1. of (Tnlili. X. AL, has lib--
"'" Ii i intention to make linn
In. U iir plniif in support ot his t luini.ii' lb. in. loud entry X'o. iMiiii; made
', v no m- t In- S. F. 'i S.'. imi 2.
Township s X'.. Lunge tí nml thai
--
.ih! pi ..of will ho mad- before 11. W.
S. in.i,.. '. s. court com in issp ,,n f. at
Alhiiuu.'i.iM". X. AL. mi .Man h inn:,)! Uulll.s lit" folhiniiut wilMi's.-e-
In I'lol" llis "otllillllollS f"sj,,-,i".-
in u ' n niul cull ii;i , inn ot. the Inrul. ii.:.:
Mhill.-- Apoiiurn. Fl'all.Tsc.) Cai ia.
llenera. Andres Vinal, all of
Tnlili, X. M
MAXT'FL P. OTFRO. Ilcgl-t.-- r.
'For pr".ipv aril cooneous rentnient
"d the very rliolcest of meats you w ill
make no mistake by CJil'ing on lOnll
lilelmvi.rt, 111 Xortli Thirl d ot, orirleplioniiig your onleiT n.
1 f?tí il
. . : .
ll.'ll lie tn.iK il tin- w.nli ;i vinr ni'.n
In in w n- u- "mi. An in l isi '
f, III" Itl'l i.-- .'.'t'l ;i in ,i
IiIiitii, in. lull t.i.,1.1. nlnl nllvsts Mr
.i Ii mil ll s n hi it V n ml i n. 'I u y.
Thin- will I'" n "Win '..II f. I'
II.'"'" ImiiiilH nl lln- ' mii iinin h um
"li n nil n t w li n h Mr l..li mil n will
llli-.- III" III.'III 1. IS nf III" l.n.il sii-ir-
in. - nn. nili.'is nln. nr.- it
Tin-- - I," 11- 111 i. 111.. In h" fnllnw nil
ul s ii. h u muss in. "I tiii", Th.-r-
vi ill I," i""!n in Us!", nuil II en - lull
- ",.- Inil III III' Ill.iSt Illt.'I'.'Sl Inn
s' "VI- li i ,1 "i-'- it ii ul IV It"
n in ih" I T shi lu-
ll Su lull! I' he will
f mliliTH-..--- I" h"
I. in. till"". lit.'!'
Th" nl, ii "i .,(' I I.i'hiiiu n's n ip is
n In " ti" w lin- tit ii in- i t mi
i"is .1 ir s un w im Iiml-- - u ml
tiln li - with in ii nml In in ni :.i n- -
;í.lnii lu'W .iii,i!,-i, " "V pi ..if.
Iiiii Willi Im w it l III" I Ti ri s
1. 1" u in "' nun "Mii-li- Is vri'Ullili in
' M' v..
FEE8LE OLD PEOPLE
rc Much l'.,n.T I bi ll.i' l.i- - of
iii.il
Muu.li .I .,1 old ,",,i,h- iiiht Imi" in
A llni. in. .ll" in lu- -l sii.-- si 11! h-
' "U ' U ll Mil l.o.i - I, II III, a. lllll-
I. mi- cud lii.-i- mi nutation: u tul u.
nl) cunn.it iiintetsi.iiul win they
i ill I'.iiiitiiie I., .linn nut a half-dea- d'
'nml hull nine w Inti we
iiml will Inviii. irni,. every
;"ii:i'ii in ih" ii.i'ly, lop Im nut in a Idm ml ma Un lln 111 w "II, 1 i. 11 ..us
and sir,, nn,
If 1011 wiitit lo know how 111 mred,
' hi isi oii t n ,i ml it ui 11 ,,r w , nun 11
Hi, In- 111. ule m ill". i, "i ii ami i-
nl'oi "ii-.- . n iul Hn . t"i--
A - ' 'nlh.i un- Thet-cr- of A Iba n
X V ii Ii. - "S,i 111, milis at'o I fell
- lu ol, low 11 by mi., ami was
do. un- -, I., tl,,,- weak and I. chic colidi- -
" ' ' " "
'Ut;!"";' A'-r-
"' '' ""' '"'! in.
V sin. 11,111 me a 11. une 01Vniol. ,, ,,. improvement I
Illllli'll Its am lion well.hi "I t Ml ll II U nl than I hav he, 11
' u l.ili.. in f ant
"11 1;
''""I (' 'ml a Timiilunt whiih re- -
- of lu ni. tun It a genu- -
" "ml In.i and iron 1. oil,- whi.i, ml
.1 11, hiu. il i. uu ,1111 iunk". ihh ' ,,.,1 thi "nl ,. es w.'iikn. ss with
W, w even ,,,.,-o- n Iii
.,
...
Itiii iiiun'" l.iinili l.hiiiiii I,u,l
I'll.illl' hill llil I'.il .1 lllill'k"!' ill
", ii .ii r ii with w h u ti ii '
iliK in Ih" w n l n 1' i; h" I.I .1
i, mu i In- f III
mi nn list in mil m iu w ,.
ll l,.s- I. ir II In
It ' li t tl i 11 ill u.il'.'l.
TI.- ir íí l nn li in V I"
s . i k. I!' i I"
In ,!l Ins Us w ,'l n lii.H h. I, wiih
i il
III.,' '. .11 .,11 .. i
rln I,- w y ' i i.
'1.1,1 tin' si I. " n in ii ni, ii'llli. ..III- S II .1 I W ml In--
,il.,,,n ni, . w h, vi,-- ui
w n
.i- - In h. i i, mil
h II,,' in li ii.
l.h-
..If in Ii - ' hn n ll ii I,
.IT. Mil t I, III! lllll '
In 111 " nl, th !,' V "
followed up .,r Mil", " I,
,1, ll w , . k II w as h" - III," ll ill
.111,1 U .11,1 U V tn t '
ih" uu ron'. r
.Win-- f In " w in 111 - .1'
hi. In t lu-- ... h.li .' '"fl
"A mil In pari I, ui1, it- (
In -- .' 11 "ll 11 tin-- . nl Hi nuk
11, Th. , w., ui.l Ink" 1.1 w
ill Inks nml ll w all ...w III
ll " ill ill!-- : 1, t II r nl mil
thai if Hiere I, nl been r ti '
liiii'i would hai. had i.i--
Ike Imliie. nml w .. 1,1
III lllll! ,1 I " tl n .1111"' "-- ' Hi-..- ..;
. li s w h.-i- 11 "im - 1.1 ' iml.lMi;, nn.
u- -' s.i id , if um , 11 m i law
,1 ll ul li n 111 n ami will -- " llial
- cl. I. II "il, ,'l "II if I OH h.ll " o ,'
III' e t ' IV s , i;,U t hi law
nl .1 e.l nil will ,1.. ii e thai
u lu-- p. un o -- ,,t p" son- - hai"
"It done the "o.e nf X" w M.
lK"' I,im- 'u "ii-- n 1: ni lie s.i moil - in,
he liii'h ami here - luoild Im .1 i.
111 .1.1 01 II. m- h, on il- i,,
)ililllinl nf ii kllili.lntil. wllh nil h"
linW.'.s III., h.lnim In ill.' ..',.i.. .Lli:n,'.l I., ii .mvMi.il In ml." ml
hum 11 I... Mil, I. until, I Mm Until i i.
i.r Ills ..W II III Will, civ,- V.ii. " In HIU '
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t.íA.T1!,l2.-?.l5lJíÍBELE:- cuT-0F- F OF THE ATCHISON. TOPEKA & SAfJTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE N M IS ATMAN UES 0F THE SANTA FE SYSTEM LEADING FAST ANO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELESFROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO. ; .
The Helen XSot&m and Improvement Company
(INCORPORATrD)
Are the owneis of the Boten Tcvvite, consistir,-;.- , of 1000 Business an J: Residence Lots, size 25x142 feet, fronting upen 80 and 70-fo- ot streets and avenues, rht in the bushe ..center of the new c.ly and dnectly i; ;) the Santa f Ra'lutiy Depot (tetinas, "I he Atchison, Tepeka & Santa Fe Railway Company is now grading its extensive depot croundsya;d limits tÜO teet ,.le and a n;le lo-- ;'! (canacitv ot 70 miles of ..i-l- unrk) to nrmmnd.dtp its mmense nnssencer and froirht tmffir. Hnrvv ima u(fl A..ii.jiii....s..wv,..s.s,s...Cs..
chutes, water tanks, enchine shops, etc. in,i0ni UUIIIV ' HUI UJ Vlli.lil b
THE CITY OF BELEN Ihas a populan of 1500, and-sema- l la- r- Vercaniile Mouses, the Bflen Patent Roller Mills with its 150 Barrels a day capacity, winery,
,T'')e Point ,r flea' ved, wh-Mt- , w.-ne,-, hea-i- s, hav and fiuit r New Mrx.ix. From its location upon the great trunk line leading north, south, east and
e Lir.LPil States a".. its fututeatewnh as a Cominercia'rmmtiCn'inot be estimated, All fast limited, mad, express and freight trains will nass
ansas itv, bakes!- -, an 1 the PaeifL .f.oast. I he water is -.-)! nnd. climate unsm Passed. Relen has a $16,000 public school hcus.p. rhno
i,i r rest sh;
points in tí
ChiiaíTo, K;
'.... r, . irclub, three hotels, ir: taumnts
chase nioncv rash: tvo
Come early if you v.ish
'
' eeo.s now a rood up toti-.t" newspaper aid a romi notei. I tie lots cuerea
tiii'its -.-ay temain role, -- n i tv.n?jz for ere year with inte; est at R per cent per annum.
to i.'ie chvure lots, Fcr further pal i -r- lars-and piices of lets call in person or write to
n;e low m puces and teims easy One thi'd' ' of nurTitle perfect and warranty deeds civen
'
-
e Belen Town Cviid Improvement Company
HECKE-R- . TrcAidcnt WAX. M. HE'RGE'R. fecrdaryLa.1,1 s Pal. I ,,... ,, l,
'lo?. I t in ,f (tll,-ie-
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.... ....... fn. IVa
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Between R. R. and Copper Aves.115 and 117 North First Street,, ;. li- I"ii.'ini.'."in.'
BOOSTERS' NIGHT
A HUGE SUCCESS
Whole City Turns Out to Help Christen Club-Rec- ord Break-
ing Enthusiasm in Torchlight . Procession and Big Mass
Meeting.
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,i vi.i '., i, ii .i"ii i ni, ,,ii,'i' r it mil, ;i. hi, m;: i,r II,,-
in iiilnii in lh" nt Ii :; I;" ii if. II' limy mi ff-'- In taii'ii Inli. , in ;i .! I'l I" ;":m.- :il..iii'
llit-- niit.iil i.n.i'i-.iin- . vill i lily I'll In Hi" nnlilli-:ii- l: V '
M.'vl. ti 'I'lii In. I i, I'l.ilii uní inl,iilil" il K' t in-- lini''ll'l" "i'1' "
,1. linn "llit'll ". "I "I'' ' ' ""' ..vlili". A vi'.. tl..i0 110.1,1," s In i ll'" -- """' '
5 renin trni"", Sonlli i'.nllli st., !in,:- -l,.,i v. ill irnv.-l'- Ü i"
n- - I, ,i,i4 ns
.in i'.ii.il 1, "t ".'i- 'i'"'. In.'iit'.ni: l'.ic"M Jv.t
iih i h.-iiK- ..i- - i .mi r.'Ki4Z ft. r:.-'"- ".
Inn, iln in. ""-- htnisP. ICllth B'riit.
... id,,
.in.'. i,.,i.i., hi no .in iii'iiI.tii. rit.'ir In: lino li.iiit!--n- .
'llni " s no I, hi y 'in ,i.' in h
Imn .'- v. lio is nuhli'il Willi n . "I'InIn ,,ii i, willi us HUH' ,"iiii';ii tuKii'-i-Miinini inn r.i- - '( -- n. '.n .,, ,., 1110-: tur m,i h im; Im - -n
, ,1,,' ni i,i,..-i-i- i rlillin; in Iln' litiii'l w il(n 11 Mini i i'' r.niml this ni n nln .
I'l,,. (ml In. I.. ii- III iniinl Hint Die Ihitiiiiii inn mi it n nl, i.ini 'lo. til " III" i lit II l"l . . ' l. I.i i,l;,n m-,- i,,. In mnl. n i'l" ITit'O Í.CH'I
" " '
111 t'
, . ,"" 'i II mil lil.ivi' ns tV.i :s Hi" "I'l"tl,,. illy III" lilt- Clolllnl lull Ml lili' I It'll lili' Ii K miiiki '. l ,i V..MI III" ill llt-- l.il .. Ills inn It vj lllll III" .... ' II .1. HI
i I'Vff, Mils s " v I'll intí'' '" t' tiiiili, limn Vi'i nniiini's nuntiittli, muí If t'ni'Hinit' lii""iiii)t-l- nl ii
Innis,, ti",l"iti; W'i'f't Cinil flv- -
cmi". Trice il'.IWHi.
Innis.' f'ii 11 v In 11 irnoñ
rntlon. ."ti"". 1 1.1 no. i'ni'l nnsh ci.i!
;niyiiifiils, 'j per ln- -
hy :i ni'-i-hl f'i' Is ),, iln; tin ill In tin iinn-- 1. 111 ; iill'l
"II In. ill V lll'l "lililí I'm III" lilt
K ; ' ,1 t M v .1 .in nn inn un; nil- j ( ii inn is nun lii" in inni in ' " 'rnrifinti", tii:il iiis'ili.iiii' In'l't' of nl tin- mxl ii.'ili.,ii
.ii I,,, i iiii ii iin.il hy nnv Itih-- Uiit'iit .1 h '.' inn ii. I'.niiris 10 limn, 111" i I' il "" il.'siii-s- hill iini-- t i'nnünil" "i' ; rrt-'t-1-in ;n n-, 11 n 111 . .ii 11 ''"",,.,;,.,, Pivt, lots. ttr l.i'twfjiIHH'St. 1. .i..,! h, it,,.i: 11 il' III" illy in ii' 111 I'llir lilthlltiu tlint. .mil nil. til' I .n'nn.i lily h;i '.im; In In- :i i,i'";n I111I In- nl Inr n,,ili" l''.,llt'tll nisi l''i('l stt'si.s. ÍTilí).
Contl Inuiso wiih 1 1.. cf liiti I,
nt'iit- In: lii." f lit tncs, at ;i
i... ...... ..
"iiii.i-l- nl 111,111. i;i-- I. mit-l- 11 prtiKI'iun of ! in:illi-i- mil ull.i'i , ' ,. ,, In n ni i' " n s, ,,1 ..1 ns u h n h txlit' I11KI.1..I, S.1IH.I I'"ll'iiiiill.i sil,- inllin in s ni"") iln- in. 'iii- -
,lisi , t;n ,1 Im' Ih" I'lihlin Inlii'i'M its Hi.'il iitiw imshitl liy Iln- h.t nl In 11 im :i nn inli.-- ,.f Hit' lituisf. I.nm ..I Iln- h.nls I'.. in nit ,,n
111' illl'l!.; ""-'",- " ..,.. .,,,. , n.,rI11 Iln linns', mil full Ii. Iim.I I,, ilil',-.- nl. th'l """ '." . : ..it.-m- i limy it.ti.in1
..il ins .lint 1. nn in 111 '"' , , i h,. rnnis". ,,i.ii ...1,, ......Mtiunhiin U.i I. Í li.i'ii.1,11 ,1 ('"III s " III tot- s "
408 Vest Railroad Avenus
Gross, ICeiiy&Co
WHOLESALE
MERCHANTS
r"""" ", n .. ...... .nii.,1 n- -
ctii-m-- W. st f" il ;,i ::ii".,, ....,1 u,,,iMit ii. v.i iit'l "i" ,,.1..- ' s. ,,,, ,1,S.I 11 it I'" I'.' IIP lll'ltlllll'l. Ull.ili'V'l , ,,,,, ,1,1,, ,
ts 1,11 Mi .. ml I" n'.cnne in-In Mil i..uii. i n II ,,n u.nl, v
....ii.. ii".
'
ni. ii.- hnl ' Two
I1111 i nt' Ii" .i ..I I In- ilm y.
Tin 'll tii.l lull, ;tl, ,11,., wimhl . viifii, i in niiiiiii
i', n h :i I' ilhniil nnv m 1' iimn nny ,,f Iln- nnin' niln-- . iltl
ht'lnt Ih whh il lh" linlillt- h.nl . h n.l 111 il. i'hn , , It .,1' I'.tili;,-- 1
(In ,'iilllily hill" s i ' limn Hi" lit Unit this hill w;it tinn fl mnl
Inolllthl f"llli Im Hi" ill ' niin nl nililolni. Ilin (..'"il Hoik Imi h.is hit 11
twci-t- i it m.! lili .'''H. f'UO
.tt.nhlv ..n 111.1 1i11 nn mi." nl n."tii
ii :n: ii - t ; ,
' ' ft . Ai;illl V.illl (."in ,'iini ;i t '' t' ' ' - "' '"".. ,. ' ,,,u'l,,.,, im'f t "i" ('fin in.li n.'t-; Mm frinInsi "ii:.,! li"iii-i- nl,"
'1, full mi .til hi.usp.;.--
..iiintiv" l:ii..t- "I ii;t II" ' ,, ., .. ,. i.,, ,.,1
Twn 1'j's, t'liincr Sixth i'lnl VVtut Lu.timill tinl i'',iin m ly innn s imn in- in- - tliln- iiiihn.'il is uuiil'l" i"thitil' III Ills ""Hilly so lilt M Ilil'iiliKll ll" lllll IlillK tiriiliH nl' "III- il '""III h'" Milu,', ,1 his hill Inl' tin- n "Villi it'll uve.lit " Vol un it il ;. ml " ""It mndern. ,1linusp 'n Illirlilamlill" lil'ivr ill pi i" In- lit
i j m:-:ili- .
nuil In, m-- niimnti. nml imu. slii"" lh" llnisiiin truu'l timl uhht-- '" i''"innnK 11 imi 1,1 .' . ,. on"I. n tl - 111 " lo Im H "I sn. .l . Illl Ml"'
11 ni it .ill iimitlli'i Iniinl in liltnt' li the Miinit t'lnl, thnl siis'l'iim luis thnl i h"li ;i I'lnin s nnill fnif t't'int't', J2,Su'i.Knur lioum s (in Smith- - Urniidway,nil"iiml hit Iln ii'.lllll S I M, il'S it II ""I IS "I still "S ni" mndfrn; will aril altiRly II, Jitn I"- s 11il'.'ti lit lit t'olil lii Inn. nil. il' II1.1I hill lifi iiliiis 1,1. Ill" ht"i ti'litiis Ih.il Ih iinl inn ..I tinliiiil tor h(s Ulliisnslinii im.. "ti. Sllll. B. RUPPI
Wix . IJIdrij Prltn
Kpcc'liiUj
VLIII VI KltQl'V TOGAS
Jhs St. Urn Sanipis and
Club Rcorcs
I'linfLts I.ltinnrs Scrwtl. A GixmI nc
to kvliik' nwti" tlic weiiry Imtir-t- .
All the Fi pillar Cairu-s-. Kcnu every
Moriñi'y, 'I'tiursiJay ainJ Saturday
In '.th.-- iimitiis lit, in Mini "i tul 111", barpiiin.
líii- mil" in- iiiini nu Hm Itiiiil' I'lrn liinunincr. llmiwrn fni Rfnt.
., ,,,,. ( inin ,,1,1111., in, .v. i, mm - KohIh t'olli-s-lril- . 'I itH I'nli;. anil
' tl.i olitirs' l'.k-- of ..MiH'rtJ Inrl.vininin i., in. nun . it
rfisliii'iiln r.ml
v. hu h is 111 "in "I ii" I. 11 H. DUNHAR & CO..I t In- si; nil. This ,,1 tinn
Ii.iriy t.'ii put ("illi inn not l 1111 iiilvnisn iiiii.j.ii in till s my In . , t m u o llnin ns t lit lit situ
i,r ninilv Uvn thinisiiml, nml yo y priilml.ly u tnly-ll- v f huiiilnil, hulh" thnl illi.mi lh" Minrwuno.- hmiln s 111,11 vou,l mit. i ", Ii
th" l.t- -t nml hi it ,11 k "l imi n for Hint Iln piuiy "111 pul ni'. lit" (irs
lliilihill-i'i'piihli.ii- lltki-- liii'l f.ill nns (l"l"iil", hy 11 luiilorily ol If "
" w "inl'i ," :i hi ml h'i' nn Im
of tlioii.;li nit" otnl Im II.Ki-- li'mn Inn!'huinl.t'l, nml Urn ii:. on nuil ,
"mnli.i u In. hns 11.1l ,l l.it- -
thi- III it him- hill nn- linu on llm i.i lli'l' sill", rnlllil he Ktviot to sutil " t " . in Im .. .1 l til lis of tit" Al inn lint'.
J.M.V t" ....... - thoHH.im,. A noj-irll- of ,, ,y UutuU ll!" 'iitiK
t ,s i Mr Alnll.Ais i isl I.i II. 11 iit.iil tliiili .is mini" t " ., I,,, ,11, mi s s.ni tin- titht'i'
HE PRESCRIPTION
DRUGGIST1 r i.i.iii .Avr-n- moa 1 niim nin-i-t- ,n liiinils (Mm nl ili. " iiiniils .
Inn i'." nini. mill if Hii I'" "HI lh" '"'inl ,, , . ,,.
1..I lilt- illlitllill Will lll.lM- siilt- j I Mk'liU JOfiri'ii n.iiiMirrT.03 West Railroadi Avenue it v. txrMr. tror.riM.r.. A 1" t Ii "iinnl "ii niniii is I," 01 Im illtiiiiiii' 1' .1 Nil
III,. ilinl Hit pnilv 1, lit" til ill ..1 y wns nnl In nipiilhy 11 11 .' y ,,.. ',.', h. mil il v.inl.lll Illl, i'l. ni' up :i ml 'I"" nn insi'iis 1m ii "I" It"
mil- 1,1 itiuiM 4.1 I.. .1. .ii-i, it'll l,y i
, n ,,. 1'ii. I., nini
II:,- Hill, hill I. 111 lh" ,'iHlllV 'I'lii pit 1:11111 ii liy hiliiviil iln1. iin.ljiinm n, . s ' .Mmil y.
It,,.,, t.illV II Il"" Hilt 11 1'1 O Mill son 1. (jn I "" A soft answer turneth away,MliTeWW..;jJ''-,.,- ., M I.. t .. .. . .1 ...
' " '" ''
' In Mm tmiitl ''V l''1."""' I..!,,,!",, , I... nilllil. il ill "II
'Sv wrath. Likewise a warm sup,,i,i,lil I,, mil," i" iiv lo hoh Iln nl, lh nns ,,l tin- in lum now, n,. ,,ni n ni mi o m n n hi imn is 1,111-
, , ,, , i, mm wn nml lint" is nnollni: Ah. Ifivl1 v.- III turn in'.itv In, tn Hi" hliinl.-'-iih- : if Hi int.: lo n.,iil mi "lij.'ii mi
Sim KHaSam
Our lino School and
VVmüii,'-'- ; T,'i!)Ii:ts,
Ihi-- aio tho host for
tho iiionov, Also a full
lino ui Stalionciy,
"' '"'" "
' " " ' in ti li liny,' .i.Hi in v.,111 t lolli.
,
. 1,. nil ' v I,, I' Ilu- .1 Is of I'm I. Kisliil inn li Illi Ii - iilnimt tltnt 11 nml Im siil". Iiil" mol lis nn. in"titiiii ns". Is 11 ill im i ill" I'lin.l.'.l
' 'ff- , Í' ..'' j!I, nnlillt in nn. I in nipt loshi.-lt- llm limn t Im ik-i- .s nl Iln ' """ ' " "." " " ,., ,,s 11 si. kittK sin in in Iln- tii- -Imi. In Iln .Nml1111 ol 111111111:1 it ,.,iiii(.jx in timl lii'.-iii'.-
.,, ,,r I. v I'l, in lit llm- - . "ii il ul .1. iv .ui'i In- - I. y Hi" p.'t.pli im ,, ,,, iiiiiii In," :"i. ' '" r'.w.-x"- hi (lit vt'i imi ,,t ilmltl I.i
per prevents arujry words.
See our line of Ranges be-
fore you.
$25.00 to $55.00
i: ; Instill In llttii' sun.' Tlmiv Is in uhi.il l!i"'s-'l"- ' I' ' mst'l " n.l. 11 mm 1; Inn lymi inisslhlt- ln.v n rni ,, t "II:, 1, st ., Hint " , 11 t '. .1,1 I....I III,....:1 ... 11I," 11I ns 111" 10 linn "t "I i;,i IIS "llparly oi u p. mn h 11 mi imu i.-- tit """'"' mi this ii'iii s it n. wn limn il.itu iim .ni y ., , ,, hl v, ,,,, K ,.,,,.,1 ii S- '
i i CZ!-- . .''jt-- Vi 'jw-- r . .1
.
imM 's supplyt, ,. m timl .oh. Imn. I Iinl till' .i"S"iii in s :u.i .. "il l nini" limn III if tin- "I'l". tl" si Wiih Water fi out,I.I i , u ill. if tit 11 i. 'l "ill. uinl.i.il nllltli llm tl HI " if H :i is lo I1.1 ll,iii,ii . Mill In- t.i 11 "1 i lo nun tn ,i , in if nil" ,,f ils is "IIITill "Illl. u.ls ;ilii.nl-- :
n Hpiii nl' .111 y in. in or nni pl.iil'.iO'i 11 ti 1; i" 01 11. .lit .ni" ,,it 1 ..,,,,11. if nlimn.l l.t-- u .'. -tin. j 11 Ii nn pin y ol ' iv M'-xi- iniivt-i- In ml i.ini 11 utitll innnnrou , .. ,, , , ., 1,1 1,1.
III ill u ill III n't look. All I l.ilit-- Illl'l ' ' I,,,, I,,.,. Immii.I1I11I mil Im pul In im " In- pft.pl.'.
Tin M i s of llm I. iiiioi nt 11 illl" Ifl'l-S- 111,1t I. ...I ...,.t .11. ,.".l ..111.' .1 lO' tOl" t ,.i k "hi". ( '"1 luin u ..I ins ll"ill.Ml I, III" IMIIIIIII . ". ' ll 1,1 in, I, , im will I u -t nl, "in ml"iln pfliy nml Im 111 i I ' .11111 in ::t nn nl nml liny s.inl so Inl I: " in . ll I1111I nisi, iIitiiiimi ,,.,,, I, ,,;
u .l i" ml '"ili n.
.
,
ii,,. hmit u"t" ,.n liitlly piti.tiw.".!.m p. mi" Ihil ."tilil imi h" lut' n i si ", ,, w tn 11 llni 11 lh, - H
. A
1'. . Ml
$5 Cash and. '$5 Per Month.
J. D. EMMONS
The Furniture Man.
Cor. Coal h Second Wast End
of Viaduct,
Ant... I'lmim IT I Coin. Plitint 177
mmmlnt'itl pstlV ..."ii.v t" h.it.'lv 1., l,.,,i,',-- ,1," I'. llm t i 1 "1 in' , .., ,1 l,,s m1. , ,V..' ' V.V ' V '..'-- " .'' m -- m-'
Th" .1.1" I lilt loll o ll" p. op I" Ol '" If. It II" , ,,l III . " " ' i i II i ;,,! ..iii tl it It i os. " ;i 11 1. M ..II. I' il Pi"! "1' U ll I"' - "in 11 Imi t"im. inl., i.ins.. AiiMlh.'i nun in lim-ll-
.1 in . .I.'l uillnoll ilit.i 1 iltiii: htl--i- nnlift -itiliin;: 01 :iit'.l""l HintIm ii ,1 h 11 Iih, 111 lit
On lis for you, Dm; Sup-
plies and T; lift Ai liólos,
Out assoilmoot is laoe,
Highland
Pharmacy
..I, Ii- ni ih,. nini; 1, it ... ,' .... I,
h tit,, im will '.;'. I'" ' I'lf
K in ,1 .1 1., ii iim. hui n liiAs ll in, liii.ii,-s-. 1, olí 11 iliel is, o Is , in nilv It :is lh,. ,11 k t.f i i iht 11. r, ,, ml n. 1 jHuwP.. i""t" . "iiliin Inn flhlfiiff "I Ihi Inl tmilil l.f vil ll.-.- u.is ,., ,1,-- j( ; .J ,,. ,,,,,,,,.1', ""5hi'Í"Í' o...'-- ' '.'l'.'!!' l"'o'm!.,'l'.M..;
,., 1,,, mi,!-- . ,.f iln- foiinii im ,"i ' ml" uli. ii ih. 1 uipfl "til Hi" ""' "iimuh.ii I..11II1 uiomil op. Whnt ' " ', ,' i, I. s 11 t hi, i.i.-- .1 in
t',"ilm..'i .I'.i'ly, ulinh il .mu l'.ti UMi.ilh Kli"lt, it.nl .Iff. 1.1. .1 I'f vli' ','
'
'
i'.''
-
ti'.'' i'l1.''' 'ti!l III!- l nnill
'
u"' ''"' ln.o.11"! I"
i',::,l.,, ,".l,lt. In let hi it ui.tJ.oiH ..i Illi'- - il litiinli'-.l- So II' .ol v.i:;;,',.,,,, I;, Ami,, l. s :,, l! 1,,,,' ,V,;i:l"
.
'..- i..- .'..-- ....o 1 ..i. ii M. v -i ,x,rvón,!.',,;:..;',,!"::,M;u,--- ' -- "', CCIDE N TA Lil't 11 IIP' II ' t t III MU O I ' 'il I'M" H ' ' n' " ' "
ni ". ' ' "- - '""i'"""i 1.1. 1. 11," 1,'i'ui.H, ..o ii. ..-- tv ,,!,'';: ,n ;!!'';, 11 Vh1i,''''i,''l's'.,l,''t;'.'',',i
I'm ff u r Inn l:.
A in ti iiln ll - Mil,, u inl
s , ,1 t mi lllll 1 I" i hi-
:,, .Hlll'.ftl l"l I" Hm Hi". O of "1- -
s
M.N (It IDI.N I l, I ll l"
IU II HI Mi.
t'tiriti-- I nst lliiili-oiit- l Ave, nn.l
1 lit III v nv. Life Insurance Cornvan v Ii, I mill nl In- In i 11,11. ,,,l i.l.-.- ll.. l.i.il.. .1 llhll Kl i"l . i. Tin-- In- -- 11 "Im 'i- - toI. u ,1 nt ..Hilt- - "ill i.s .i."i.i "iln nini pti.Ki.mi II lint" it.-ii- in. ' ' ,' .. ,,, ipo-.-'- l nml i;.,ns Is Hi. 11 "I innn
H l.ij.'.l II MH'i - 111 th, ., 11 ill .111 nihil t II v tilt- Uiillil till. I' oj-- JVelv Mexico and ArizonaColo, f'horio , Elite!; 30win. Ii'lltis
tn iln').- utt.tl IIItil f. Ill ' 111. II "111 A Ii ..I 11 "1 ' him nn: stn'u - ..tin. I tnl.t ti.ii 'li- -lll.i lis m lum iltl. .111,1 nn- - f s , , s iim :i n.l Hill it f III .IKnt 01101 "U n ' " 11 l; . I,., . ,. .,Mil. ill I. ." I. ' llni l"l Unit 1'IV III. HI uli" h.is tin
llm '. mn. "" OH il il 'li"iili Ins mllin 11." I., llm .ml 111 pi" i'. u i, s 1, I, v. ,1 In- 1.1, If i ,1 11 " ' " , , .,,
Hume Office; Alhmim-rijuc- , New Mfllts,12'; I'"-"1'- '"1 " ",-!- ,i ni""!.. i:.li"i".l "I nnv ,1
in, ,1 .1 . . , u tin .. .... .i..... ....,,j. li .." in, nil,. "I' Hi" I".' l.il ni , .1" Innn Unit pii" -.- .I-,. II,.,-- t'O Un l'.'ll i.il "II ,1 ,, i . ll .nl 111 P.
It." 1
' '
linn i ,n ',.,li- - .1. in pt Mp"i It, ,li I"
li.it intiuili ..i sl im ill" "tu. ("i"
.in ni" i 1"' lii III lill.v sit ..in;" r hull
Im i.l In " .,- - in llm i "I ll"
Al T!IOl!,;: VAVl I M,
In ." -- ,ihl In- m nl, "
1, i 1,1. until t ,1 :: .1 1. 111 11 until 1' .
ni t In- mm n iim. i ii ts ..no. il
nl oil In tl until '.' i. i n I, , un, o
'P.: tl.'ll 111" " -- ""I " "'I
.....
.i.h i i. i i, i. i i i. - il.ii in,
111 to 1 11" :tll ni:.. In '"
.si.imo.iMin.uo
S I i ii. lino ml...i, I, ... tin I,.' sl lninl.il. .1 hi IsHUtThe Jcixfd Consistency -- ll p ii it t in', ,i . l. t 11 .mill "11 "IIi, In ..i ih. I, ...Ii 1, in tin- ..lh.!.
it P i, it , .- luin -- Ii.s "ill lit- I"'-"- '
hi Hi" I, n u in, Ii ihis ..rtt.iii , "in i "i ITi-sitl- t n( l.islitui S.i M. i rr.'sltli'iiix s,. I. l.ntiii, A lliui,i r.jiK. . .l ; y. Aliiswnrih. ÍIf n. in. I
( 'V--
''
( ' ; : I, i. l 'li luin .11 " liik'i ti llm otlmrnil Is l.,i '',,"''' - hi mn m t tin- nnIII Ii in i" u ii tiIltl. It "i.p..('ili.-ii- 111 ,t lns, i.i. ri.t.iiilx. Alii.; 11. .1. rulfti, s,;niiii If, ,v M.Sect-- , mi-)- nml f.t'nnr.il .M.mn-;c- ,1. 1. O'lCltliy.Tn :i nrtr I'l ink Mi Ivti.Aíl.'íiií'y A. II. Mt'.Miilc;..
.Mf.liitil lilii-clti- r Dr. I. II. Wrolh.
l At t uilvi ( t.inin'llcc- - M. . I Itiurnoy, A. I. Mi .Millcn, Stil. I,unaJ. It. O KI. Ily, Joshiist :,. linynnl.ls.
(Í rcatcst of .
Mvstcrics
"i!
mu-- ho mil,.,! thill t In- h.-.- i
111 i. pi .1 Ml . ..initt' i hill. in. t tl "IH lllS
tli,. in, I f,,n,,. I. ly lot lill Ih.
, il If t "ll, hi n n- "1 tinilli.'i -. .11.111)
pin snili-m-i- in. lo tit il
0. .,i . un ' i lo "11. r I" 1,
t xpi. m il mil. Al ,,:,y l iitf it is Inn
,,l in, nil , mill ;. villi's slmuim; Unit
lb,. Inn in l in i,,, nu-un- , I,,. . in, p,.
.os.iiiit in it u ' !i.MU';lit to .i ,pi.ii- -
1. i "i n i nt y ...
ml ii l"ii,- ttl nil .,pi
i, l , t K . ll.- i ii , "f .i pp'un tin; t ,i ..i i,,
..I II,. ii,,n ,,,! ll'I it ill Hi,- , niiiiiii II... I" Ml'
ii. nnl P. ,.,t it,,- i im- piipi t. in tin- un" p ii -- it ii--
u . n.l i. iiilniii Mil i ,,i: tut l ' I, . - .1
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l.ii iln i. Imu no- h it
imi,!.!.. ,. Ih" I, 1,1,.
ll" lit" U 11
i i ni i i, n i t t.
i "i
In. II .1. mil'..,
i: ' i. '
.1 III!
Illl
--THE VíORLD IS FULL OF ODD ANDGURIOUS
' people, so thore tuny ,sll be tliose who have
not used the Morninj: Journal classified ad columns.
Oil ill,' ttl .;li' oll.llll "I .
t i ip. i til in- fn 1" in ii, l "nn ill
... ni, u .i- I.lnc u ,i m u -
.1 Mi ' p, " i. ill III .1 ll HI.
' A Ii nini ,1 .,1,1 Un
i. :.i "I I"' , pl.iiim.l inv
In ..! tn' ,, ml ,, , in mi , ., .iil.ii
. ni ,' mi,', hnl iiil i . -
:..., . ii, mi., o, I. ill mi us.
Pi ml i:,.,.,! u ..,,!,, ,ir, ,v
i
..i ,! ' ...il.l in- mu "0
., in.:., .i .ni " ... i i'i: o
r u mil. '. -- ..l.'ti
"i
1 .
"I 1, :,. ' ' :..,. ..!' t ll" ,i !ln. 111
in ' t in ;i i ii
l!n-
...Iinl: 1,1 .. f ill I
. I'm .Inn ,; u i. i,
, : i " o In- - 1, u
o. I. . ili'l.i
I tí II "1" 'ill
I, ": it V!, i
I ., ,: '
Hiey le.i'k dai: tv, id :v
ueil a:ul a:o iiciiio.i a;
c.iiefally as any Slices mad
fur ;aiuc p'vpio, He
sidi's'lias have the l.,st-i- i
C iiii.ililv, lla V St.! id t!i
,,i .ml I.i."
I, ill .... nln. in
I., , n i Im n
- In I.I I Ii.,
i. m: "to-P-
in tl. ,1
,, hi, h in ...
illl HI 11' ' "
i u In n i
ll .i. 1. ns "t
l it,, tl .. linn--
i.'i ..t t' lii-- !'
.in Tim in '"
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il.ll. .1 "I "'
.. ,i "i I': t
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..I ., mi. n
u . oil - u
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M . BERGF:R
W Imi' ..nlc lloiir nml Fe 1
i i; a i, k it,
Knipro.'S, "M.'va 1 nt," "(.-,- 8.,n
"1 tit ." "North Slur" nml "Mouri- -la ii IP'S'." l'!,,ur nt nnh-sjlo- .
Iv iiisns in I .i'ivt Ha). Alfa:,fa,
's. I'.ii-l.v- . , '.'nit, Cho, WtaaUi hit nml "Si .1 ! i .i i .
J.J V'--t
n o .o
,.i k ttnti FnnG,
as- uoi eait a", r u;.
!'. I 1, $1.00 to $1.83
' to 2, $1.25 to $2.25
, ll.lt'
lint I,
M..n-.,:ia-
-- t,.f k ami l,.,i!lry rood. p i( í
nt.iiT i,l.,vk ai l iV.ultry Food. í3...-'L- -'.
i , I v 1:
i i in ,11'. II it I ' 1
IP" l.f 1 !.' M: n L' t d
.$1.75 to $2.25 W.c Nionc 626. IK V. Curpcr Ae j"'"Xts .i.cxis.
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ale taken al ai ,,f n,,.s,. stations at
a. in. .iml i, , . ,.v,.,.,i ,il Mesilla
aside I'M' a niiny uny nun yci nave
many f the m 1'ni i s of lifr. Tu all
Iluso salaries llaVl bcell moderate,
huí1 svi-.i'i- is mint' generous than uuy
nigiirs: (i.misí.mi the ,., ,n ,,:niX . w
sr. mt liny poison.
"II tt'iW stated ;, ,, ilHlinB ,.f ithis section thai m,. ,.
PENSION SYSTEM A
oilier. I'ilt, because il gives till" pC'll- - 1111 gr lilted .!!! c i.,oiinner iif small salary a luí íi-- per- - "ii three i iiiliii..ris: ill The highestIcenlaei nf hi whole salary lor each average amount ,,( lump !v ,v-o-
ol' seiviie; ami. second, if this reived during- a n ciiii(,.illvi' ,,.
ilnes nut amount In at least $Ji a year ol' servi,-,-- , , ,,, ,!.,.
Humphrey
Heaters
SNOW FELL INMESSAGE OF
GOOD CHEER
Sccietaiy of New Santa Fe
4:
j (jr-" -- ""fBoard Believes It Will AlsOwlrvMi.Tm,
nrílflmPrlI I ! I I i'ñ li L U
III llllllill II1W ""111 Uh
D. ' , 4 A, , , i i
f I V A l UU IUI I MU Idi'U C.
i i -
AOOVC INOIIllQI HIKl 111 Sfllllll
p, . in t iN VVcl5 '
The following' icp.iii ),,, ,.vv ,,A.
ico for liecemher. Hiuii. i;n )...,, ,s.
sued by the elhnaloioKii al bureau,(.eliernl Miniiiiaiy reMire.
The monthly luean al Santa(reduced In sea ,.i was ilnlllinches; Hie highest was o r. 4 on the
lit and the lowest was :'ti.il!i mi
absolute langi- u.sr, inch. Al
Koswell the nvrnia- - pressure was
:!0.lil inches; I h.'- liiylic-- was I
on the 22d. ami .tin ' "'.,M. r' '!Sion I III IM -- .....- l.lime. W.IM. III. o.
IHil-aiw- had all iiveraii. press, ue '.f.
;,1
:UU--- . Inches; t lie Highest was 30..;. . o:,. 4 ,H,.N ,.,. ,. .,.,. u,kU,. v,ine o. ,l.e. -. n,.-- .
Hie .list, iiiis.oi.,.- i.nige. .:. on ii.
i'..o..'ii '.":Ml " " "." ",'K'"'S,' "'l:1'"111' 'I'll,- high, si was lid,St)..", a on lbe 23il. ami ilu- lowest w as
:
r1' '." "
,m,
.'
,
'
,K" , '. ";' s
I'l ll- - i'i" " ' " " ' '
ressure of :!. I inches; t In
liigH.,t was .511. 1 j on in,- JJil. and tin-
lowest was . ... me im, "" -
,. range, O.7.". Mich
To. upon e.
TIP mean pnuium in peí a i ui e as
i let el In lied Irolll ill, lecorus ol lill- -
six slations. Having a mean allituin "i
ni i ii ii is raised lo ya, tins nemg
'themiiallesl pens imi he ei un i m ny will
any pensioner. An i II si l it i ti
" ill show how mm li more generous
.in ssiem is. inner me svsiem inforce on any other railroad n mall vh
ha.l worked fur years at a salary
vol a niuiiii) wiittld reeeue a pen- -
I Jin a mnnih. while under our;::;';';;iii he would r, reive $2 a month.
ea use ,i- t in- ni n i in u in ami ma vl in 11 in
ollv .if .nir svstem. nder :i
o.le-- vsienis there is no limit either
to Hie sin iiines nr tile hignessof pen-
sión allowances. No oilier syslim
draws a line between those having
Komi . r u ; s In save and invcM
anil lliose who have not had sueli np-- I
ii.et II ll ii s.
"Our system is nisi uniiiie In
exeepilonally long and If i -
i ni service. Tin- hoard of pensions
has pnwi to in, reuse :lie ordinarv al- -
lowaurrs I. y per cent l or iinusu.,1
merit,
'"i'hesi Iml by un a
all. ol til- part leuiai s m which Ha
. a i re III.IIKS new griinun. llel e
were good reasons why the Snntn v
could not be he pioneer in ibis field.
but w hen Hie time came that it i nuld
;n-:- it did s. gencmusly anil w il limitIregard to nreccdeiil.
,..s ((f t .,,.,. j,,,,
.U .Meh, of
' oillllllllg ' ' iisi.'iis.
i ne a mount ol pension any p,--
m.iy in granted
'
v the bnard of mi,- -
.. rsj "s " ' 11 ' ' ' ' liiem-- :
.
... , , '. '.,,',,
'
"
'
''
.,..,,,,g ,in con- -
i cativo ten years ... i ,
-i in,
""',.,,,,,,,.,.
.
',
.,
"u!k l!a -
'Us ,,,,1 l.ll t,.' , ra -- ter , I t he .
'm,'.','' "' "ilh '''
'
,
'
.
'
n hum nigiusi
:IV''I';IK '"oiilly pay , luring any cn- -
seciilive leu yearsi of was Sjor less may b gien - ni
'such averaee motiilih pay for ei
.
rvlce. j. or examide: TI
,"' grant an cinplove. who b,,s
..ecu in ine service I liirly-elg- h yoais
ami w nose Piliest average iinuithHpay was J I U pensinn of ,
cen: of ft multiplied by ,'ls.
:;s.
a person s pension, coiui.u
' ' 1,1 Hie manner lust s'loWll. bl
,KI " ' 11 mont h beca use of le w a eiige moniiiiy wages or rather shortlime of service, his pi nsion will be
raised to jo. il being the intention of
the eompanv to give each of ils re-
tired and iiensiono I employes at leas
f JO a iiion-- h. or example; If an em- -
p.'oye h is been ill Hie service for s:v-tce- n
vcars and his highest nw-rag-
monthly pay during any consecutive
ten years of o vice was $10. his n, li
sl" would be $x a nuiiiih if e nnpa'- - .i"'
en as In the preceding case, bul In-
will aetualh- receive X't) a mmiih ilu-being the smallest pension tin- com-
pany
be
will pay unv one. nf
"All those ersans whose liighe-- l
average nioinlil- pay duriiii:' any -
seciilive ten years of service . xi el
S.'.ii may be grained for ich car ,.:'
service -l ier cent on the first i.'.'i
of such average inonlhlv pay and :!-per cent on the remainder of such
average ni,,r.ih!v pav. F,,r m i,e :
Ihe hoard may gram an ciaployc who
has been in the service twenty-eigh- t
lye irs and whoso highesi average
in, ui h ly pav during anv coiiseouiK
ten víais was Mm. pension of
t
A. ..l, .fi f
J V5--
Alhuqucr tuc
Planitf: Mill
Ml lints ol mill wt.rk t
pecialty. The right piare
or (no I work at low price
A. J. I .OVE. Prop.
Autopliniu ,r,3 4IMI N. Kirht St.
What nun of Him prppf Ho you
H u,P , interestmit lotbfipern.n wlm Is nurf-rí- Inoklnii for afurnished room o- - roarditiK tiluee'i
I vonr n.l In thnt nrt of llm nniioi ?
-
-
S1fr.'
9 rJjci
r1 "fV 4l
:"-r-
tr lí'i !. '. m
fLs
,r ,m
i if a y:- -
Twraj.-tV- .
-
T'Í,1 fjV1
abolll .i.llOO leet. was in u degrees. or,;,K,. .i,-j-
or ."..O degrees above ih.- normal for' Thuiuh-- si ,,
in onth as show n lo i be oepa ui es :i Minibus.
of fourteen stain. ic having data I'm lámar bal,, I
l'al U. n here lh,. w nr. S a. in. ami
li p. in
Siin-hii- io mill 4 Iniuliiu s.
Tln-i,- u. r,. eighteen clear dins
"even iMiih i I. mily and sis c to inlydays dining the innlllll, i uilslilei illi;lie lei l ilm Ms a whole, which is
nmie cloudiness ihiin is us-
nai iim nig
. Pe, i
.'
, . . ,'. J, ,' ''. ,. '
live davs without lilted. Mill. in i.. i
' ' '" nmi on mi eleven ulih lull pel
eein. : - pad only K per rent nt
""' siuish Ine, seven .lav s u u h- -
"in n e d.is w IlIi !oi p.'r l ent m- tnori-
''a wlih M'U per eein. Im- -
'ai'Ko h.,,1 S per eni of Hie ...Ml..
s u u n tin ee days w iHliult. foill'leen
"i,h '' oerrenl ,,r more nn.l .p.ii
' ' v ' " 'per cc in ".e I...knii.i' suiisniiie, iw.lavs wlihoul. thirteen with 'HI per
Icenl in- more and ten with Hill per
cent, while I'aso bad ti.'. per cent
"f the possible sunshine. nvl. dm-.-
without. Hilrieen with tul per, cent m
.tllole and eleven with 1H0 per cent
Wind.
The prevailing direction for the
was from Hie west. At Santa .
:ilie movement was r. 4 s s miles, m 7 I
miles per hour. The highest velocity
was thlily-fi.il- - mileu from the iiiulh- -
Wesl Oil the Itoswell lecoldeil
4 1114 llillcs. or :'. 4 m ileu I..
hiKhest velocity w as t hlrty four nnies
,,,. ,, Ihe Il, olliw.-s-
y.lU. I i.irnmro recorded :i ,i:t ,u..
loell W lis I w cut y - in i le per hour from
,.
,,M ,),,, 4l Ii. A m. ii ill., . ...
ciiiin-- i.ioi, miles, or ., ... miles n.--
l
'"T mi, '"''' ,"M" "'"
'!. "I" .. .Mesilla I'.nk recrd.--
I 111 , .. 111 es Ii,,,,, 'I
, iu .s, x ,.,,., u as th ,, , ,u I,
.., ,, ,, ,p,. ;'.i,h. ; ,is,, ,.,
eoru.-.- l I. :i niih-- ,,r s.; mil. pel-hour limn ihe west .. In- ::th
lb mis I , leim.Kiiith.imke Magdalen: Is. I1'.
l.i ll - Manuel ... J v
i Sleet-- Alio. I. s; l"i ii it la n, I. :'i
Altesla. J'l; Hop,
looniiicbl. l' .;
Hincón, II. ::;, ;
Sania
.7"."T".TIH n nil nt Hons,- - .
lieller iban lióme naide. In nil sles.At .Maloj s.
a ! ;a iioi si-:- tiíy on;
c;as roiti-- : i.(io im it kin. miSMOKi:. NO SOII'I', All, UK at. V.
II. II MIN .V ( I).
4'lnli llou-- e I I" in lor liosi bread re-
sults. Ai Muloj's.
WitNTHH A pdr.i--r can Tiavo no
netter iriemlü than thoio to wh
wanl tut coiiinms have been
service. This paper want"' vour'
50 Percent. Saved in
Labor and 25 Percent.!
M nfArilflit lTlalCllUl
3v contractors and house
builders if they buy their sash,
doors and tinisli tnatctial from
115. Call fit OUT lililí Cif Wl'lti! US
. ,,, ,
emu vvu win uuiiviiiuü yuu,
THE SUPERIOR LUMBER AMD
PLANING MILL COMPANY
501-50- 9 So. First St.
MM'TII III'' VI MI'4T.
in in f n company
11 01 i.s aiisili.n "m. unes, and (3 Ithe - of the s. iv- h- rendered
'a 'irn ii r.iiinei t i.m i;, longtb nf
.. o is amain i,( n shown:
"""' ""' conditions ninuli. :, , ,,
''eicrmiiic Hie aiii.iiiiu ,,f ,., ,,.rson's '
lun'
nder ih.. .pird p: f.tr ex- -l"iis and unte M.,.vi..,. i
in lllM-elas- s ere ri .. ), (
ii-n- s may. Willi Hie v,l',,f ,h
' uei ase i tie am,, un ni' i hel"iei"Ii uy as mm- . as ;, .... ,,
' "'-- nie 101.11 sum p.u.i d. s nut
i a month.'
liUM I.TS Il l i,.
There (an lie r Douht Ahoui il,.
liesiilis in lluiipieriiie.
üesiilt tell the tale.
Ail d.uilil is renins ed.
The Iiiiiiny ufan ilnnniri-.- in
ciliz.--
Cm easily he n vest ,i!eii.
What hetter proof ear, lie had?
Mr. .1 Hall, nf ,i; South First s ,
A lliuipii-nnie- says: "One nf n
a lie b e.-- n(Tei-...- l 1. . . 1. e f,- about
....i.f ....ihiIki v,.-..- s ntieillues I"
was s.i lem that she was rumple). ,,;y
prosti'airii for a day or so at a linn .
read ah, ut I.,,;,'s Ki.lnev i'ills in our i
'. npie newspapers and Hmugnt
if Ho y only performed half what ih,--
l . , ,. . . . ,
" ' '"' I1 uaugn- -
. ,.
".' ,"
" ' " ' " ' " a ;
,
-- ti,.,t and a eon mu,, t , nt the
realm, nt a hltle longer s,,,,,pcd the:
'" "'" ' a re i,, ri'eom- -
niemi i,,:ius Kidney rills,''
sale by all dealers. Price !,M
I' ester- - M Ibu in t'n, Huffa'o,
N en Ym k. sob- a for the 'n ited
st ,, les.
líen, ember the na me - IVan's-- an 1
Make n., oilier
If 'on tieeil n icleulmue
lleiM'Iden. Anlo 'IMiiiiio :S1.
i;i its n:n.
I'.ids will be received al the office of
lie- clerk id' the board of county com-nii- -
inn, rs of F.ernulillo county up to
In ncln.-- in Hie forenoon of Monday,
F, biliary IS. 1!)07., at Ibe cunt Ionise
nf sii.l county tn A lluiqiici iiic, I'm- Ilu.
,! I, u ii g w ork
Fiis - licbuildlll!r su porsl met lire ol
the bridge over the I'bainisal ditch.
nnl Kepalrs and lo w cuisiiiic-tioi- i l
of bridge over Ihe Chaniisal des-
agüe.
Third liaising roadway between
Hie inn bridges and building an ap- -
proa.-- ,u canil woi k 10 ine norin eiiu
Ihe desaguo luidge.
: s can be submilted for eilh'-- or
II of said three pieces ,! woik, and
the hoard reserves tin. right to re- -
any or all tods.
aiu w oi k is hi oe none in aocm n
ame with .specll leal ions winch may
seen upon application I" the clerk
i hi. hoard at the court house.
Hy order of the board of county
cotuinis.siouci''.(Seal.) A. IS. WAI.KHI:.
January 1'G. IH116. t'lerlt.
We have sold r.i llc Springs lliitter
for nearly tvieiity yen ra. nuil luivi' not
found il eipial yet. At Muloy's.
Ilon't forset Hint our rtrtver cnii
lake your order for pies, ralii, bread
nml In fart any IhiUitv (ioils,
i . t;. riíA iT , t:o.
-
Ilu. very liest of Knnun Ollj lleef
mill million lit Kmil Kleinwort's. It'2
North Third slreet.
(JAI lH ;.S 4 OKI; ('HKAIi.f'l.l'.AN'I.V AMI I.AS'l'l N(i SO. IMI :
TON. V. II. II A II .V l'4.
Act as Inducement to Indus-
try and Thrift,
(colgc (I. Tllllldl secretary id' the
newly formed hoard or pensions n
Hie Santa Fe system, writing in the
Kin plovers' Magazine, says uf Presi-
dent Kipley's new departure:
"To 'linse who have passed the nier- -
I. lian of lile, and1 In the thoughtful of
fewer years. President Kipley's an- -
nouneetnent. carrying, as it dm s, the
hope nf even more lilieral pension---- .
eiunes as a message of good eheer ti
all and as an immediate and suhstan
Hal heln tn those who are ahniil to re- -
il ii is !i to younger bands and heads
Ibe exacting positions they have long
filled.
"Tin- pension system will relieve Hie
strain ami sli ess ot lile s struggle ni -
fore, as well as after, retirement
F.very one hopes to lay bv enough
ohl age. bill the slow ncss with w Inch
Ihe liltle hoard grows anil un i -
sciousness f the issi- -
billty thai sickness and in isl'oi une
may entirely consume it. cause even
the stoulesl hearts ti. I. ink on the
rapid flight of the yi f greatest
strength and endurance with sinking
spirils. The liberal pension system
thai has been established will appro- -
eiahly remove the fear of the future
and make life more worth living. H
an assurance against an od age i,rprivation, and lifis a burden carried
frinii Ibe iniinii-n- l of re.llixalioii thai
old age 1s (he fun lot of all.
"While the pension allowances, in
ibemselves. will not be lai"e enough
to enable any one to live In the man- -
lu-- of life before retirement, they will
be a substantia beln. .specially to
those who received small wages. It
was not that Ihe pensión sys-
tem should remove he niri-fsil- for
aving. II was ( Unit it would
act as ii. iibei- ridneeoieni i,, i n , i o si
and Ibril'l. and thai. by giving nc w
liope of an independent old age. fr
from wanl. an addilional iiieentivt
would be given to work and save. To
be nearer a trial that fs worth while
should make all more eager to
reach II.
Tin S:nt!i I'e I'blll.
"The pension ssteiu the companylias devised is the must liberal ill e:v- -
istence. and il marks a lug advani
over all others now In f It may
be of In'ei-es- to point out a few of
lbe features In w hicli our system de-parts from those of oilier railroads.
"On the Santa Fc no additional re--
fictions are nlaced on the einplov-nieit- t
of new mm and no entplnve will
he arbitrarily rcliie.l slmpiy Pecans,,
"f having reached lbe age of i;:t ,,r 7u
.ears as tin- case mnv be, ploy s
will be retained in lbe service as long
as :bey are able to perforin ilielr du-lle- s
sal 'sf,ictnril nr some new du'v
Hint is less arduous )tlid exacting. Ii"- -
lirenicnl will be for Incapacity alone.
the board- of pensions deciding when
a mini is too old to remain in' Ihe
serviic.
ili-a- l witli the
s liólo nf it
v'oivlc with half oí t
Albuquerque Gas
Electric Light
& Power Co
Corner Knurl h an.,1 (ubi
'i'hone lied !IS.
A. E. WALKER
FIRE INSURANCE
..crrtJirT Muti nl liulhllnu Anmw
.ll..nWEST ltAIMKt.1) A KSVK.Aiitoiniilk' 'I'Iioimü 721.
Toti & GradiUeitloi'M In(1IUKIÜHIVS. 1'ltOVISIONS. HAT..UltAIN AMI) l'liri.
Vina Line ot Imported "Vlni. I,nv,i..r
mil 4 lirnrs. I'luee Vonr Or.Um
or lM ''",0 Willi IJn.
.,---
,, NOIH II Tlllltn STKK3T
- ":...:.. - ..
1: siioi i di k 1 111:
It KNI'OWI III III V
of what we say. AN'hen we nerve ym;
with lirend, rolls. eiilvC, pies, etc.,
you're iisdiired of neltlnff Hip lirsi,
bikery roiluctji nhtainnble. Hrr
Roods nri nmrto In the mont rlanly
surroundln s and Mrlrliy pure. Freí h
diflly, ninl always toothsome and
wholesome. AVe nlso hake xpecial
ra ken for w eddings and other oct.t
Hiorm to order on shnrt nntb-p- .
PIONEER BAKERY
--
' 7 S O I T II K I ll S T V V
KI2ALTY COMPANY
Gold Avanua.
periods of ten rais ,,, moro. I n e
highest record w as Ts degrees at 'lilt
on Hie llllll, while III- - lowest was ll de-
grees b. low el) at lb ,1 Huer on tin
--
!Mh. 'I'hc grenlesi ilailv range was ., s
at I'll Va.l... Til highest
inonthly mean t, mp.-- al in was 4H.7
degrees al Hiiro, ami lbe lowest i .4. 7
degrees at lied liiv.-r- High tempera-
tures were I'Hiiiiiiiii! ,,,r Ho- terrilory
from 111. third to the tenth and in
southern counties to Ho 1th, while a
.second general period ,,i high tcinpor-allll- c
prevailed from the :'lst In the
'jiiih. Liltle cold weailn r occurred and
oiilv a few high Hollinan stations had
temperatures below the lowest,
eading for Hie t i t being several
degrees above that P, tin- month of
N'ovoiuber. while tin- mean icinpeia--lur- e
fur the month was almost as high,l'rici.iliii oo.
'i'hc aveiage pi e, ;l loll lor the
territory, as i le' el n i in. ,1 Hum Ihe roe-- ;
olds of siMV-s,'- 11 I. lib, IIS Willi llllll
inonthly data was 1,
"leof an inch alune tl md
'month, as shown by
ghtecii stations having data for
pi Mods years inorc The(leatesi amount was ;,',.' in. lies al
Luna, ill cMlellle Western Socolló
eonilly. while the least was but
tr.i.e at Hope, northwest K,l,ly oumiy.
Iba preclpiiai ion ,,. uiied in Hi
:;'V::rl;:::zr t,u;X: "HI
eou'nii'e'ih'.'.' wl'sP-riV'l.lp- s'MÍic'levl
inouulain faiiges having o.iisi.l.
. iarger nt' ipitallon than Ibe
l. 11. I (w ing I, ill,- warmth olr the
111. null most ot the 1,1 ipu at ion was
lain, ami tin- snow!, ill averagr for Hi
I'M ill 01 y was only illl Ill's I'
ilalioll occurred. ncragi f tour
lEclainc iimidii 1 .
The incalí tclalne hiuiiidily ut Santa
Fc las lis per leiil. at Has Vegas ' 4per cent, at .Mesilla I'm k. 7 per cent,
at Coswell 7ti pel cení, al Ihlrnligo ', (I
per cent, al Am. 11 ill, ,'4 cent and
11 Kl i'. Ii." p, r coin ibserval ions
Now Is Your Opportunity to Buy a Home
$50 Down-Mont- hly Payments $15
Ni'dily tin same .is pay i n; mil. ;i vooiii f rumo coltaiies
nit North Ilioiitli Slm.'t; nearly new two tino lots with racli
lioiisi oiioil li'iuc ami iiuUiiiiiilins. TiMt pcrfpyt. Taxes
for r.mii paiil.
'I
A
! if
i J
,4
ht
Í
s
il
9
fi i
I ItiiSniHii plan also differs from Par cent 111 ult inlie.l U $.",0 m.i It plie I
all others because it disi iuguishi's In- - j hy l's. which is $7.:,o , ; per;
Iwcen Hie nieii win. have teeeived ci nt multiplied I, y .tin inultiplied by
small salarbs and those w ho hnx e en- - 2h. wiiich is $. n. or altogetticr.
.toyed large salaries. It discriminates "Should a person's pension, c.uuput- -
between those whose opportunities titled ill tin- manner iusi shown, exceed
lay soinetbiiig In have lie.-- limiie.l. it7." a month It will lie l rarily re- -
and those who could put sotiot h In- - duccd to $75 a nth. this being i he
JOHN M. MOOKH
219 West
a3MWM8Kfi48E5igaiBBaWBB
Elegance in Stationery ?V Something Modern lousiness
Men "Demand. It V One of the "Requirement's of Successful "Business
THEr
H.1HII.IIIII1I11 I WWWWWfWI.mIIMI Jlll.lllollun.M ""'"fif ,,.. II IIIWII
' fr'i mTimii'ii-'tii ll
Job Hoo na s
I I ii ii mi l i ii... mm imn m m i n
"' ' "'' 'le' Mr,M ammnfi "''ihnfc- ,ff i j r ir
Troduccs Stationery for the Dasincj-- s Man that is absolutely correct, no matter What the business
may be. We'xte made a business of doing it riht. In the Job Pooms there is just one motto;
"Excellence, Promptness, Accuracy." Uhe Trice is always 'Right. Should you need anything for
the office that must be done in a hurry We arc preparedto do it qutcKly We can print it and pleaseyou0'
UMS4
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t
"HELL FIRE" BURNST. V. MAYXAKH. FWTHIIQinqTin ELASTIC CURRENCYtilXt. W. HU'kO.Y,
i ii i ii s 1 1 g 1 1 1 1 1 1 lu THIS EXQUISITE
BRASS BEDNCHIEV3INATIN0PRESSING NEEDThe Kicltoxlapard Co
New Mexico's Leading
5; Jewelers ;
DECUINTS i i.ii i i j 1 1 1 1OF NATION
SHAW SAYS MEASURE
PROPOSED INADEQUATE
Legislation Ured to Do Away
With Frequent and Danger-
ous Stringencies in the
Money Market,
OVATION 10
eOVERHOR
mm
Tenitoiy's Executive Receives
Warmest Kind of Warm Re-
ception to Albuquerque on
Boosters' Nipjit,
r l l r rs onrrll t lt HIToMUn 5rtLl.ll IVIMrxLo n
, .. IrxXA M M 1,1" A I t" I
THK l;CH heiid In
ritM' for
r xmi e Our J i
Wt oll the Civlilwi
An offering far above whit you have ever known nt Hip price.
Stylish mil highly artistic In desKn, having two-Inc- h tubing in
the highly polished or satin finish; thoroughly well mad.', with cross
.sup, nits and heavy spindles.
Com,' if, pared for a hi;? surprise, as ynu will pronounce tills the
most decided bargain you have over seen.
In placing our order before the laic advance, we are able to
offer this lied in cither finish, full size or three-quart- er size at
T i: l'V-- I I i: I'OKKAliS, worth TlllKTY-riVi- : 1)1)1, LAKS.
(Hher Ihass l'edx in all prices, varieties and designs.
Í
r
LBERT
Virf.l,ll.v .Morning Journal fivb,l I....--M..rnln Journi.l I Mlr.,.J
Vew Vork l ,n il S, i.iry oi ,)!. nado .Springs. Col.. Jan. 31.-- -. J
'end- - A speciaMo the .ia.e.le Iron, Cripple
..ok- -e TrcasuiT ShawLcarAixrd rÚ. Lindemann
308-- 3 1 0 Railroad Avenue
.aa"rTTTTT-- T
' Willi IUUL nUUILIlul. "
I hleh no collateral -
til.' onlv eh.Ktlc currency Knou. it .
A t í),.í-lll- flllPt 'rherc lile sn'ial l". soils'uiaiois üi,,I1(, ,,,,,,, " "
i c ...Ii, i,,nieil In lis eiiih'iy hy mis J. H. O'RIELLY COMPANY
'III.' linsi.'-- t Drug Stoic M ncnvcr iiml lw Angeles.
MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED.
II. II. I'OX. S.ci-clni-- Hint .Miiiiag.-r- .
Established 11ÍOU.
LOCAL ITEMS OF INTEREST
WEATHER FORECAST.
t, ji ins i 'tn. Jan. Ill Ni w M i
ami A i !,, h a I'Tilr IT 10 i.nd ,.il in -
day.
Sllllletlh. I'C ll I ll.illl A Ml a.
N.
M. Hmtgaid. f Top. I,. I. - in Hi"
i lt
l.oul , Mi Ka, i, I, ii lie, Ii. .in
Magdahn...
I i. I 'a i i el I i a ni ,,,M a Saiiln
Ke h,- -l nlehl.
,Mi.s l.lllie Had. Illle. trained nurse,
).( ai n. d tu ll. i nulill'i.
fell MilKIIIIiill Is h'-.- í i .111 N'eW
Vork i ll y "ii a hii"lii.- - s rip.
W II Newcolnh. of SlK.I I'll.',, waf
a vl.ilor 111 A 1. in in i in- yesiei.lay.
.1. Kvcieit I'inlihiini. id U'aslilngloii.
I". is a pi ..iiilnenl easleinei- now in
I he I il ;
"i'o.lulli, III' peelor ('. é I'hell Willi
aihiii: riel s In I a nver ari ive.l In
Ule cilv UlKt lllkht.
imnilKiiilliiii inspei l.o- . l.eary leu
last niglil on 11 nip to Atiz.,
on othelal Inislnes-- .
Miss l.lllie llurgess has reluriie.l
from 11 vllt to lo-- i sisiei. Mrs. Alhert
.M.ii.-r- . at Hay City, M I. h.
.Mr- -. Hal, her iiml MIh
Mm1 Hatcher, have r.linii.il In, in (i
vi ill to . iai den 'Hy. Km
Arihur Ihe leiieha-- les- -
in,,. nmu for il Hip lo the nor- -
,H -- f l- l- I. r,l...rv.
.1 M An hiileli. ami A. I .. A i , hill, la
of l'a(!, Hp rings, ( ol were ,l,M""g
the hi rivals al the A vara do yesterday.
Honor Is Best Booster
Every Corner of the Tend
tory,
If ijnvei inn llerlierl J. II i crina n.
of Ihe Lili!. .rv of New Mexi has
ihad any ihmhts ahocl his pla, e In the
he. iris o' the people o- A hinpi, ri lie,
,,.e ,1, ,,,..., p.s, ..o.h, w.
'.-.- an ovation In this city
which that ever ghen I
territorial offi'-ia- l ,, .'. Ihiui uerque. II
w is an ovation which lasted from the
time he slcppel from the tram until
he look his real 0.1 ihe stage of ih.
Klks' Ihealer. and which l.roke out In
volume inn ine exccui iveii.lv.mei.) I., address Ihe meal crowd
'
.' T. ', , ..I r.,01 Í roll I o 11. le K a I. ..II IO l.o II o I.
. ..
'
,'
...... .i,i,.i,
. .
-U'NUINmI mdhi f(MiH'iit ty in uif laci
ii...t .i.,. ,r a ii.ii.iiii.i'miii. muí
li.-- t ii;. lilh. f,uiiiv l.eli.-v- IIm'V liiivt' ji
,,. ..square ,1, ii M.w-- i . mil oy -
"' v' '" -- " ' '.' "
"O I". 's e "I 11 e .. a, ,1 .e
""'v nir v l"' "'"i-- and
soul. II was ream linpressr. e, 111:11!,,.,.,o,,slrll,,.i And II
List Your I'roptr.y With
Live Men
Crawford & Jones
110 South Second St.
.
The I'irin of I.i.iiiiihiiI At Miitlencci
('oi-)ie- ol seventh u""i njcis
will he known us
THE CHAMPION GROCERY
COMPANY "
Our ' Telephone Number Is
WANTKD Clean cotton rags at
Morning Journal.
.A
122 W. Stiver Atte,
INFLAMMABLE LIQUID
FIRES INSIDE OF SAFE
Evidence Against Miners' Fed-
eration Officials Held for
Minder Destroyed in Curious '
blaze at Cnpple Greek,
. eriv says.Through a lire thought to have
caused hy dope" or "hell
lire." n ciiinhuslihle Ihiuhl, certain
documentai-.N- ' evidence. photographs
anil olhcr valúame papers .nal io--
he used as evidence against Jlny.-r- .
tlliv whim and l enmono, iiiiioíim im iiiv
Western Federal ion of Miners,
charged with complicity in the murder
ol former . lovernor Frank Stounen-her- g
of Idaho, which had been placed
in ihe sale of the Mine Owners' as-s- o-
ialion in lilis oily, are believed to
have heell d est I. .veil
At 1:4.", i, 'clock this afternoon,!
, discovered emit line from
;M)1, Sil,,. , rooms in me ass.,, i.i- -
1,,,, p, ,H. Xaiional hotel. Small
drops ol lire leaKeo inr,uigii a n.
the imltoin and falling on the floor.
......on rneo uon-- i o i in- i
....ne nre nena meiu as ,uoe.i
m in,, lire was conlincd to the safe, it
whs slwvi-i- l mil onto the sidewalk, and
a tl- crevices were stopped up with
w sia.ed . ha, one or more hot t les
,. ,, :,., ...,, ......01 ine eio-i- ie,i 11Place, n .he-- fe. together w.U. o.hor
"
u ...
. s, .,,. ,,, lh(, eon- -
lenls of the safe. The chemical came
,,ssession of the Mine Own- -
Hssocial ion throiigh th Steve Ad
ams confession several mouths ago.
II had been buried in the Cripple
Creek district, and lias found after
Adams disclosed its w hereabouts.
The liouicl. il is said, will Ignite hy
., ,,,i,,wtion if kont in a
plaoo'lrre from air. After Igniting. It
is claimed llial il will produce an H-
ílense This, il is believed has
the combustión in the sal',-- , as
II is Impossible I., open il and learn
Ihe exact extent of the damage. The
safe stands on Ihe sidewalk of the Na-
tional boo and W being- guarded by
officers.
Fell to - in Sliai'l.
I'aso T, x ir. .Ian. 31. 'lii-i-
Loss, iiiii, not a liaci-
ilea h at (' C IS . I ra des, M Ico, In Un-
ionise s lio ..I' the Cumplen company.
He lias heini; hoisted alter .setting a
hies!, when he i.as ihroiin from lin
huelle! l, den,, and as lie slrm K
In- boll on ihe rhaff. ihe shot ex- -
pl.Ml.-.l- ni-- into at, mis.
I'ovi.lcc rniirio!iiror Dea. I.
New Vork. .fin. :tl. Sol Tim k.
old-- si CXldosOe ,,oll,i,'- inailUl'O't,
Im ll.e eolllilrl. fo'llU'I'IV presl.l-l- lt
Urn I ,.i IT in K- IÍ Hid 1" ,w h f on pa ni .
is a' his home 'In re. a: sei.n- -
e i ,' r
-
-
-
- -
ALBUQUERQUE CASH
GROCERY COMPANY
We have the liftht kinds
of Goods and make the
right Prices on them,
The posted buyers are
fast finding it out.
Albuquerque Cash
Grocery Company
IIOM'KIl H. WARD. Ma-
riis V. Marble Awe.
rhone. Colo., Hlark, 279.
,,,. ,,f the our value 01 Ihe
Hi
iiual baruiuct of llie .his-- , mu
Hie Waldorf-Astori- a fniKht.
.Ol.t W s.lio III
I --n.e ...,iy oiikiiess . .. . .....
Is want of elasticity. r 11,1 '
. .. l.iel. ,..,, Cllll'IICV ,g. ..',- -
coiinirv. anil every r' asen for s.ih
iiardlni' ill Hcveral w- hnt.-v.-- i
oie may lie HUtllol IZI 'l
"Tin' hill rec.'iilly repor led from Ho-
inniillce on haiiliiac lino . ..i.. ....
if Ithe Icaise aut horiz'-- a inaxiniiiin is- -
isue of a frnotli.li eei- J na.
',;vrry nalional hank In Ihe l'iiit, ,l
Stales sin odd avail "i ' l" " '
a,ni f the aid i is - h.
, '..i i..,,.,.i,- as
of Inplu.ssh.-- i nrinir in els
..' ,..! eilP rion-iic- f ( 'a n a da
Hiere will he n '''' 'V'V.1' ' '.V
H"11 " ao.iui ....
, ,,, ,..,1,,.,,,,, Hi,, maxim""!
Une ,n the fa am. the .ninin,"," i,- -
" "' midsummer, nn-- l a .; m.in hank not.lug rniv minion Increase
em ulation when the crop m ..win, ,,,. -
rl..d arrives. 111s wui.
1,, , p,,su ,,,, V ii,,,slories of twelve nil, one-na- n "" "
I hell.-v- Ihe pro- -
1' , ,,. v inalc,iiale.III ISC o 10 ees ui e
nil that the pr'-
,1 n.ii would not have aid- -, I the
. tloll lll'V icre he'.... r 1. IIkmiv
i.iiv their icunirt il l; ist Oe- -jccnilMT. hrrau in "nl- r t,, Is.miv rur
.1..... ,i t..,.oM-- o (he casri ret em ...- - ,,,. ,,h
. .. nld not he
... ...
needed. Heconiini
I an. s km '
lll' of a volume nf h.lllk l!l' . irell- -
bonds deposited. I" n,y .iudgmcil
, his additional cin ij!,theK na ra nt.-e- by g..w
lad record i 'he preser: bank
,,. I o Ihe offer! Iiml the same ihmv
i, urcl hy a .,1,', mV in lieuhi'li., j Cii.ii i i'
..,,,,,,1,1 ecul-li- the!thereof the not i
follow ng 'This no,- - pv
I, he I'niled Stales. ihis
"Th- - smallest
a 1. h. na circulai h a IIOIIIU all,
lion lo UP' govoiii- -a 111 " o a
111. lit.
-
,11 anone'ii.
hoi i.ed an Issue ..iillv large, i.i iless thil.i I" '' ''cut.at not
tw,imr:'iit'l Hi fwiu.legislation .,,1 h. li.i.i; h i'
"If any
I.,. .,,I,.V o lit I'n - .. ,.
ing t he coiintri friini Hi" ""
r cell I r i 11 g stringencies. We lie "
'fronled scleral I linos a " " "
o .1 ,.o ,,. i- ,1a 11 j e! oils. l.i l all.ll'lll ." "
plan be devl ,1 w hich m ill el lectuaiiy
protect agai M this .1:. il.tr. aun an
will he well,
MIQT Alrtl FOR PANTHER
, O M fN L N
M1MTP RA HI V HURTIViliilll
. ... 1, , t 1,,
Id
'.' .'. k id hi" a pall-ms aboii '',"., r,. niuhts he-in.-- wo.." ., , ,,',,.,,fore ra lile, ll is i n ni i'.
miner in in n oe r i In'"' i " in'"
a, i el III Ih,' l.app.ir:
. i , ii i . i. iri a v ii, Minded John1',' - ' ho .is ma K ingi:n, no re a miner.
"as .. . ... ' ' .
'
'p' '.w.l her, . ..mnrrow
RAILROAD NOTES.
,iiu f i' t line-- , ha-;,
,M. ,,,,, ,,, ,,Ue clh.lge
,',!. mu M,,,,,,tiiin ,., iiuai for Ihe
Ileal .ainlier pall V. Ml 'i
ine v i.l. I will im-- I for w ,.rk gr.ii m..;::0 lh,s nllerl n al Ihe home ol ,i
Mrs. Vaiinhn A lull all, ndaiicc Is ,h
she...
I'.-r.- lliis'iiiiiiii of Colorado ,
Kl'illiK-.- a loot he- ,. (ove, n..r llam-r-
m ill, a. coiiipiiiiled Ihe filler lo Ihi
i 111 from Sama las nif; (.
Mr and Mil I. M. 1.. e a,, , ,,. l-
iter
l
Mt't'lll'll 'lei,- l,,- -l llltlil lion, ',
"alia, Mn to he ine inio-i- . of Mr ,,,nl !.,
Mrs. C, A Thlll-p- aiS Si. Ill), I'.nllll
rl r. i Ilire lltiuli A c,,..o. r ol if,,. I're-ln- -
l.o . , , I. ., , . 1. ..ill .I...,, ,. .... .. .1 .," " '"Mils before ihe S ilia lion rmy
"I "I'll hall oil W. ! Slllel al.lllle.
opposlle ih,- - ,..
.
1. O.I I .1111.1 II I I 1 el II le IV CO o
lughi ullh ! he urn ei nor's party IT, mi
Mr. Haec-ma,- was n.e. l the In, In
...v Ihe om f the .'oo-ter-
111111 ' charge of the a rra ngem. n: s
last nlKlil. and esc, ted, a ce lo the
'Hie iter lv he lug lorchllglit proc-s-
"'ni. "I"' 'I"' Company
...... I ., i, ;. . , ...I ,.,,.,, , , iw' ' ' ' ' "'ihe govern. ir stepped
from Ihe 1'lllhiiau. 'I'he ermid a, ho
train ma, I, It almos, impossible for
the ir, ..r and his t lo eei
hroiig'i. nd he was the recipi.nl ol
"'"Si elleelinu as lie passeii r HI
H- i- crowd.
T.IC -- olct'lior WilS II e uceo al lll'jieia iimise as Ho- firsi speii lier hy
han m ill Mavo . and as In-
leoned foriiaril r,l "j-.h-- s nirl
. Icincn." Ih- - liniucsl ( uiih an- -
i.l , u M'l... o o reel.- .... Im
' " ' '
ST r Spaiigled I'aiiner' and the w hole
c II ee ise ,1 s o m- 11 s c ll eel- -
as tin- hand pl.iw-.- Three cheers
f i i .
"I ' O I. o i . . . i e e e
some one a IT e r the a ud c ne wis sea -
e.l. and (lies were given ullh a win.
'lac punlw-'-- i talk u as si oil and
lo tile oolnt. Cile.lior a u rma 11 is!
lil a s. I ikcr. He Is jIw-ii -doi u Ih .m in ore h ,i n a k n u a ho lit
Hi.-ni- , hill night he had some -
thing lo say. and h- - said il in a ipiiet,
enriies, Mniei- - uav. uhh li lila.lc a
h C 11 " ,' .1 S o s , il ' I II
at", mill . f ,. 1 e ,' , , g II ed e II I I
"I
.''im.' .low n here on short .,. ice,"
lid I go er "and reallv have
nn!i a Ii c.i id" of t lie exact object nf
ihi, meeting am more deeply
''"' "" .. ....
eeplloll loll II ill' ell. II inc. iii -
'. .... ,. ,. .....
A Value of Values
FARER'S
v,a4.a ai.s a4iS S
L
(.cniiine American IJIoek per ton $fl.50
(.cniiinc Cerrillos Lump 6.50
Anthracite Xut 8.50
Anthriiclte Mixed II.OO
AntJiriU'ltoStovfiinil I urnuce Hi.e 9...0
Cleim 4.HH Cuko 8.00
W.IUIAHN&CO
Phnii: 41 Black H
The eaiiilalisls have had some line
pickings this in, mill. .'Ihe ,li iileiuls
ilechir.Tl n their sioik have
amounted to millions of dollars. Ilnw-ee- r.
il' (iu ;trc not II capitalisl. yon
hiiiiI everv dollar lo go as far as il
can. II you Imve miv iiliiinblng or Hu-
lling repairs wbj not entrust Iheiu
with i:s and we will assure yon that
every dollar cxiciuled will bring re-
turns lo you. J .Ktiniutes cheerfully
furnished.
J L. 'Bell Co.
The I'romot Vlumberj
iiWXir.isa3i,
1
DIRECTOR
3
201-21- North Second Street
Giocss, Cement
TB OTB ROOFfVNtt.
stnsannna- -
IF.Ma v
I
r
tut-ia:- ; nh::ti him st.
I F. I--i. STRONG
your nicho bOlHl SI COM)
repair". htkkkt
I'Ihimj, A child run filny It
The Sqare
Music Dealers
206 V. (.Ol.l) A v i.
i.. h ihapi, xo. r, o. s.. in
--
; i.lhg nt V::i. Itv order ol lie Woi -ll.., fcl , :,,..:, 1,'lllli.. ,,,,.lt"" ' ',""
.Miss Ini.lla Ii. Phillips. foiiH.-rl-Uiciigraph. r In lliaif-lrcc- t oili, e In
has arrived hereto lake ai, p,c i, no. local on,,,..
'I'he in! .hi -- ..n of Mi. and ,lrc lius
í led . s da aKed - l ha u a
we. k, o hiu.ial iiiiiMOiiueui. id wai
d
.".ei day,
Coli.llel 11. A. .la-l- n. HiTive.l In Ihe
ny y.-;- l,. il.iy t f III all. I is Ihe
K.ie-- i ol Mr. and .Mi M. . i. . had- -
'"'111 lie.
Mu-- II A t'n .per. South Waller
si i. el, will o till. Ihe km- dull
Ida V 1. 1.1 noon. I 'ehl 11,1 I V llh
til...,: hard (he I lilr.l.
No pin v lias call, d furl h a gl caler '
irlel nf n,iiii.iiis linn IliN. Ii has
I" ci eh., r o o i i.e, on Ihe one liandj
as Ihe clii -- pi Ion nf hanilin
K'-- I',' " a 111! e,l Ihe ni l'- lea lie, I
I i .1, d.iis. .11 sn s, " ha
c ii, ola hois of e iia ra er """er
, t ,., iviji,,, ,,f i,,si m.s. I"'(l, ,;IM ,, ,,,.,. 1,, haim and
Mii.h ev.-r- audience I, line
I" this" s,, de puhlle ,,f p.ilay niav
,,lll see II, al fi ihe me of lis,
liisi pi e ;enl 11 Ion ihoiil the end of he
ki; n'h up to II e a v
' pe h d of over ihn hundred
,e.ll il l, I,." ,, ....i,.,,..,
'f 111 """ anion.: Hie
V.'1'.;
-
'
'l!',;
'
'
:,':: 'I'l'.ai;,
'
I!',
" ;;, J,,, ,
.,,M ,,f ihis riiuued
r.?.. doaiiiiaii. .. ,. ,
....... .. ,K ,. , ..,
l' hieraliir, Ihe i,,,- - -
M'll1' and llie an- -
timin llll "I III I"
f i ' in. man. e, a i, i .
ami a i ael in lo "- - lllllll- -
elle I' .". II n K 11,1
of Ihe le: Ce ' 1' ill" p, M, lv
nfle- Tl 1,.1,.1-ll- ll.iue.lllll, .lohn
, If il ll I, is ilki l, 11 III. ha Ins prey
,nl a o,i'-- - loin, a lid 11 pi, 11 II hele
, i, l ,'ebi'inii ll llh all
Ihe ,,.,K, h of .1 Sll e .in pa I' V
o III
, i ,,i i., '..i,.
...i.. i
'
,iconic, a n,i i pes, in. a n is o a per- -
'(,,,., ,,. ,f,.,,.. ih, e- -
..Jm,,,,,,, ,il he deilehled ll h the
peiform an, e ,. John Ciliiih Mai v
. . . . .il- rill, . II t' n e e .' ,' i
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